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Abstract  
Today, the basic problems of architectural and urban design of the cities, is the way of 
connecting the urban fragments of the city as a whole and link them with different and important 
area of the city development, which is essential for the circulation and dynamics of the city. 
Specific urban fragments are connected or disconnected parts of the city that are recognizable 
as traces of the different layers of urban transformation through a consecutive publication of 
historical and structural processes that create a singular image of the city as a city collage-
patch.  
The theoretical framework of the research concerns the theoretical concepts, movement of 
metabolism towards symbiosis, through works of: REM Koolhaas_”Project Japan”; Fuhimiko 
Maki_“Exploring the collective form”; Kisho Kurokawa_“Philosophy of Symbiosis”, Kenzo 
Tange_“Lineage of urban design” and The Urban Master Plan for the Reconstruction of Skopje;   
defining architecture as a living process; the relationship between architecture and its 
environment, in- between spaces etc.  
The analytical part includes analysis of existing sites through which passes river Serava. The 
three selected locations represent the permanence and the variability of the city in terms of 
unrelated parts and difficult to access, divided zones.  
Symbiosis as a model of intervention clearly define the concept of connecting urban public 
green spaces: City Park and area around cultural, historical monument Aquеduct and temporary 
housing arising from the same link; is aimed at a new time, or movement in different dimension 
of existence: the symbiosis of man and nature, a symbiosis of people and technology, a 
symbiosis of commerce and culture, a symbiosis of public and private, a symbiosis of different 
cultures, a symbiosis of work and play, a symbiosis of industry and society, a symbiosis of city 
and rural environment, a symbiosis of part and whole, etc.  
This study is generated by a new form of architecture and urban planning and sustainable 
development of the city, preliminary attempt to preserve the openness of the river Serava as an 
important natural resource that has an impact on the environment, converting it into a recreation 
area with pedestrian and bicycle paths that connects different zones; and place a new type of 
sustainable future transport - Еco cars. The urban connecting promenade offer and present 
different activities: temporary housing, public services, shops, kids playground, social spaces, 
workshops, exhibition spaces, and at the same time occupy free territories transforming into 
urban agriculture fields in a way to attract and to socialize different groups of users during the 
food production.  
The project is an experiment for a possible conceptual architecture and urban sustainable city 
development, according to the changing realities. The primary concept of the project includes 
scenarios of different transformations of the basic type, the area among public and private, 
define new lifestyles, spatial and programmatic mixes. In that sense, housing is a contextual 
element, not as objects but more as texture, as a condition of the field that is moving into a 
rhythm, from the object to the composition. 
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Ⱥɩɫɬɪɚɤɬ 
Ⱦɟɧɟɫ, ɟɞɟɧ ɨɞ ɛɚɡɢɱɧɢɬɟ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɧɚ ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɧɫɤɢɨɬ ɢ ɭɪɛɚɧɢɨɬ ɞɢɡɚʁɧ ɧɚ 
ɝɪɚɞɨɜɢɬɟ e ɧɚɱɢɧɨɬ ɧɚ ɩɨɜɪɡɭɜɚʃɟ ɧɚ ɨɞɞɟɥɟɧɢɬɟ ɞɟɥɨɜɢ (ɮɪɚɝɦɟɧɬɢ) ɫɨ ɰɟɥɢɧɚɬɚ ɢ 
ɫɨɡɞɚɜɚʃɟ ɜɪɫɤɢ ɫɨ ɪɚɡɥɢɱɧɢɬɟ ɢ ɡɧɚɱɚʁɧɢ ɨɛɥɚɫɬɢ ɲɬɨ ɟ ɨɞ ɫɭɲɬɢɧɫɤɨ ɡɧɚɱɟʃɟ ɡɚ 
ɰɢɪɤɭɥɚɰɢʁɚɬɚ ɢ ɞɢɧɚɦɢɱɧɨɫɬɚ ɧɚ ɝɪɚɞɨɬ. ɋɩɟɰɢɮɢɱɧɢɬɟ ɭɪɛɚɧɢ ɮɪɚɝɦɟɧɬɢ ɫɟ 
ɩɨɜɪɡɚɧɢ ɢɥɢ ɢɫɤɥɭɱɟɧɢ ɞɟɥɨɜɢ ɨɞ ɝɪɚɞɨɬ ɤɨɢ ɫɟ ɩɪɟɩɨɡɧɚɬɥɢɜɢ ɤɚɤɨ ɬɪɚɝɢ ɧɚ 
ɪɚɡɥɢɱɧɢ ɮɚɡɢ ɧɚ ɭɪɛɚɧɢɬɟ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɢ ɩɪɟɤɭ ɫɟɪɢʁɚ ɧɚ ɢɫɬɨɪɢɫɤɢ ɢ ɦɨɪɮɨɥɨɲɤɢ 
ɩɪɨɰɟɫɢ ɤɨɢ ɫɨɡɞɚɜɚɚɬ ɭɧɢɤɚɬɧɚ ɫɥɢɤɚ ɡɚ ɝɪɚɞɨɬ ɤɚɤɨ ɝɪɚɞ-ɤɨɥɚɠ ɢɥɢ ɝɪɚɞ-ɤɪɩɟɧɢɰɚ. 
Ɍɟɨɪɟɬɫɤɚɬɚ ɪɚɦɤɚ ɧɚ ɢɫɬɪɚɠɭɜɚʃɟɬɨ ɫɟ ɨɞɧɟɫɭɜɚ ɧɚ ɬɟɨɪɟɬɫɤɢɬɟ ɤɨɧɰɟɩɬɢ ɧɚ 
ɦɟɬɚɛɨɥɢɫɬɢɱɤɨɬɨ ɞɜɢɠɟʃɟ ɤɨɧ ɫɢɦɛɢɨɡɚɬɚ, ɮɢɥɨɡɨɮɢʁɚɬɚ ɧɚ ɫɢɦɛɢɨɡɚ, 
ɢɫɬɪɚɠɭɜɚʃɚɬɚ ɧɚ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɚɬɚ ɮɨɪɦɚ ɢ ɧɚɱɢɧɢɬɟ ɡɚ ɧɟʁɡɢɧɨ ɩɨɜɪɡɭɜɚʃɟ, ɩɨɬɟɤɥɨɬɨ 
ɧɚ ɭɪɛɚɧɢɨɬ ɞɢɡɚʁɧ, ɩɪɢɦɟɪɨɬ ɧɚ ɭɪɛɚɧɢɨɬ ɩɥɚɧ ɡɚ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚɬɚ ɧɚ ɋɤɨɩʁɟ. ɋɢɬɟ 
ɬɢɟ ʁɚ ɞɟɮɢɧɢɪɚɚɬ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚɬɚ ɤɚɤɨ ɠɢɜɨɬɟɧ ɩɪɨɰɟɫ; ɨɞɧɨɫɨɬ ɧɚ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚɬɚ ɢ 
ɧɟʁɡɢɧɚɬɚ ɨɤɨɥɢɧɚ, ɩɪɨɫɬɨɪɢɢɬɟ ɩɨɦɟѓɭ ɢ.ɬ.ɧ.         
Ⱥɧɚɥɢɬɢɱɤɢɨɬ ɞɟɥ ɜɪɲɢ ɫɢɫɬɟɦɫɤɚ ɚɧɚɥɢɡɚ ɧɚ ɩɨɫɬɨʁɧɢɬɟ ɥɨɤɚɰɢɢ ɧɢɡ ɤɨɢ ɩɨɦɢɧɭɜɚ 
ɪɟɤɚɬɚ ɋɟɪɚɜɚ. Ɍɪɢɬɟ ɨɞɛɪɚɧɢ ɥɨɤɚɰɢɢ ʁɚ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɬɢɪɚɚɬ ɩɟɪɦɚɧɟɧɬɧɨɫɬɚ ɢ 
ɩɪɨɦɟɧɥɢɜɨɫɬɚ ɧɚ ɝɪɚɞɨɬ ɨɞ ɚɫɩɟɤɬ ɧɚ ɧɟɩɨɜɪɡɚɧɢ ɞɟɥɨɜɢ ɢ ɩɨɬɟɲɤɨ ɩɪɢɫɬɚɩɧɢ, 
ɩɨɞɟɥɟɧɢ ɡɨɧɢ.  
ɋɢɦɛɢɨɡɚ ɤɚɤɨ ɦɨɞɟɥ ɧɚ ɢɧɬɟɪɜɟɧɰɢʁɚ ʁɚɫɧɨ ɝɨ ɞɟɮɢɧɢɪɚ ɤɨɧɰɟɩɬɨɬ ɧɚ ɩɨɜɪɡɭɜɚʃɟ ɧɚ 
ɭɪɛɚɧɢɬɟ ʁɚɜɧɢ ɡɟɥɟɧɢ ɩɨɜɪɲɢɧɢ: Ƚɪɚɞɫɤɢɨɬ ɉɚɪɤ ɢ ɨɛɥɚɫɬɚ ɨɤɨɥɭ ɤɭɥɬɭɪɧɢɨɬ, 
ɢɫɬɨɪɢɫɤɢ ɫɩɨɦɟɧɢɤ Ⱥɤɜɚɞɭɤɬɨɬ, ɤɚɤɨ ɢ ɩɪɢɜɪɟɦɟɧɨɬɨ ɞɨɦɭɜɚʃɟ ɤɨɟ ɩɪɨɢɡɥɟɝɭɜɚ ɨɞ 
ɫɚɦɨɬɨ ɩɨɜɪɡɭɜɚʃɟ; ɟ ɧɚɫɨɱɟɧɚ ɤɨɧ ɧɨɜɨɬɨ ɜɪɟɦɟ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɞɜɢɠɟʃɟ ɜɨ ɫɟɤɨʁɚ 
ɞɢɦɟɧɡɢʁɚ ɨɞ ɩɨɫɬɨɟʃɟɬɨ: ɫɢɦɛɢɨɡɚ ɧɚ ɱɨɜɟɤɨɬ ɢ ɩɪɢɪɨɞɚɬɚ, ɫɢɦɛɢɨɡɚ ɧɚ ɥɭѓɟ ɢ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢʁɚ, ɫɢɦɛɢɨɡɚ ɧɚ ɬɪɝɨɜɢʁɚ ɢ ɤɭɥɬɭɪɚ, ɫɢɦɛɢɨɡɚ ɧɚ ʁɚɜɧɢ ɢ ɩɪɢɜɚɬɧɢ, ɫɢɦɛɢɨɡɚ 
ɧɚ ɪɚɡɥɢɱɧɢ ɤɭɥɬɭɪɢ, ɫɢɦɛɢɨɡɚ ɧɚ ɢɝɪɚ ɢ ɪɚɛɨɬɚ, ɫɢɦɛɢɨɡɚ ɧɚ ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɚ ɢ ɨɩɲɬɟɫɬɜɨ, 
ɫɢɦɛɢɨɡɚ ɧɚ ɝɪɚɞɨɬ ɢ ɪɭɪɚɥɧɚɬɚ ɫɪɟɞɢɧɚ, ɫɢɦɛɢɨɡɚ ɧɚ ɞɟɥ ɢ ɰɟɥɢɧɚ ɢ.ɬ.ɧ. 
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ɉɪɟɤɭ ɨɜɨʁ ɬɪɭɞ ɫɟ ɝɟɧɟɪɢɪɚ ɧɨɜɚ ɮɨɪɦɚ ɧɚ ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɧɫɤɨ ɢ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɨ ɩɥɚɧɢɪɚʃɟ 
ɡɚ ɨɞɪɠɥɢɜ ɢ ɢɞɟɟɧ ɪɚɡɜɨʁ ɧɚ ɝɪɚɞɨɬ  ɢ ɩɪɚɜɢ ɨɛɢɞ ɡɚ ɡɚɱɭɜɭɜɚʃɟ ɧɚ ɨɬɜɨɪɟɧɨɫɬɚ ɧɚ 
ɪeɤɚɬɚ ɋɟɪɚɜɚ, ɤɚɤɨ ɜɚɠɟɧ ɩɪɢɪɨɞɟɧ ɪɟɫɭɪɫ ɤɨʁ ɜɪɲɢ ɜɥɢʁɚɧɢɟ ɜɪɡ ɠɢɜɨɬɧɚɬɚ ɫɪɟɞɢɧɚ, 
ɩɪɟɬɜɚɪɚʁќɢ ʁɚ ɜɨ ɡɨɧɚ ɧɚ ɪɟɤɪɟɚɰɢʁɚ ɫɨ ɩɟɲɚɱɤɢ ɢ ɜɟɥɨɫɢɩɟɞɫɤɢ ɩɚɬɟɤɢ ɤɨɢ 
ɩɨɜɪɡɭɜɚɚɬ ɪɚɡɥɢɱɧɢ ɨɛɥɚɫɬɢ ɢ ɩɨɧɭɞɭɜɚ ɧɨɜ ɬɢɩ ɧɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ – ɟɤɨ ɜɨɡɢɥɨ ɡɚ 
ɨɞɪɠɥɢɜɚ ɢɞɧɢɧɚ. ɍɪɛɚɧɚɬɚ ɩɨɜɪɡɭɜɚɱɤɚ ɩɪɨɦɟɧɚɞɚ ɩɪɟɡɟɧɬɢɪɚ ɪɚɡɥɢɱɧɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ 
ɤɚɤɨ: ɩɪɢɜɪɟɦɟɧɨ ɞɨɦɭɜɚʃɟ, ɭɫɥɭɝɢ, ɫɟɪɜɢɫɢ, ɩɪɨɞɚɜɧɢɰɢ, ɢɝɪɚɥɢɲɬɚ ɡɚ ɞɟɰɚ, 
ɫɨɰɢʁɚɥɧɢ ɩɪɨɫɬɨɪɢɢ, ɪɚɛɨɬɢɥɧɢɰɢ, ɢɡɥɨɠɛɟɧɢ ɩɪɨɫɬɨɪɢɢ ɢ ɞɪ. ɢ ɢɫɬɨ ɬɚɤɚ ɡɚɜɡɟɦɚ 
ɫɥɨɛɨɞɧɢ ɬɟɪɢɬɨɪɢɢ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɢɪɚʁќɢ ɝɢ ɜɨ ɭɪɛɚɧɢ ɚɝɪɢɤɭɥɬɭɪɧɢ ɩɨɥɢʃɚ ɧɚ ɧɚɱɢɧ ɢ 
ɰɟɥ ɞɚ ɫɟ ɩɪɢɜɥɟɱɚɬ ɢ ɫɨɰɢʁɚɥɢɡɢɪɚɚɬ ɪɚɡɥɢɱɧɢ ɝɪɭɩɢ ɧɚ ɥɭѓɟ ɩɪɢ ɡɚɟɞɧɢɱɤɨ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɧɚ ɯɪɚɧɚ. 
ɉɪɨɟɤɬɨɬ ɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ ɡɚ ɦɨɠɟɧ ɢɞɟɟɧ ɪɚɡɜɨʁ ɧɚ ɝɪɚɞɨɬ, ɜɨ ɡɚɜɢɫɧɨɫɬ ɨɞ 
ɩɪɨɦɟɧɥɢɜɢɬɟ ɞɚɞɟɧɨɫɬɢ. ɉɪɨɟɤɬɨɬ ɜɤɥɭɱɭɜɚ ɫɰɟɧɚɪɢʁɚ ɧɚ ɪɚɡɥɢɱɧɢ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɢ 
ɧɚ ɨɫɧɨɜɟɧ ɬɢɩ, ɡɨɧɚɬɚ ɩɨɦɟѓɭ ʁɚɜɧɨɬɨ ɢ ɩɪɢɜɚɬɧɨɬɨ, ɞɟɮɢɧɢɪɚ ɧɨɜɢ ɠɢɜɨɬɧɢ ɫɬɢɥɨɜɢ, 
ɩɪɨɫɬɨɪɧɢ ɢ ɩɪɨɝɪɚɦɫɤɢ ɦɢɤɫɨɜɢ. ȼɨ ɬɚɚ ɫɦɢɫɥɚ, ɞɨɦɭɜɚʃɟɬɨ ɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚ 
ɤɨɧɬɟɤɫɬɭɚɥɟɧ ɟɥɟɦɟɧɬ, ɧɟ ɤɚɤɨ ɨɛʁɟɤɬ ɬɭɤɭ ɩɨɜɟќɟ ɤɚɤɨ ɬɟɤɫɬɭɪɚ, ɤɚɤɨ ɫɨɫɬɨʁɛɚ ɧɚ 
ɩɨɥɟ, ɤɨɟ ɫɟ ɞɜɢɠɢ ɜɨ ɟɞɟɧ ɪɢɬɚɦ, ɨɞ ɨɛʁɟɤɬ ɤɨɧ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢʁɚ. 
Ʉɥɭɱɧɢ ɡɛɨɪɨɜɢ: ɫɢɦɛɢɨɡɚ; ɩɨɦɟѓɭ;  ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɚ ɮɨɪɦɚ; ɜɪɟɦɟɧɨ ɞɨɦɭɜɚʃɟ; ɭɪɛɚɧɚ 
ɚɝɪɢɤɭɥɬɭɪɚ. 
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ȼɨɜɟɞ 
 
ɂɫɬɨɪɢɫɤɢ ɝɥɟɞɚɧɨ, ɋɤɨɩʁɟ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɩɪɟɩɨɡɧɚɟ ɤɚɤɨ ɛɚɥɤɚɧɫɤɢ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɚɥɟɧ ɝɪɚɞ. 
Ƚɪɚɞ, ɤɨʁ ɫɟ ɪɚɡɜɢɜɚ ɤɚɤɨ ɪɟɡɭɥɬɚɬ ɧɚ ɭɪɛɚɧɢɬɟ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɢ ɩɪɟɤɭ ɫɟɪɢʁɚ ɧɚ 
ɢɫɬɨɪɢɫɤɢ ɢ ɦɨɪɮɨɥɨɲɤɢ ɩɪɨɰɟɫɢ ɤɨɢ ɢɦɚɚɬ ɨɛɥɢɤ ɧɚ ɫɟɝɚɲɧɚɬɚ ɫɨɫɬɨʁɛɚ ɧɚ ɝɪɚɞɨɬ. 
Ɋɚɡɜɨʁɨɬ ɧɚ ɝɪɚɞɨɬ ɋɤɨɩʁɟ ɧɟ ɟ ɥɢɧɟɚɪɟɧ ɟɜɨɥɭɬɢɜɟɧ ɩɚɬ, ɬɭɤɭ ɩɪɟɨɞɧɢ ɫɤɨɤɨɜɢ 
ɝɟɧɟɪɢɪɚɧɢ ɫɨ ɞɢɫɤɨɧɬɢɧɭɢɬɟɬ ɢ ɞɢɫɛɚɥɚɧɫ ɜɨ ɩɪɨɰɟɫɨɬ ɧɚ ɩɥɚɧɢɪɚʃɟ.               
ɍɪɛɚɧɚ ɦɨɪɮɨɥɨɝɢʁɚ ɧɚ ɋɤɨɩʁɟ ɟ ɪɟɡɭɥɬɚɬ ɧɚ ɩɪɟɤɢɧɢ ɢ ɧɟɩɨɜɪɡɚɧɢ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɢ 
ɤɨɧɰɟɩɬɢ, ɩɥɚɧɢɪɚʃɟ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɢ ɝɪɚɞɟɠɧɢ ɩɪɨɰɟɫɢ ɤɨɢ ɫɟ ɢɦɩɥɟɦɟɧɬɢɪɚɧɢ ɢɥɢ ɛɚɪɟɦ 
ɫɟ ɤɨɪɢɫɬɚɬ ɤɚɤɨ ɬɟɨɪɟɬɫɤɚ ɨɫɧɨɜɚ ɡɚ ɭɪɛɚɧɢɨɬ ɪɚɡɜɨʁ ɧɚ ɝɪɚɞɨɬ. ɉɨɜɟќɟɬɨ ɨɞ ɨɜɢɟ 
ɤɨɧɰɟɩɬɢ ɝɨ ɧɚɪɭɲɭɜɚɚɬ ɤɨɧɬɢɧɭɢɬɟɬɨɬ ɧɚ ɪɚɡɜɨʁɨɬ ɧɚ ɭɪɛɚɧɚɬɚ ɮɨɪɦɚ ɧɚ ɝɪɚɞɨɬ ɢ 
ɞɟɥɭɜɚɚɬ ɧɚ ɧɟɝɨ.  
ɉɨɪɚɞɢ ɢɫɬɨɪɢɫɤɢɨɬ ɪɚɡɜɨʁ, ɡɨɧɢɬɟ ɡɚ ɠɢɜɟɟʃɟ ɜɨ ɋɤɨɩʁɟ, ɫɟ ɤɪɚʁɧɨ ɢɡɞɜɨɟɧɢ. Ɉɛɢɞ ɞɚ 
ɫɟ ɯɨɦɨɝɟɧɢɡɢɪɚ ɩɨɩɭɥɚɰɢʁɚɬɚ ɢ ɢɡɝɥɟɞɨɬ ɧɚ ɠɢɜɟɚɥɢɲɬɚɬɚ, ɡɚɟɞɧɨ ɫɨ 
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚɬɚ ɩɨɫɥɟ ɡɟɦʁɨɬɪɟɫɨɬ ɡɚɜɪɲɭɜɚ ɧɟɭɫɩɟɲɧɨ. Ɉɬɬɭɤɚ, ɫɨɜɪɟɦɟɧɢɨɬ ɢɦɢџ 
ɧɚ ɝɪɚɞɨɬ ɋɤɨɩʁɟ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɨɩɢɲɟ ɤɚɤɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɟɧ ɫɢɫɬɟɦ ɧɚ ɞɢɮɟɪɟɧɰɢɪɚɧɢ ɫɥɨɟɜɢ 
ɢ ɮɪɚɝɦɟɧɬɢ ɜɨ ɪɚɦɤɢɬɟ ɧɚ ɭɪɛɚɧɚɬɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ.  
ɋɜɪɬɭɜɚʁќɢ ɝɨ ɧɚɲɟɬɨ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɤɨɧ ɮɪɚɝɦɟɧɬɢɬɟ ɜɨ ɝɪɚɞɨɬ, ɤɨɢ ɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚɚɬ 
ɧɟɩɨɜɪɡɚɧɢ ɞɟɥɨɜɢ, ɦɨɠɟ ɡɧɚɱɢɬɟɥɧɨ ɞɚ ɜɥɢʁɚɟ ɜɪɡ  ɞɟɮɢɧɢɪɚʃɟ ɧɚ ɧɨɜɢɬɟ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ 
ɡɚ ɰɟɥɢɧɚɬɚ ɧɚ ɝɪɚɞɨɬ. 
Ɍɟɨɪɟɬɫɤɚɬɚ ɪɚɦɤɚ ɧɚ ɢɫɬɪɚɠɭɜɚʃɟɬɨ ɫɟ ɨɞɧɟɫɭɜɚ ɧɚ ɬɟɨɪɟɬɫɤɢɬɟ ɤɨɧɰɟɩɬɢ ɧɚ 
ɦɟɬɚɛɨɥɢɫɬɢɱɤɨɬɨ ɞɜɢɠɟʃɟ ɤɨɧ ɫɢɦɛɢɨɡɚɬɚ: ɉɪɨɟɤɬ Јɚɩɨɧɢʁɚ ( Ɋɟɦ Ʉɨɥɯɚɫ ); 
ɂɫɬɪɚɠɭɜɚʃɟ ɧɚ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɚɬɚ ɮɨɪɦɚ ( Ɏɭɯɢɦɢɤɨ Ɇɚɤɢ ); Ɏɢɥɨɡɨɮɢʁɚ ɧɚ ɫɢɦɛɢɨɡɚɬɚ ( 
Ʉɢɲɨ Ʉɭɪɨɤɚɜɚ ).  ɋɢɬɟ ɬɢɟ ʁɚ ɞɟɮɢɧɢɪɚɚɬ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚɬɚ ɤɚɤɨ ɠɢɜɨɬɟɧ ɩɪɨɰɟɫ; ɨɞɧɨɫɨɬ 
ɧɚ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚɬɚ ɢ ɧɟʁɡɢɧɚɬɚ ɨɤɨɥɢɧɚ, ɩɪɨɫɬɨɪɢɢɬɟ ɩɨɦɟѓɭ ɢ.ɬ.ɧ. 
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ɉɪɟɞɦɟɬ ɧɚ ɨɜɚɚ ɬɟɡɚ ɟ ɫɢɦɛɢɨɡɚɬɚ ɤɚɤɨ ɦɨɞɟɥ ɩɪɢ ɩɨɜɪɡɭɜɚʃɟ ɧɚ ɫɬɚɧɛɟɧɚ ɬɟɤɫɬɭɪɚ. 
Ɍɟɡɚɬɚ ɨɩɮɚќɚ ɞɜɟ ɨɫɧɨɜɧɢ ɬɟɦɚɬɫɤɢ ɨɛɥɚɫɬɢ – ɫɢɦɛɢɨɡɚ ɤɚɤɨ ɦɨɞɟɥ ɧɚ ɩɨɜɪɡɭɜɚʃɟ ɢ 
ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɧɫɤɚɬɚ ɬɢɩɨɥɨɝɢʁɚ ɧɚ ɞɨɦɭɜɚʃɟɬɨ ɤɨɟ ɩɪɨɢɡɥɟɝɭɜɚ ɨɞ ɫɚɦɨɬɨ ɩɨɜɪɡɭɜɚʃɟ. 
Ⱦɚɥɢ ɩɨɟɞɢɧɟɱɧɢɬɟ ɢɧɬɟɪɟɫɢ ɧɚ ɠɢɬɟɥɢɬɟ ɢ ɡɚɟɞɧɢɱɤɢɬɟ ɩɨɬɪɟɛɢ ɧɚ ɝɪɚɞɨɬ, ɦɨɠɚɬ ɞɚ 
ɫɟ ɩɨɜɪɡɚɬ ɜɨ ɧɨɜɢ ɤɪɟɚɬɢɜɧɢ ɩɪɨɫɬɨɪɧɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ? 
Ɉɫɧɨɜɧɚ ɩɪɟɬɩɨɫɬɚɜɤɚ ɟ ɞɟɤɚ ɩɨɫɬɨʁɧɢɬɟ ɝɪɚɞɫɤɢ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɤɚɤɨ ɧɟɩɨɜɪɡɚɧɢ ɞɟɥɨɜɢ 
ɢɦɚɚɬ ɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥ ɡɚ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨ ɩɨɜɪɡɭɜɚʃɟ, ɫɨ ɤɨɟ ќɟ ɫɟ ɩɨɜɪɡɚɬ ɚɤɬɭɟɥɧɢɬɟ ɩɨɬɪɟɛɢ 
ɧɚ ɠɢɬɟɥɢɬɟ ɢ ɡɚɟɞɧɢɱɤɢɬɟ ɢɧɬɟɪɟɫɢ ɧɚ ɝɪɚɞɨɬ, ɭɜɚɠɭɜɚʁќɢ ɝɢ ɥɨɤɚɥɧɢɬɟ ɩɨɬɪɟɛɢ ɢ 
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɧɢɡ ɧɨɜɢ ɬɢɩɨɥɨɝɢɢ ɧɚ ɦɨɞɟɥɢ ɧɚ ɠɢɜɟɟʃɟ.  
Ɉɫɧɨɜɧɚɬɚ ɪɚɦɤɚ ɧɚ ɢɫɬɪɚɠɭɜɚʃɟɬɨ ɫɟ ɬɟɦɟɥɢ ɧɚ ɫɥɟɞɧɢɬɟ ɩɪɟɬɩɨɫɬɚɜɤɢ: 
- Ƚɪɚɞɨɬ ɟ ɫɨɫɬɚɜɟɧ ɨɞ ɞɢɧɫɬɢɤɬɢɜɧɢ ɭɪɛɚɧɢ ɩɨɞɪɚɱʁɚ, ɧɟ ɩɨɜɪɡɚɧɢ ɦɟѓɭɫɟɛɟ; 
- ɋɢɦɛɢɨɡɚɬɚ ɤɚɤɨ ɦɨɞɟɥ, ɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚ ɩɨɜɪɡɭɜɚʃɟ ɧɚ ɞɜɟ ɢɥɢ ɩɨɜɟќɟ ɩɨɞɪɚɱʁɚ 
ɤɨɢ ɢɦɚɚɬ ɜɡɚɟɦɧɚ ɤɨɪɢɫɬ;  
- ȼɪɫɤɚɬɚ ɧɚ ɮɢɡɢɱɤɢ ɨɞɞɟɥɟɧɢ ɩɨɞɪɚɱʁɚ, ɤɚɤɨ ɢ ɨɞɧɨɫɨɬ ɦɟѓɭ ɞɟɥɨɬ ɢ ɰɟɥɢɧɚɬɚ 
      ( ɮɪɚɝɦɟɧɬɨɬ ɢ ɝɪɚɞɨɬ )  ɦɨɠɟ ɞɚ ɩɪɟɞɢɡɜɢɤɚ ɡɧɚɱɚʁɧɚ ɜɪɫɤɚ  ɢɥɢ ɤɨɧɮɭɡɢʁɚ. 
 
Ɉɫɧɨɜɧɚ ɰɟɥ ɧɚ ɢɫɬɪɚɠɭɜɚʃɟɬɨ ɟ ɞɚ ɫɟ ɭɬɜɪɞɢ ɦɨɠɧɨɫɬɚ ɡɚ ɩɨɜɪɡɭɜɚʃɟ ɧɚ ɨɞɞɟɥɟɧɢ 
ɞɟɥɨɜɢ ɩɪɟɤɭ ɦɨɞɟɥɨɬ ɧɚ ɫɢɦɛɢɨɡɚ ɧɚ ɧɚɱɢɧ ɞɚ ɫɟ ɨɜɨɡɦɨɠɢ ɫɢɦɛɢɨɡɚ ɩɨɦɟѓɭ  
ɭɪɛɚɧɚɬɚ ɢɡɝɪɚɞɟɧɚ ɫɪɟɞɢɧɚ (ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚɬɚ) ɢ ɠɢɜɨɬɧɚɬɚ ɫɪɟɞɢɧɚ (ɩɪɢɪɨɞɚɬɚ).  
ɉɨɞɨɛɪɭɜɚʃɟ ɧɚ ɞɨɫɬɚɩɧɨɫɬɚ ɢ ɢɫɤɨɪɢɫɬɟɧɨɫɬɚ ɟ ɰɟɥ ɞɚ ɫɟ ɨɜɨɡɦɨɠɢ ɦɨɠɧɨɫɬ ɞɚ ɫɟ 
ɩɨɫɟɬɢ ɩɪɟɞɟɥɨɬ Ⱥɤɜɚɞɭɤɬ ɢ ɨɤɨɥɢɧɚɬɚ  ɤɨʁ ɧɭɞɢ ɧɨɜ ʁɚɜɟɧ ɩɪɨɫɬɨɪ ɜɨ ɝɪɚɞɨɬ. Ɉɜɚɚ ɰɟɥ 
ɨɩɮɚќɚ ɩɪɢɫɬɚɩ ɫɨ ɩɨɜɟќɟ ɩɪɟɜɨɡɧɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ, ɫɨɡɞɚɜɚʁќɢ ɜɪɫɤɢ ɩɪɟɤɭ ɫɢɫɬɟɦ ɧɚ ɩɚɬɟɤɢ 
ɢ ɧɚɦɚɥɭɜɚʃɟ ɧɚ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɬɟ ɛɚɪɢɟɪɢ ɡɚ ɭɠɢɜɚʃɟ ɜɨ ɨɛɥɚɫɬɚ ɨɤɨɥɭ 
ɚɤɜɚɞɭɤɬɨɬ.  
ɉɪɨɟɤɬɨɬ ɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚ ɟɞɟɧ ɜɢɞ ɧɚ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ, ɩɪɟɤɭ ɤɨʁ ɫɟ ɝɟɧɟɪɢɪɚ ɧɨɜɚ ɮɨɪɦɚ ɧɚ 
ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɧɫɤɨ ɢ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɨ ɦɢɫɥɟʃɟ ɡɚ ɨɞɪɠɥɢɜ ɢ ɢɞɟɟɧ ɪɚɡɜɨʁ ɧɚ ɝɪɚɞɨɬ.  
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1.Ɏɢɥɨɡɨɮɢјɚɬɚ ɧɚ ɋɢɦɛɢɨɡɚɬɚ, Кɢɲɨ Кɭɪɨɤɚɜɚ 
Ɏɢɥɨɡɨɮɢʁɚɬɚ ɧɚ ɫɢɦɛɢɨɡɚ ɟ ɩɪɢɫɭɬɟɧ ɢɡɪɚɡ, ɤɨʁ ɩɪɟɬɯɨɞɧɨ О ɚɪɬɢɤɭɥɢɪɚɧ ɤɚɤɨ 
ɦɟɬɚɛɨɥɢɡɚɦ ɢ ɦɟɬɚɦɨɪɮɨɡɚ, ɚ ɬɨɚ ɨɜɨɡɦɨɠɭɜɚ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚ ɡɚ ɟɜɨɤɚɰɢʁɚ ɧɚ 
ɡɧɚɱɟʃɟɬɨ. Ɍɨɚ ɟ ɢɡɪɚɡ ɧɚ ɜɨɥʁɚ, ɤɚɤɨ ɲɬɨ ɫɟ ɩɪɟɞɢɡɜɢɰɢɬɟ ɧɚ ɦɨɞɟɪɧɢɡɦɨɬ ɢ ɦɨɞɟɪɧɚ 
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚ ɢ ɢɦɚ ɡɚ ɰɟɥ ɞɚ ɝɢ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɢɪɚ ɧɢɜɧɢɬɟ ɩɚɪɚɞɢɝɦɢ. Kɨɪɟɧɢɬɟ ɧɚ 
ɤɨɧɰɟɩɬɨɬ ɧɚ ɫɢɦɛɢɨɡɚ ɥɟɠɚɬ ɜɨ ɛɭɞɢɫɬɢɱɤɚɬɚ ɮɢɥɨɡɨɮɢʁɚ ɢ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɚɥɧɚɬɚ 
ʁɚɩɨɧɫɤɚ ɤɭɥɬɭɪɚ.  
Ɉɫɧɨɜɧɢɬɟ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ ɧɚ ɮɢɥɨɡɨɮɢʁɚɬɚ ɧɚ ɫɢɦɛɢɨɡɚ ɫɟ ɫɢɦɛɢɨɡɚ ɧɚ ɫɩɪɨɬɢɜɫɬɚɜɟɧɢ 
ɧɟɲɬɚ: ɯɟɬɟɪɨɝɟɧɢ ɤɭɥɬɭɪɢ, ɥɭѓɟ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢʁɚ, ɜɧɚɬɪɟɲɧɨɫɬɚ ɢ ɧɚɞɜɨɪɟɲɧɨɫɬɚ, ɞɟɥɨɬ 
ɢ ɰɟɥɢɧɚɬɚ, ɢɫɬɨɪɢʁɚɬɚ ɢ ɢɞɧɢɧɚɬɚ, ɪɚɡɭɦ ɢ ɢɧɬɭɢɰɢʁɚ, ɪɟɥɢɝɢʁɚɬɚ ɢ ɧɚɭɤɚɬɚ, ɱɨɜɟɱɤɢɬɟ 
ɫɭɲɬɟɫɬɜɚ (ɧɢɜɧɚɬɚ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚ) ɢ ɩɪɢɪɨɞɚɬɚ.  
Ɏɢɥɨɡɨɮɢʁɚɬɚ ɧɚ ɫɢɦɛɢɨɡɚɬɚ ɟ ɞɢɧɚɦɢɱɧɚ, ɫɥɨɛɨɞɧɚ, ɮɢɥɨɡɨɮɢʁɚ ɧɚ ɧɨɜɚɬɚ ɟɪɚ.  
Ʉɢɲɨ Ʉɭɪɨɤɚɜɚ (Kisho Kurokawa) ɝɨ ɨɛʁɚɫɧɭɜɚ "ɤɨɧɰɟɩɬɨɬ ɧɚ ɫɢɦɛɢɨɡɚ" ɤɚɤɨ ɢɡɜɨɪ ɧɚ “ 
ɤɨɧɰɟɩɬɨɬ ɧɚ ɫɨɠɢɜɨɬ,"  ɜɨ 1979 ɝɨɞɢɧɚ ɧɚ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɚɬɚ ɜɨ Јɨɤɨɯɚɦɚ, ɧɚ ɬɟɦɚ  "Ʉɨɧ 
ɟɪɚɬɚ ɧɚ ɫɢɦɛɢɨɡɚ." 
ȼɨ ɩɨɱɟɬɨɤɨɬ ɧɚ 1960-ɬɢɬɟ ɝɨɞɢɧɢ, ɟ ɮɨɪɦɢɪɚɧɨ ɦɟɬɚɛɨɥɢɫɬɢɱɤɨɬɨ ɞɜɢɠɟʃɟ, 
ɦɟɬɚɛɨɥɢɡɚɦ (ɨɞ ɝɪɱɤɢ metabolismos), ɩɨɡɚʁɦɟɧ ɬɟɪɦɢɧ ɨɞ ɛɢɨɥɨɝɢʁɚɬɚ, ɤɨʁ ɝɨ 
ɩɨɜɪɡɭɜɚɚɬ ɫɨ ɝɪɚɞɨɜɢɬɟ ɢ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚɬɚ, ɞɜɢɠɟʃɟ ɤɨɟ ɫɧɚɛɞɭɜɚ ɢɞɟɢ ɡɚ 
ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɧɫɤɢ ɦɟɝɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ, ɤɨɢ ɨɪɝɚɧɫɤɨ ɢ ɛɢɨɥɨɲɤɨ ɪɚɫɬɚɬ.  Ƚɨɥɟɦɨ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɟ 
ɩɨɫɜɟɬɟɧɨ ɧɚ ɱɨɜɟɤɨɜɨɬɨ ɨɩɲɬɟɫɬɜɨ ɤɚɤɨ ɜɢɬɚɥɟɧ ɩɪɨɰɟɫ – ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧ ɪɚɡɜɨʁ. 
ɉɪɢɱɢɧɚɬɚ ɩɨɪɚɞɢ ɤɨʁɚ ɫɟ ɤɨɪɢɫɬɢ ɡɛɨɪɨɬ ɦɟɬɚɛɨɥɢɡɚɦ ɟ ɜɟɪɭɜɚʃɟɬɨ ɞɟɤɚ ɞɢɡɚʁɧɨɬ ɢ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢʁɚɬɚ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɫɟ ɫɢɦɛɨɥ ɧɚ ɱɨɜɟɤɨɜɨɬɨ ɨɩɲɬɟɫɬɜɨ. ɇɟ ɫɟ ɩɪɢɮɚќɚ 
ɦɟɬɚɛɨɥɢɡɦɨɬ ɤɚɤɨ ɩɪɢɪɨɞɟɧ ɩɪɨɰɟɫ, ɬɭɤɭ ɨɛɢɞ ɡɚ ɞɚ ɫɟ ɨɯɪɚɛɪɢ ɚɤɬɢɜɧɢɨɬ 
ɦɟɬɚɛɨɥɢɫɬɢɱɤɢ ɪɚɡɜɨʁ ɧɚ ɧɚɲɟɬɨ ɨɩɲɬɟɫɬɜɨ ɧɢɡ ɛɪɨʁɧɢ ɨɛɢɞɢ.  Ɇɟɬɚɛɨɥɢɡɦɨɬ ɟ 
ɤɨɧɫɬɚɧɬɟɧ ɩɪɨɰɟɫ ɤɨʁ ɡɚɩɨɱɧɭɜɚ ɫɨ ɫɚɦɨɬɨ ɡɚɱɧɭɜɚʃɟ. ɉɪɟɬɫɬɚɜɧɢɰɢ ɧɚ 
ɦɟɬɚɛɨɥɢɫɬɢɱɤɨɬɨ ɞɜɢɠɟʃɟ ɫɟ: ɇɨɛɨɪɭ Ʉɚɜɚɡɨɟ, Ɇɚɫɚɬɨ Ɉɬɚɤɚ, Ɏɭɯɢɦɢɤɨ Ɇɚɤɢ, Ʉ. 
Ʉɢɤɭɬɚɤɟ (Kiyofumi Kikutake), Ʉɢʁɨɲɢ Ⱥɜɚɡɭ, Ʉɟɧџɢ ȿɞɭɚɧ, ɒɨɦɟɢ Ɍɨɦɚɬɫɭ.                 
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ȼɟќɟ ɜɨ 1960 ɝɨɞɢɧɚ, ɤɨɝɚ ɫɟ ɡɛɨɪɭɜɚ ɡɚ ɬɟɨɪɢɢ ɧɚ ɩɪɨɫɬɨɪɨɬ ɜɨ ɦɟɬɚɛɨɥɢɡɦɨɬ, ɫɟ 
ɧɚɝɥɚɫɭɜɚ ɜɚɠɧɨɫɬɚ ɧɚ ɩɨɫɪɟɞɭɜɚɱɤɢɬɟ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɢ ɩɪɨɫɬɨɪɢ, ɤɨɢ ɧɟ ɫɟɤɨɝɚɲ ɦɨɪɚ ɞɚ 
ɫɟ ɮɢɡɢɱɤɚ ɮɨɪɦɚ.  
 
ɋɢɦɛɢɨɡɚ _ Ⱦɟɮɢɧɢɰɢʁɚ 
ɋɢɦɛɢɨɡɚ  ɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚ ɦɟѓɭɫɟɛɧɚ ɠɢɜɨɬɧɚ ɡɚɜɢɫɧɨɫɬ ɩɨɦɟѓɭ ɞɜɚ ɢɥɢ 
ɩɨɜɟќɟ ɨɪɝɚɧɢɡɦɢ, ɨɞ ɤɨʁɚ ɡɚɜɢɫɧɨɫɬ ɬɢɟ ɢɦɚɚɬ ɤɨɪɢɫɬ.  
ȼɨ ɤɧɢɝɚɬɚ 1 Ɏɢɥɨɡɨɮɢʁɚ ɧɚ ɫɢɦɛɢɨɡɚɬɚ, Ʉɢɲɨ Ʉɭɪɨɤɚɜɚ ɭɤɚɠɭɜɚ ɧɚ ɦɨɞɟɥ ɧɚ ɩɪɨɦɟɧɚ 
ɧɚ ɪɚɡɜɨʁɨɬ ɧɚ ɧɨɜɢɨɬ ɫɜɟɬɫɤɢ ɩɨɪɟɞɨɤ ɨɞ ɧɟɤɨɥɤɭ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ 1. ɫɢɦɛɢɨɡɚɬɚ ɧɚ 
ɪɚɡɥɢɱɧɢɬɟ ɤɭɥɬɭɪɢ, ɨɞ ɫɢɦɛɢɨɡɚɬɚ ɧɚ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨɬɨ ɧɚ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ. 2. 
ɚɧɬɪɨɩɨɰɟɧɬɪɢɡɦɨɬ ɧɚ ɟɤɨɥɨɝɢʁɚ, ɫɢɦɛɢɨɡɚɬɚ ɧɚ ɪɚɡɥɢɱɧɢɬɟ ɜɢɞɨɜɢ. 3. ɉɪɨɦɟɧɚ ɨɞ 
ɢɧɞɭɫɬɪɢɫɤɨɬɨ ɨɩɲɬɟɫɬɜɨ ɜɨ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɱɤɨ ɨɩɲɬɟɫɬɜɨ. 4. ɉɪɨɦɟɧɚ ɧɚ ɭɧɢɜɟɪɡɚɥɧɨɫɬɚ 
ɧɢɡ ɜɪɟɦɟɬɨ ɧɚ ɫɢɦɛɢɨɡɚɬɚ ɧɚ ɪɚɡɥɢɱɧɢɬɟ ɟɥɟɦɟɧɬɢ. 5. Ɉɞ ɜɪɟɦɟɬɨ ɧɚ ɦɚɲɢɧɢɬɟ ɞɨ 
ɜɪɟɦɟɬɨ ɧɚ ɠɢɜɨɬɧɢɬɟ ɩɪɢɧɰɢɩɢ. 
1.1 Ɉɞ ɜɪɟɦɟɬɨ ɧɚ ɦɚɲɢɧɚɬɚ (XXɜɟɤ) ɞɨ ɜɪɟɦɟɬɨ ɧɚ ɠɢɜɨɬɨɬ (XXIɜɟɤ)  
Ʌɟ Ʉɨɪɛɢɡʁɟ ɜɨ ɫɜɨʁɚɬɚ ɤɧɢɝɚ ,,Ʉɨɧ ɩɪɚɜɚɬɚ Ⱥɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚ” ɫɥɚɜɧɨ ɢɡɜɢɤɭɜɚ: 
“ɐɢɜɢɥɢɡɚɰɢʁɚɬɚ ɧɚ ɦɚɲɢɧɢɬɟ ɛɚɪɚ ɢ ќɟ ɝɨ ɧɚʁɞɟ ɫɜɨʁɨɬ ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɧɫɤɢ ɢɡɪɚɡ” ( La 
civilization machinist cherche et trouvera son expression achitecturale ) Ⱦɟɧɟɲɧɢɨɬ 
ɩɪɟɞɢɡɜɢɤ ɧɟ ɟ ɩɨɦɚɥɤɭ ɚɦɛɢɰɢɨɡɟɧ;  ɞɢɝɢɬɚɥɧɨɬɨ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɲɤɨɬɨ ɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚ ɡɚɦɟɧɚ 
ɧɚ ɦɚɲɢɧɢɬɟ. ɐɟɥɬɚ ɧɚ ɜɪɟɦɟɬɨ ɧɚ ɦɚɲɢɧɚɬɚ ɛɢɥɚ ɢɧɞɭɫɬɪɢɫɤɨɬɨ ɨɩɲɬɟɫɬɜɨ.  
,,Ⱦɨɦɨɬ ɟ ɦɚɲɢɧɚ ɡɚ ɠɢɜɟɟʃɟ,, – Ʌɟ Ʉɨɪɛɢɡʁɟ (ɜɨ ɫɦɢɫɥɚ ɧɚ ɞɨɛɪɚɬɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ)1 
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Ⱥɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚ ɜɨ ɜɪɟɦɟ ɧɚ ɦɚɲɢɧɚɬɚ ɟ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚ ɜɨ ɜɪɟɦɟɬɨ ɧɚ ɯɭɦɚɧɢɡɦɨɬ. ȼɪɡ 
ɨɫɧɨɜɚ ɧɚ ɚɧɬɪɨɩɨɰɟɧɬɪɢɡɦɨɬ, ɡɚɝɚɞɭɜɚʃɟɬɨ ɧɚ ɜɨɡɞɭɯɨɬ, ɪɟɤɢ ɢ ɦɨɪɢʃɚ, 
ɭɧɢɲɬɭɜɚʃɟɬɨ ɧɚ ɲɭɦɢɬɟ, ɢ ɢɫɬɪɟɛɭɜɚʃɟ ɧɚ ɠɢɜɨɬɧɢɬɟ ɢ ɪɚɫɬɟɧɢʁɚɬɚ ɫɟ ɫɦɟɬɚ ɤɚɤɨ 
ɧɟɢɡɛɟɠɧɢ ɧɚɫɬɚɧɢ ɜɨ ɪɚɡɜɨʁɨɬ ɧɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢʁɚɬɚ ɢ ɟɤɨɧɨɦɫɤɚɬɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬ ɧɟɨɩɯɨɞɧɢ 
ɡɚ ɩɨɞɞɪɲɤɚ ɧɚ ɱɨɜɟɤɨɜɨɬɨ ɨɩɲɬɟɫɬɜɨ ɢ ɧɟɝɨɜɢɬɟ ɝɪɚɞɨɜɢ ɢ ɨɛʁɟɤɬɢ, ɜɨ ɤɨʁɚ ɫɟ ɫɦɟɬɚ 
ɡɚ ɜɟɱɟɧ. 
Ⱥɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚɬɚ ɢ ɭɦɟɬɧɨɫɬɚ ɜɨ ɜɪɟɦɟ ɧɚ ɦɚɲɢɧɚɬɚ ɢɦɚɚɬ ɜɝɪɚɞɟɧɨ ɚɧɚɥɢɡɚ, 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɪɚʃɟ, ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɬɚ ɫɟ ɫɨ ɰɟɥ ɞɚ ɫɟ ɩɨɫɬɢɝɧɟ ɭɧɢɜɟɪɡɚɥɧɚ ɫɢɧɬɟɡɚ.  
ɇɨɜɢɨɬ ɜɟɤ ќɟ ɫɟ ɧɨɫɢ ɫɨ ɬɨɜɚɪɨɬ ɧɚ ɦɢɧɚɬɢɨɬ ɜɟɤ, ɤɨɢ ќɟ ɩɨɫɬɨʁɚɬ ɜɨ ɫɢɦɛɢɨɡɚ ɫɨ ɧɨɜɚ 
ɮɢɥɨɡɨɮɢʁɚ, ɧɨɜɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢʁɚ. 
Ⱦɟɧɟɫ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɢʁɚɬɚ ɧɟɜɢɞɥɢɜɨ ɫɟ ɩɪɟɧɟɫɭɜɚ ɩɪɟɤɭ ɜɨɡɞɭɯɨɬ. ȼɨ ɜɪɟɦɟɬɨ ɧɚ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚɬɚ, ɧɟ ɫɬɚɧɭɜɚ ɡɛɨɪ ɡɚ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɨɬ ɬɭɤɭ ɡɚ ɪɟɥɚɰɢʁɚɬɚ ɢ ɢɧɬɟɪɚɤɰɢʁɚɬɚ. 
ɇɟɦɚ ɡɚɫɟɛɧɚ ɢɞɟɚɥɧɚ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚ, ɧɢɬɭ ɩɪɚɜɢɥɟɧ ɪɟɞ. Ⱥɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚɬɚ ɧɟ ɢɡɪɚɡɭɜɚ 
ɟɞɢɧɫɬɜɟɧ ɫɢɫɬɟɦ ɧɚ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ, ɬɭɤɭ ɬɚɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚ ɤɨɧɝɥɨɦɟɪɚɰɢʁɚ ɨɞ ɩɨɜɟќɟ 
ɪɚɡɥɢɱɧɢ ɫɢɫɬɟɦɢ ɧɚ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ, ɢɥɢ ɩɚɤ ɪɟɞ ɤɨʁ ɫɨɞɪɠɢ ɪɚɡɥɢɱɧɢ ɟɥɟɦɟɧɬɢ.  
Ⱥɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚɬɚ ɢ ɝɪɚɞɨɜɢɬɟ, ɩɨɫɬɨʁɚɧɨ ɫɟ ɦɟɧɭɜɚɚɬ, ɩɚ ɨɬɬɭɤɚ ɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɬɟ ɬɪɟɛɚ ɞɚ 
ɛɢɞɚɬ ɨɬɜɨɪɟɧɢ ɢ ɜɪɫɤɚɬɚ ɩɨɦɟѓɭ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚɬɚ ɢ ɩɪɢɪɨɞɚɬɚ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɫɟ ɜɪɟɞɧɭɜɚ.  
Ɂɚ ɪɚɡɥɢɤɚ ɨɞ ɜɪɟɦɟɬɨ ɧɚ ɦɚɲɢɧɚɬɚ, ɞɜɚɟɫɟɬ ɢ ɩɪɜɢɨɬ ɜɟɤ  ɟ ɜɪɟɦɟɬɨ ɧɚ ɠɢɜɨɬɨɬ. ɋɟ 
ɡɝɨɥɟɦɭɜɚ ɢɧɬɟɪɟɫɨɬ ɡɚ  ɠɢɜɨɬɧɚɬɚ ɫɪɟɞɢɧɚ ɢ ɧɨɜɨɬɨ ɡɧɚɱɟʃɟ ɫɨ ɨɝɥɟɞ ɧɚ ɟɤɨɥɨɲɤɚɬɚ 
ɰɟɥ ɡɚ ɡɚɱɭɜɭɜɚʃɟ ɧɚ ɪɚɡɧɨɜɢɞɧɨɫɬɚ ɧɚ ɠɢɜɨɬɨɬ. 
ɂɧɬɟɪɤɭɥɬɭɪɚɥɧɚɬɚ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚ ɟ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚɬɚ ɧɚ ɨɜɨʁ ɬɢɩ ɜɨ ɜɪɟɦɟ ɧɚ ɠɢɜɨɬɨɬ. 
ɂɧɬɟɪɤɭɥɬɭɪɧɚ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚ ɟ ɯɢɛɪɢɞ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚ, ɜɨ ɤɨʁɚ ɟɥɟɦɟɧɬɢɬɟ ɧɚ ɪɚɡɥɢɱɧɢ 
ɤɭɥɬɭɪɢ ɩɨɫɬɨʁɚɬ ɜɨ ɫɢɦɛɢɨɡɚ, ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚ ɤɨʁɚ ɩɨɫɬɨɢ ɜɨ ɫɢɦɛɢɨɡɚ ɫɨ ɠɢɜɨɬɧɚɬɚ 
ɫɪɟɞɢɧɚ ɩɪɟɤɭ ɫɢɦɛɢɨɡɚ ɧɚ ɬɪɚɞɢɰɢʁɚ ɢ ɧɚʁɧɚɩɪɟɞɧɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢʁɚ.  
ȼɨ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚɬɚ ɜɨ ɜɪɟɦɟɬɨ ɧɚ ɦɚɲɢɧɚɬɚ ɤɨʁɚ ɢɡɪɚɡɭɜɚ ɮɭɧɤɰɢʁɚ, ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚɬɚ ɜɨ 
ɜɪɟɦɟɬɨ ɧɚ ɠɢɜɨɬɨɬ ɢɡɪɚɡɭɜɚ ɡɧɚɱɟʃɟ. ȼɪɟɦɟɬɨ ɧɚ ɦɚɲɢɧɚɬɚ ɞɨʁɞɟ ɜɨ ɩɨɫɬɨɟʃɟ ɫɨ 
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ɩɨɡɚɞɢɧɚɬɚ ɧɚ ɢɧɞɭɫɬɪɢɫɤɨɬɨ ɨɩɲɬɟɫɬɜɨ, ɞɨɞɟɤɚ ɜɪɟɦɟɬɨ ɧɚ ɠɢɜɨɬɨɬ ɟ ɞɨɧɟɫɟɧɨ ɫɨ 
ɩɨɡɚɞɢɧɚɬɚ ɧɚ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɱɤɨɬɨ ɨɩɲɬɟɫɬɜɨ. ɂɧɮɨɪɦɚɬɢɱɤɨɬɨ ɨɩɲɬɟɫɬɜɨ ɢ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɢɬɟ ɢɧɞɭɫɬɪɢɢ ɫɟ ɜɪɡ ɨɫɧɨɜɚ ɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɧɚ ɪɚɡɥɢɤɢɬɟ ɢ ɧɚ 
ɡɧɚɱɟʃɟɬɨ.  
2 Ⱥɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚɬɚ ɜɨ ɜɪɟɦɟɬɨ ɧɚ ɠɢɜɨɬɨɬ ќɟ ɛɢɞɟ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚ ɨɬɜɨɪɟɧɚ ɧɚ ɪɟɝɢɨɧɚɥɟɧ 
ɤɨɧɬɟɤɫɬ, ɭɪɛɚɧ ɤɨɧɬɟɤɫɬ,  ɞɜɢɠɟʁќɢ ɫɟ ɤɨɧ ɫɢɦɛɢɨɡɚ ɧɚ ɩɪɢɪɨɞɚɬɚ ɢ ɱɨɜɟɤɨɬ, ɫɢɦɛɢɨɡɚ 
ɧɚ ɠɢɜɨɬɧɚɬɚ ɫɪɟɞɢɧɚ ɢ ɢɡɝɪɚɞɟɧɚɬɚ ɨɤɨɥɢɧɚ. 
Ⱦɨɞɟɤɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢʁɚɬɚ ɧɚ ɦɚɲɢɧɚɬɚ, ɜɨ ɜɪɟɦɟ ɧɚ ɦɨɞɟɪɧɚɬɚ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚ ɟ ɜɢɞɥɢɜɚ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢʁɚ, ɝɥɚɜɧɢɬɟ ɢɝɪɚɱɢ ɜɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢʁɚɬɚ ɜɨ ɜɪɟɦɟ ɧɚ ɠɢɜɨɬɨɬ, ќɟ ɛɢɞɚɬ 
ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢɢɬɟ, ɛɢɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɢʁɚɬɚ, ɝɟɧɟɬɫɤɢɨɬ ɢɧɠɟɧɟɪɢɧɝ, ɢ ɞɪɭɝɢ ɧɟɜɢɞɥɢɜɢ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ. ɇɟɜɢɞɥɢɜɢɬɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɜɨ ɜɪɟɦɟ ɧɚ ɠɢɜɨɬɨɬ ќɟ ɛɢɞɚɬ ɚɩɫɬɪɚɤɬɧɨ ɢɥɢ 
ɫɢɦɛɨɥɢɱɧɨ ɢɡɪɚɡɟɧɢ. 
Ⱥɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚɬɚ ɜɨ ɜɪɟɦɟ ɧɚ ɠɢɜɨɬɧɢɬɟ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɫɟ ɛɚɡɢɪɚ ɜɪɡ ɨɫɧɨɜɚ ɧɚ ɬɪɢ ɤɥɭɱɧɢ 
ɤɨɧɰɟɩɬɢ: ɦɟɬɚɛɨɥɢɡɚɦ, ɦɟɬɚɦɨɪɮɨɡɚ, ɢ ɫɢɦɛɢɨɡɚ. Ɇɟѓɭ ɫɢɬɟ ɧɢɜ, ɫɢɦɛɢɨɡɚɬɚ ɟ 
ɧɚʁɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɬɢɜɟɧ ɠɢɜɨɬɟɧ ɩɪɢɧɰɢɩ. ɉɪɢ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢʁɚɬɚ ɨɞ ɜɪɟɦɟɬɨ ɧɚ 
ɦɚɲɢɧɚɬɚ ɜɨ ɜɪɟɦɟɬɨ ɧɚ ɠɢɜɨɬɨɬ ɟ ɢɫɬɨɜɪɟɦɟɧɚ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢʁɚ ɨɞ ɢɧɞɭɫɬɪɢɫɤɨɬɨ 
ɨɩɲɬɟɫɬɜɨ ɜɨ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɱɤɨ ɨɩɲɬɟɫɬɜɨ. 
ɐɟɥɢɬɟ ɧɚ ɞɭɯɨɬ ɜɨ ɜɪɟɦɟɬɨ ɧɚ ɠɢɜɨɬɨɬ ɟ ɫɢɦɛɢɨɡɚ ɦɟѓɭ ɪɚɡɥɢɱɧɢ ɧɟɲɬɚ, ɩɨɫɬɨʁɚɧɨ 
ɦɟɧɭɜɚʃɟ ɧɚ ɞɢɧɚɦɢɱɧɚ ɪɚɦɧɨɬɟɠɚ, ɧɟɧɚɞɟʁɧɢ ɦɭɬɚɰɢɢ, ɦɟɬɚɛɨɥɢɡɚɦ, ɰɢɤɥɭɫɢ, ɪɚɫɬ, 
ɡɚɱɭɜɭɜɚʃɟ ɧɚ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɚ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɧɨɫɬ ɩɪɟɤɭ ɝɟɧɟɬɫɤɢ ɤɨɞɨɜɢ ɢ ɪɚɡɧɨɜɢɞɧɨɫɬɢ.  
ȼɨ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɱɤɨɬɨ ɨɩɲɬɟɫɬɜɨ, ɠɟɥɛɚɬɚ ɡɚ ɞɨɞɚɞɟɧɢɬɟ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ ɢ ɪɚɡɥɢɱɧɨɫɬɢ, 
ɞɭɪɢ ɢ ɜɨ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɚ ɫɬɨɤɚ, ќɟ ɝɨ ɩɪɢɫɢɥɢ ɫɢɫɬɟɦɨɬ ɤɨɧ ɩɨɝɨɥɟɦɚ ɞɢɜɟɪɡɢɮɢɤɚɰɢʁɚ. 
ɋɢɦɛɢɨɡɚɬɚ ɟ ɧɚɫɨɱɟɧɚ ɤɨɧ ɧɨɜɨɬɨ ɜɪɟɦɟ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɞɜɢɠɟʃɟ ɜɨ ɫɟɤɨʁɚ ɞɢɦɟɧɡɢʁɚ ɨɞ 
ɩɨɫɬɨɟʃɟɬɨ: ɫɢɦɛɢɨɡɚ ɧɚ ɱɨɜɟɲɬɜɨɬɨ ɢ ɩɪɢɪɨɞɚɬɚ, ɫɢɦɛɢɨɡɚ ɧɚ ɢɧɬɟɥɟɤɬ ɢ ɟɦɨɰɢɢ, 
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ɫɢɦɛɢɨɡɚ ɧɚ ɧɚɭɤɚ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢʁɚ ɢ ɭɦɟɬɧɨɫɬ, ɫɢɦɛɢɨɡɚ ɧɚ ɬɪɝɨɜɢʁɚ ɢ ɤɭɥɬɭɪɚ, ɫɢɦɛɢɨɡɚ 
ɧɚ ʁɚɜɧɢ ɢ ɩɪɢɜɚɬɧɢ, ɫɢɦɛɢɨɡɚ ɧɚ ɝɨɥɟɦɢ ɩɪɟɬɩɪɢʁɚɬɢʁɚ ɢ ɫɪɟɞɧɢ ɢ ɦɚɥɢ, ɫɢɦɛɢɨɡɚ ɧɚ 
ɪɚɡɥɢɱɧɢ ɤɭɥɬɭɪɢ, ɫɢɦɛɢɨɡɚ ɧɚ ɢɝɪɚ ɢ ɪɚɛɨɬɚ, ɫɢɦɛɢɨɡɚ ɧɚ ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɚ ɢ ɨɩɲɬɟɫɬɜɨ, 
ɫɢɦɛɢɨɡɚ ɧɚ ɝɪɚɞɨɬ ɢ ɡɟɦʁɚɬɚ, ɫɢɦɛɢɨɡɚ ɧɚ ɝɟɧɟɪɚɰɢɢ, ɫɢɦɛɢɨɡɚ ɧɚ ɦɚɠɢɬɟ ɢ ɠɟɧɢɬɟ, 
ɫɢɦɛɢɨɡɚ ɧɚ ɫɥɚɛɢ ɢ ɫɢɥɧɢ, ɫɢɦɛɢɨɡɚ ɧɚ ɞɟɥ ( ɢɧɞɢɜɢɞɭɚ ) ɢ ɰɟɥɢɧɚ ( ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨ ), ɢ 
ɦɧɨɝɭ ɞɪɭɝɢ ɨɞɧɨɫɢ ɧɚ ɫɢɦɛɢɨɡɚ. 
1.2 ɋɢɦɛɢɨɡɚ ɧɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ _ ɫɪɟɞɟɧ ɩɪɨɫɬɨɪ 
ɇɚʁɨɫɧɨɜɧɢɨɬ ɩɪɢɧɰɢɩ  ɧɚ ɮɢɥɨɡɨɮɢʁɚɬɚ ɧɚ ɫɢɦɛɢɨɡɚ ɩɨɫɬɨɢ ɜɨ ɤɨɧɰɟɩɬɨɬ ɧɚ ɫɪɟɞɟɧ 
ɩɪɨɫɬɨɪ. ɉɨɫɪɟɞɧɢɱɤɚɬɚ ɡɨɧɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚ ɩɥɨɞɧɨ ɩɨɥɟ ɧɚ ɱɨɜɟɤɨɜɚɬɚ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬ 
ɤɚɤɨ ɲɬɨ ɫɟ ɫɨɨɱɭɜɚɦɟ ɫɨ ɢɞɧɢɧɚɬɚ. ɋɪɟɞɟɧ ɩɪɨɫɬɨɪ ɟ ɡɨɧɚɬɚ ɩɪɢɜɪɟɦɟɧɨ 
ɜɨɫɩɨɫɬɚɜɟɧɚ ɦɟѓɭ ɞɜɚ ɫɩɪɨɬɢɜɫɬɚɜɟɧɢ ɟɥɟɦɟɧɬɢ, ɬɪɟɬɚ ɡɨɧɚ ɤɨʁɚ ɧɟ ɩɪɢɩɚѓɚ ɧɚ ɧɢɬɭ 
ɟɞɧɚ ɨɞ ɟɥɟɦɟɧɬɢɬɟ. Ʉɨɧɰɟɩɬɨɬ ɧɚ ɫɪɟɞɟɧ ɩɪɨɫɬɨɪ ɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚ ɩɪɟɞɢɡɜɢɤ ɡɚ 
ɚɜɬɨɪɢɬɚɪɢɡɚɦ, ɧɚ ɭɧɢɜɟɪɡɚɥɢɡɦɨɬ, ɢ ɧɚ ɪɟɜɨɥɭɰɢɨɧɚɥɢɡɚɦ.  
ɉɨɫɪɟɞɧɢɱɤɢɨɬ ɩɪɨɫɬɨɪ ɧɟ ɩɨɫɬɨɢ ɡɚ ɞɚ ɞɟɮɢɧɢɪɚ ɧɟɲɬɨ. Ɍɨɚ ɟ ɢɫɤɥɭɱɢɬɟɥɧɨ ɩɪɨɛɟɧ 
ɢ ɞɢɧɚɦɢɱɟɧ. ɉɪɢɫɭɫɬɜɨɬɨ ɧɚ ɫɪɟɞɟɧ / ɦɟѓɭ ɩɪɨɫɬɨɪ ɨɜɨɡɦɨɠɭɜɚ ɞɢɧɚɦɢɱɧɚ, ɟɧɟɪɝɢɱɧɚ 
ɫɢɦɛɢɨɡɚ ɤɨʁɚ ɜɤɥɭɱɭɜɚ ɨɩɨɡɢɰɢʁɚɬɚ. Ʉɚɤɨ ɦɟѓɭɫɟɛɧɚ ɩɟɧɟɬɪɚɰɢʁɚ ɢ ɦɟѓɭɫɟɛɧɨ 
ɪɚɡɛɢɪɚʃɟ ɧɚ ɞɜɟɬɟ ɫɩɪɨɬɢɜɫɬɚɜɟɧɢ ɟɥɟɦɟɧɬɢ, ɝɪɚɧɢɰɢɬɟ ɧɚ ɫɪɟɞɧɢɨɬ ɩɪɨɫɬɨɪ ɫɟ 
ɫɟɤɨɝɚɲ ɜɨ ɞɜɢɠɟʃɟ.  
ɋɪɟɞɧɢɨɬ ɩɪɨɫɬɨɪ ɩɨɜɪɟɦɟɧɨ ɦɨɠɟ ɞɚ ɞɟʁɫɬɜɭɜɚ ɤɚɤɨ ɩɨɬɬɢɤ ɡɚ ɦɟɬɚɦɨɪɮɨɡɚ. 
Ɇɟɬɚɦɨɪɮɨɡɚ ɟ ɟɞɧɚ ɨɞ ɩɨɫɟɛɧɢɬɟ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɧɚ ɠɢɜɨɬɧɢɨɬ ɩɪɨɰɟɫ. ɇɟɦɚ 
ɠɢɜɨɬɧɢ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɩɨɜɟќɟ ɨɞɟɞɧɚɲ ɢɥɢ ɜɨ ɤɪɚʁɧɨɫɬ. Ⱥɪɯɢɬɟɤɬɨɧɫɤɢ ɝɥɟɞɚɧɨ, ɩɨɪɬɢɬɟ, 
ɚɬɪɢɭɦɢ, ɝɨɥɟɦɢ ɢ ɞɪɭɝɢ ɜɨɧɪɟɞɧɢ ɩɪɨɫɬɨɪɢɢ ɝɢ ɞɜɢɠɚɬ ɥɭѓɟɬɨ, ɛɢɞɟʁќɢ ɬɢɟ ɝɢ 
ɞɨɠɢɜɭɜɚɚɬ ɤɚɤɨ ɧɟɤɨʁ ɜɢɞ ɧɚ ɫɤɨɤ ɜɨ ɧɟɫɟɤɨʁɞɧɟɜɧɢ ɩɪɨɫɬɨɪɢɢ, ɤɨɢ ɧɟ ɦɨɠɚɬ ɞɚ ɫɟ 
ɨɛʁɚɫɧɚɬ ɫɨ ɮɭɧɤɰɢʁɚ ɧɚ ɫɚɦɢɨɬ ɩɪɨɫɬɨɪ.  
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Ⱦɚ ɫɟ ɫɨɡɞɚɞɟ ɞɟɥɨ ɧɚ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚɬɚ ɤɨe ɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚ ɩɨɫɪɟɞɧɢɤ ɩɪɨɫɬɨɪ ɤɚɤɨ 
ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɧɫɤɢ ɩɪɨɫɬɨɪ, ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɩɪɢɦɟɧɢ ɬɟɯɧɢɤɚ ɧɚ ɫɢɦɛɢɨɡɚɬɚ ɧɚ ɜɧɚɬɪɟɲɟɧ ɢ 
ɧɚɞɜɨɪɟɲɟɧ ɩɪɨɫɬɨɪ. ɉɨɦɟѓɭ ɪɟɥɚɰɢʁɚɬɚ ʁɚɜɧɨ – ɩɪɢɜɚɬɧɨ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɫɢɜɚɬɚ ɡɨɧɚ 
ɩɨɦɚɝɚ ɡɚ ɭɛɥɚɠɭɜɚʃɟ ɧɚ ɪɚɡɥɢɱɧɢɬɟ ɩɨɞɟɥɛɢ ɜɨ ɪɚɦɤɢɬɟ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢɢ. Ɂɚɬɨɚ 
ɩɪɨɫɬɨɪɨɬ ɩɨɦɟѓɭ ɭɥɢɰɚɬɚ ɢ ɨɛʁɟɤɬɨɬ ɢɦɚ ɜɚɠɧɚ ɡɚɟɞɧɢɱɤɚ ɜɪɫɤɚ. ɉɪɨɫɬɨɪɨɬ ɧɚ 
ɭɥɢɰɚɬɚ ɬɪɟɛɚ ɩɨɜɟќɟ ɞɚ ɩɨɤɚɧɭɜɚ, ɚ ɨɛʁɟɤɬɢɬɬɟ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɛɢɞɚɬ ɩɨɜɟќɟ ɞɨɫɬɚɩɧɢ. 
ȿɞɧɚ ɨɞ ɜɚɠɧɢɬɟ ɡɚɞɚɱɢ ɧɚ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚɬɚ ɧɚ ɫɢɦɛɢɨɡɚ ɟ ɞɚ ɫɟ ɫɩɪɨɬɢɜɫɬɚɜɢ ɧɚ 
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚɬɚ ɤɨʁɚ ɟ ɡɚɫɧɨɜɚɧɚ ɧɚ ɪɚɰɢɨɧɚɥɢɡɚɦ ɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɢɡɦɨɬ ɧɚ ɦɨɞɟɪɧɢɡɦɨɬ, 
ɫɨ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚ ɤɨʁɚ ɜɤɥɭɱɭɜɚ ɩɨɫɪɟɞɧɢɤ ɩɪɨɫɬɨɪ ɤɨʁ ɟ ɞɜɨɫɦɢɫɥɟɧ. 
ɉɨɞɟɥɛɚɬɚ ɧɚ ɩɪɨɫɬɨɪɨɬ ɩɨ ɮɭɧɤɰɢʁɚ ɧɟ ɟ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɚ ɜɨ ɞɨɦɨɬ. Ɍɭɤɭ ɟ ɩɪɨɲɢɪɟɧɚ ɧɚ 
ɭɪɛɚɧɢɨɬ ɩɪɨɫɬɨɪ ɜɨ ɰɟɥɢɧɚ. 
ɇɢɬɭ ɟɞɧɚ ɱɨɜɟɤɨɜɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬ ɧɟ ɟ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɚ ɧɚ ɟɞɧɚ ɮɭɧɤɰɢʁɚ, ɜɪɟɦɟ ɤɨɝɚ ɥɭѓɟɬɨ 
ɦɨɠɚɬ ɞɚ ɢɡɜɪɲɭɜɚɚɬ ɪɚɡɥɢɱɧɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɜɨ ɢɫɬɨ ɜɪɟɦɟ. ȼɪɟɦɟ ɧɚ ɲɢɪɨɤ ɢ 
ɮɥɟɤɫɢɛɢɥɟɧ ɫɟɧɡɢɛɢɥɢɬɟɬ ɤɨʁ ќɟ ɦɨɠɟ ɫɥɨɛɨɞɧɨ ɞɚ ɫɟ ɤɨɦɛɢɧɢɪɚ. ɐɟɥɢɧɚɬɚ ɧɚ 
ɩɨɫɬɨɟʃɟɬɨ, ɤɨɦɩɥɟɦɟɧɬɚɪɧɚɬɚ ɩɪɢɪɨɞɚ ɧɚ ɮɭɧɤɰɢɢ, ɩɨɫɪɟɞɧɢɬɟ ɡɨɧɢ ɤɨɢ ɫɟ ɢɡɝɭɛɟɧɢ 
ɩɪɟɤɭ ɫɟɝɪɟɝɚɰɢʁɚ, ɞɜɨɫɦɢɫɥɟɧɨɫɬɚ ɤɨʁɚ ɟ ɢɡɝɭɛɟɧɚ ɩɪɟɤɭ ʁɚɫɧɨɫɬ, ɫɢɬɟ ɬɢɟ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɫɟ 
ɜɨɞɚɬ ɡɚ ɢɫɱɟɡɧɚɬɢ ɨɞ ɦɨɞɟɪɧɢɡɦɨɬ ɢ ɦɨɞɟɪɧɚɬɚ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚ.  
ȼɚɠɧɨɫɬɚ ɧɚ ɮɭɧɤɰɢʁɚɬɚ ɧɚ ɭɥɢɰɚ ɜɨ ɫɨɜɪɟɦɟɧɢɨɬ ɝɪɚɞ ɩɪɨɞɨɥɠɭɜɚ ɞɚ ɫɟ ɡɝɨɥɟɦɭɜɚ, 
ɩɨɪɚɞɢ ɩɨɜɟќɟ ɮɚɤɬɨɪɢ. ɍɥɢɰɚɬɚ ɟ ɩɨɜɬɨɪɧɨ ɡɚɦɢɫɥɟɧɚ ɤɚɤɨ ɦɟɫɬɨ ɧɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɚ 
ɢɧɟɪɚɤɰɢʁɚ ɩɨɦɟѓɭ ɥɭѓɟɬɨ, ɟɞɟɧ ɜɢɞ ɧɚ ɤɨɦɭɧɚɥɧɚ ɞɧɟɜɧɚ. 
Ɂɚ ɞɚ ɫɟ ɨɜɨɡɦɨɠɢ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɢɬɟ ɢ ɩɟɲɚɰɢɬɟ ɞɚ ɩɨɫɬɨʁɚɬ ɜɨ ɫɢɦɛɢɨɡɚ ɧɢɟ ɧɟ ɬɪɟɛɚ ɞɚ 
ɫɟ ɨɝɪɚɧɢɱɢɦɟ ɧɚ ɫɢɫɬɟɦ ɧɚ ɭɥɢɰɢɬɟ ɢɫɤɥɭɱɢɜɨ ɡɚ ɛɢɥɨ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɢ ɢɥɢ ɥɭѓɟ; ɬɭɤɭ 
ɭɥɢɰɚɬɚ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚ ɟɞɟɧ ɜɢɞ ɧɚ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ, ɤɨɢ ќɟ ɞɨɡɜɨɥɢ ɞɚ ɝɢ 
ɫɩɨɞɟɥɢɦɟ ɢɫɬɢɬɟ ɭɥɢɰɢ. 3 
                                                          
3
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ɋɥ.1 
1.3 ɋɢɦɛɢɨɡɚ ɩɨɦɟѓɭ ɱɨɜɟɤɨɬ ɢ ɩɪɢɪɨɞɚɬɚ  
ɇɟɩɨɫɬɨʁɚɧɨɫɬ  ɧɚ ɧɟɲɬɚɬɚ, ɜɤɥɭɱɭɜɚʁќɢ УК ɢ ɩɪɢɪɨɞɚɬɚ, ɫɟɤɨɝɚɲ ɫɟ ɦɟɧɭɜɚɚɬ.  
ɑɨɜɟɱɤɢɬɟ ɫɭɲɬɟɫɬɜɚ ɩɨɫɬɨʁɚɬ ɜɨ ɪɚɦɤɢɬɟ ɧɚ ɬШК ɩɨɫɬɨʁɚɧɨ ɦɟɧɭɜɚʃɟ ɩɪɢ ɩɪɨɰɟɫɨɬ ɧɚ 
ɦɢɝɪɚɰɢʁɚ. ȼɨ ɬɨʁ ɤɨɧɬɟɤɫɬ, ɱɨɜɟɱɤɢɬɟ ɫɭɲɬɟɫɬɜɚ ɦɨɪɚ ɞɚ ɫɟ ɛɨɪɚɬ, ɧɨ ɧɟ ɡɚ ɞɚ ʁɚ 
ɨɫɜɨʁɚɬ ɩɪɢɪɨɞɚɬɚ, ɬɭɤɭ  ɞɚ  ɠɢɜɟɚɬ  ɤɚɤɨ ɞɟɥ ɨɞ ɧɟɚ, ɜɨ ɫɨɝɥɚɫɧɨɫɬ ɫɨ ɧɟʁɡɢɧɢɬɟ 
ɩɪɚɜɢɥɚ. 
Јɚɩɨɧɫɤɢɬɟ ɤɭќɢ ɩɪɟɤɭ ɧɢɜɧɚɬɚ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɧɚ ɨɬɜɨɪɟɧɨɫɬ ɢ ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɨɫɬ 
ɩɨɤɚɠɭɜɚɚɬ ɬɟɧɞɟɧɰɢʁɚ ɡɚ ɫɩɨʁɭɜɚʃɟ ɫɨ ɩɪɢɪɨɞɚɬɚ. 
Ɋɟɥɚɰɢɢɬɟ ɧɚ ɫɢɦɛɢɨɡɚɬɚ ʁɚ ɨɩɮɚќɚɚɬ ɩɪɢɪɨɞɚɬɚ ɧɚ ɩɥɚɧɟɬɚɬɚ ɡɟɦʁɚ ɩɪɟɤɭ ɝɨɥɟɦ ɛɪɨʁ 
ɧɚ ɠɢɜɨɬɧɢ ɮɨɪɦɢ. ɋɢɦɛɢɨɡɚɬɚ ɟ ɪɟɮɥɟɤɫɢʁɚ ɧɚ ɬɢɟ ɮɟɧɨɦɟɧɢ.  Ɍɨɚ ɟ ɤɨɝɚ 
ɨɩɭɲɬɟɧɨɬɨ ɢ ɮɨɪɦɚɥɧɨɬɨ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɚɚɬ ɡɚɟɞɧɨ. ɇɚɲɚɬɚ ɫɪɟɞɢɧɚ ɝɨ ɜɦɟɬɧɭɜɚ 
ɧɟɨɮɢɰɢʁɚɥɧɨɬɨ ɜɨ ɟɞɧɚɤɜɨɫɬɚ, ɩɥɨɞɧɨɫɬɚ, ɢɧɜɟɧɬɢɜɧɨɫɬ ɜɨ ɨɩɭɫɬɨɲɟɧɨɬɨ, 
ɭɧɢɲɬɟɧɨɬɨ ɢ ɜɨɡɛɭɞɥɢɜɨɫɬɚ ɧɚ ɡɞɨɞɟɜɧɨɫɬ. Ɍɨɚ ɟ ɤɨɝɚ ɩɪɢɪɨɞɧɨɫɬɚ ɫɟ ɫɪɟɬɧɭɜɚ ɫɨ 
ɭɪɛɚɧɨɫɬɚ, ɢ ɞɜɟɬɟ ɩɨɫɬɨʁɚɬ ɫɨ ɰɟɥ ɞɚ ɫɟ ɤɪɟɢɪɚ ɢɫɬɨɜɪɟɦɟɧ ɠɢɜɨɬ. 
„„ɋɢɦɛɢɨɡɚ ɧɚ ɱɨɜɟɤɨɬ ɢ ɩɪɢɪɨɞɚɬɚ, ɧɟ ɟ ɫɢɦɛɢɨɡɚ ɫɨ ɪɚɫɬɟɧɢʁɚ ɢ ɠɢɜɨɬɧɢ, ɬɭɤɭ ɢ 
ɪɚɛɨɬɢɬɟ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢ ɨɞ ɫɬɪɚɧɚ ɧɚ ɱɨɜɟɤɨɬ, ɤɚɤɨ ɲɬɨ ɦɢɧɭɜɚ ɜɪɟɦɟɬɨ, ɬɪɟɛɚ ɞɚ 
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ɩɨɫɬɨʁɚɬ ɤɚɤɨ ɞɟɥ ɨɞ ɩɪɢɪɨɞɚɬɚ.  Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚɬɚ ɧɚ ɝɪɚɞɨɬ ɤɚɞɟ ɲɬɨ ɥɭѓɟɬɨ ɠɢɜɟɚɬ ɜɨ 
ɫɢɦɛɢɨɡɚ ɫɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢʁɚ, ɠɢɜɨɬɧɢ, ɩɬɢɰɢ ɢ ɢɧɫɟɤɬɢ, ɢ ɪɚɫɬɟɧɢʁɚ ɢ ɜɟɲɬɚɱɤɢ ɲɭɦɢ, ɢɫɬɨ 
ɬɚɤɚ, ɧɟ ɟ ɬɨɥɤɭ ɞɚɥɟɤɭ ɨɞ ɢɞɧɢɧɚɬɚ .‟‟ 
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢʁɚɬɚ ɧɟ ɟ ɦɢɫɥɚ ɤɨʁɚ ɫɬɨɢ ɜɨ ɨɩɨɡɢɰɢʁɚ ɫɨ ɱɨɜɟɲɬɜɨɬɨ,  ɬɚɚ ɟ ɩɪɨɞɨɥɠɭɜɚʃɟ 
ɧɚ ɱɨɜɟɲɬɜɨɬɨ. Ɋɚɡɜɨʁɨɬ ɧɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢʁɚɬɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚ ɡɚɦɟɧɚ ɧɚ ɱɨɜɟɱɤɢɨɬ ɬɪɭɞ ɫɨ 
ɦɚɲɢɧɚ, ɫɨ ɞɪɭɝɢ ɡɛɨɪɨɜɢ, ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢʁɚ.  Ɍɪɭɞɨɬ ɫɟ ɨɫɬɜɚɪɭɜɚ ɨɞ ɫɬɪɚɧɚ ɧɚ 
ɦɚɲɢɧɚɬɚ ɢ ɩɨɫɬɟɩɟɧɨ ɟɜɨɥɭɢɪɚʃɟ ɨɞ ɮɢɡɢɱɤɚ ɪɚɛɨɬɚ – ɜɨ ɩɫɢɯɢɱɤɢ / ɦɟɧɬɚɥɟɧ ɬɪɭɞ,  
ɩɨɫɬɢɝɧɚɬɨ  ɫɨ ɤɨɦɩʁɭɬɟɪɢ ɢ ɞɪɭɝɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɧɚ "ɜɟɲɬɚɱɤɚ ɢɧɬɟɥɢɝɟɧɰɢʁɚ". Ʉɪɚʁɧɢɨɬ 
ɪɟɡɭɥɬɚɬ ɟ ɲɢɪɨɤɨ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɬɨ ɲɢɪɟʃɟ ɧɚ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɱɤɚɬɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢʁɚ, ɤɨʁɚ ɡɚ 
ɜɨɡɜɪɚɬ ɩɪɢɞɨɧɟɫɟ ɡɚ ɪɚɡɜɨʁɨɬ ɧɚ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɱɤɨɬɨ ɨɩɲɬɟɫɬɜɨ. ȼɨ ɢɫɬɨ ɜɪɟɦɟ, ɫɟɩɚɤ, 
ɨɜɚ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɱɤɨ ɨɩɲɬɟɫɬɜɨ ɪɟɡɭɥɬɢɪɚ ɫɨ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɤɚɤɨ ɫɬɚɧɞɚɪɞɢɡɚɰɢʁɚ, 
ɯɨɦɨɝɟɧɢɡɚɰɢʁɚ, ɢ ɨɬɬɭѓɭɜɚʃɟ.  
ɉɟɪɢɨɞɨɬ ɧɚ ɭɩɨɬɪɟɛɚɬɚ ɧɚ ɦɨɞɟɪɧɢɡɦɨɬ ɜɨ ɧɚɲɢɨɬ ɫɟɤɨʁɞɧɟɜɟɧ ɠɢɜɨɬ ɟ ɩɪɢ ɫɚɦɢɨɬ  
ɤɪɚʁ ɛɢɞɟʁќɢ ɟ ɜɪɡ ɨɫɧɨɜɚ ɧɚ ɢɡɜɪɲɭɜɚʃɟ ɧɚ ɠɟɥɛɢ ɩɨɬɬɢɤɧɚɬɢ ɨɞ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɚɬɚ 
ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢʁɚ, ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢʁɚɬɚ ɤɨʁɚ ɢɦɚ ɧɚɩɪɟɞɧɚɬɨ ɬɨɥɤɭ ɧɟɜɟɪɨʁɚɬɧɨ ɡɚ ɞɚ ɝɢ ɢɫɩɨɥɧɢ 
ɬɢɟ ɠɟɥɛɢ, ɨɞɞɟɞɧɚɲ ɫɟ ɫɜɪɬɭɜɚ ɩɪɨɬɢɜ ɱɨɜɟɲɬɜɨɬɨ.  
ɋɟɬɨ ɨɜɚ ɩɪɟɞɢɡɜɢɤɭɜɚ ɩɨɜɬɨɪɧɨ ɪɚɡɝɥɟɞɭɜɚʃɟ ɧɚ ɢɧɞɭɫɬɪɢɫɤɨɬɨ ɨɩɲɬɟɫɬɜɨ, 
ɦɨɞɟɪɧɢɡɦɨɬ, ɤɚɤɨ ɰɟɥɢɧɚ, ɢ ɩɪɟɛɚɪɭɜɚʃɟɬɨ ɧɨɜɚ ɮɢɥɨɡɨɮɢʁɚ ɞɚ ɝɨ ɡɚɦɟɧɢ, 
ɩɨɫɬɚɜɭɜɚʁќɢ ɝɢ ɉɨɫɬɦɨɞɟɪɧɢɬɟ ɩɪɚɲɚʃɚ ɡɚ ʁɚɡɢɤɨɬ ɧɚ ɩɨɫɬɦɨɞɟɪɧɚɬɚ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚ. 
Aɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚ ɤɨʁɚ ɡɛɨɪɭɜɚ ɡɚ ɥɭѓɟɬɨ ɧɚ ɧɚʁɦɚɥɤɭ ɞɜɟ ɧɢɜɨɚ ɢɫɬɨɜɪɟɦɟɧɨ  ɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚ 
ɯɢɛɪɢɞ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚ. ɉɨɫɬɦɨɞɟɪɧɚɬɚ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚ ɩɪɨɢɡɥɟɝɭɜɚ ɜɨ ɩɟɪɢɨɞɨɬ ɧɚ 
ɬɪɚɧɡɢɰɢʁɚ ɨɞ ɢɧɞɭɫɬɪɢɫɤɨɬɨ ɨɩɲɬɟɫɬɜɨ ɞШ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɱɤɨ ɨɩɲɬɟɫɬɜɨ ɢ ɡɚɬɨɚ ɦɨɪɚ ɞɚ 
ɛɢɞɟ ɫɨɡɞɚɞɟɧɚ ɜɪɡ ɨɫɧɨɜɚ ɧɚ ɱɢɬɚʃɟ ɧɚ ɩɥɭɪɚɥɧɨɫɬɚ ɧɚ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ ɧɚ ɝɪɚɞɨɬ ɢ 
ɧɟʁɡɢɧɢɨɬ ɤɨɦɩɥɟɤɫɟɧ ɤɨɧɬɟɤɫɬ. ȼɨ ɩɨɫɬɦɨɞɟɪɧɚɬɚ ɟɪɚ, ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢɬɟ ɢ ɞɭɯɨɜɧɢɬɟ 
ɟɥɟɦɟɧɬɢ ќɟ ɠɢɜɟɚɬ ɜɨ ɫɢɦɛɢɨɡɚ. 
Ⱥɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚɬɚ ɟ ɟɜɨɥɭɰɢʁɚ ɨɞ ɦɢɧɚɬɨɬɨ ɤɨɧ ɫɟɝɚɲɧɨɫɬɚ ɢ ɤɨɧ ɢɞɧɢɧɚɬɚ, ɡɪɟɟʃɟ ɢ 
ɩɪɨɰɟɫ ɤɨʁ ɦɟɬɚɛɨɥɢɡɢɪɚ. 
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Ɋɚɛɨɬɢ ɤɨɢ ɫɟ ɱɢɧɚɬ ɤɨɧɬɪɚɞɢɤɬɨɪɧɢ ɧɚ ɩɪɜ ɩɨɝɥɟɞ ќɟ ɩɨɫɬɨʁɚɬ ɡɚɟɞɧɨ ɢ ќɟ ɢɦ ɛɢɞɟ 
ɞɚɞɟɧɚ ɟɞɧɚɤɜɚ ɜɪɟɞɧɨɫɬ, ɢ ɨɞ ɨɜɚɚ ɫɢɬɭɚɰɢʁɚ ɧɨɜ ɫɟɬ ɧɚ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ ќɟ ɩɪɨɢɡɥɟɡɚɬ. 
Ⱦɟɧɟɫ ɠɢɜɟɟɦɟ ɜɨ ɨɩɲɬɟɫɬɜɨ ɧɚ , ɱɨɜɟɤ ɜɨ ɞɜɢɠɟʃɟ‟, ɤɨɟ ɧɟ ɧɚɭɱɢ ɞɟɤɚ ɞɜɢɠɟʃɟɬɨ ɢ 
ɪɚɡɦɟɧɚɬɚ ɩɪɨɢɡɜɟɞɭɜɚ ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɢ ɨɬɤɪɢɬɢɟ.  
Ɍɟɪɦɢɧ ɩɨ ɦɨɞɟɥ ɧɚ ɯɨɦɨ ɫɚɩɢɟɧɫ, ɱɨɜɟɤɨɬ ɤɚɤɨ ɦɢɫɥɢɬɟɥ, ɢ ɱɨɜɟɤɨɬ ɤɚɤɨ ɬɜɨɪɟɰ, ɤɚɤɨ 
ɨɛɢɞ ɞɚ ɫɟ ɢɡɪɚɡɢ ɜɚɠɧɨɫɬɚ ɧɚ ɦɨɛɢɥɧɨɫɬɚ ɤɚɤɨ ɩɨɫɟɛɧɚ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɧɚ 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɨɬɨ ɱɨɜɟɲɬɜɨɬɨ. ɂɫɬɨ ɤɚɤɨ ɲɬɨ ɧɚ ɤɨɧɰɟɩɬɨɬ ɧɚ ɱɨɜɟɤɨɬ ɤɚɤɨ ɬɜɨɪɟɰ ɟ 
ɩɨɜɪɡɚɧɨ ɫɨ ɩɪɢɧɰɢɩɢɬɟ ɜɪɡ ɤɨɢ ɢɧɞɭɫɬɪɢɫɤɨɬɨ ɨɩɲɬɟɫɬɜɨ ɫɟ ɡɚɫɧɨɜɚ, ɱɨɜɟɤɨɬ ɜɨ 
ɞɜɢɠɟʃɟ ɟ ɩɨɜɪɡɚɧɨ ɫɨ ɩɪɢɧɰɢɩɨɬ ɧɚ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɱɤɨɬɨ ɨɩɲɬɟɫɬɜɨ. 
Ɇɨɛɢɥɧɨɫɬɚ ɲɬɨ ʁɚ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɡɢɪɚ ɫɨɜɪɟɦɟɧɨɬɨ ɨɩɲɬɟɫɬɜɨ ɧɟ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɨɛʁɚɫɧɢ ɫɚɦɨ 
ɜɨ ɫɦɢɫɥɚ ɧɚ ɪɚɡɜɨʁ ɧɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɬ. Ɏɚɤɬ ɟ ɞɟɤɚ ɜɨ ɧɚɲɟɬɨ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɱɤɨ ɨɩɲɬɟɫɬɜɨ, 
ɦɨɛɢɥɧɨɫɬɚ ɩɨɱɧɚ ɞɚ ɩɨɫɟɞɭɜɚ ɡɧɚɱɢɬɟɥɧɚ ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɡɚ ɫɟɛɟ. Ɍɨɚ ɟ ɢɡɛɨɪ, ɲɬɨ ɝɨ 
ɩɪɚɜɢ ɞɜɢɠɟʃɟɬɨ ɦɨɠɧɨ ɩɨɜɟќɟ.  
ɉɪɨɦɟɧɚɬɚ ɨɞ ɢɧɞɭɫɬɪɢɫɤɨɬɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɜɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɧɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɫɟ 
ɫɥɭɱɭɜɚɚɬ ɫɨ ɝɨɥɟɦɚ ɛɪɡɢɧɚ. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɢɬɟ ɢɦɚɚɬ ɡɚɟɞɧɢɱɤɨ ɜɨ ɬɨɚ ɲɬɨ ɬɢɟ ɧɟ 
ɡɚɜɢɫɚɬ ɝɥɚɜɧɨ ɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ, ɧɚɦɟɫɬɨ ɬɨɚ, ɧɢɜɧɢɬɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢ ɫɟ ɜɨ ɮɨɪɦɢɪɚʃɟ, 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ-ɤɚɤɨ ɞɨɞɚɞɟɧɚ ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɢ ɤɭɥɬɭɪɚ. (ɬɭɪɢɡɚɦ, ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ, ɯɪɚɧɚ, ɡɚɛɚɜɚ, 
ɭɫɥɭɠɧɢ ɫɟɤɬɨɪɢ, ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ, ɢɫɬɚɠɭɜɚʃɟ, ɮɢɧɚɧɫɢɢ, ɦɨɞɚ, ɬɪɝɨɜɢʁɚ.) 
ɂɧɮɨɪɦɚɬɢɱɤɨɬɨ ɨɩɲɬɟɫɬɜɨ ќɟ ɫɨɡɞɚɞɟ ɨɞɧɨɫɢ ɜɨ ɪɟɚɥɧɨ ɜɪɟɦɟ ɧɢɡ ɰɟɥɢɨɬ ɫɜɟɬ ɩɪɟɤɭ 
ɩɚɬɭɜɚʃɟ ɢ ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɚ. Ⱥɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚɬɚ ɧɚ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɱɤɨɬɨ ɨɩɲɬɟɫɬɜɨ ʁɚ ɢɦɚ ɡɚ ɰɟɥ 
ɫɥɨɛɨɞɚɬɚ ɢ ɭɧɢɤɚɬɧɨɫɬɚ ɧɚ ɫɢɬɟ ɱɨɜɟɱɤɢ ɫɭɲɬɟɫɬɜɚ, ɡɚ ɫɢɦɛɢɨɡɚ ɧɚ ɪɚɡɥɢɱɧɢ ɤɭɥɬɭɪɢ, 
ɤɚɤɨ ɢ ɡɚ ɞɭɯɨɜɧɨ ɛɨɝɚɬɨɬɨ ɩɥɭɪɚɥɧɨ ɨɩɲɬɟɫɬɜɨ. 
ɉɨʁɞɨɜɧɚ ɝɥɟɞɧɚ ɬɨɱɤɚ ɧɚ ɧɟɲɬɚɬɚ ɟ ɤɨɧ ɧɢɜɧɚɬɚ ɛɟɫɤɨɧɟɱɧɚ ɪɚɡɥɢɱɧɚ ɰɟɥɢɧɚ. 
ȼɫɭɲɧɨɫɬ, ɫɢɬɟ ɦɨɠɧɢ ɫɨɫɬɨʁɛɢ ɩɨɫɬɨʁɚɬ ɜɨ ɢɫɬɨ ɜɪɟɦɟ, ɫɟ ɩɪɟɤɥɨɩɭɜɚɚɬ ɟɞɧɢ ɫɨ ɞɪɭɝɢ.                           
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2. ɂɫɬɪɚɠɭɜɚњɚ ɜɨ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɚɬɚ ɮɨɪɦɚ, Ɏɭɯɢɦɢɤɨ Ɇɚɤɢ 
 
Ʉɨɥɟɤɬɢɜɧɚɬɚ ɮɨɪɦɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚ  ɝɪɭɩɚ ɨɞ ɨɛʁɟɤɬɢ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɡɛɢɪ ɨɞ ɨɛʁɟɤɬɢ ɤɨɢ ɲɬɨ 
ɢɦɚɚɬ ɩɪɢɱɢɧɚ ɞɚ ɛɢɞɚɬ ɩɨɜɪɡɚɧɢ. 
Ɏɭɦɢɯɢɤɨ Ɇɚɤɢ ɟ ʁɚɩɨɧɫɤɢ ɚɪɯɢɬɟɤɬ, ɤɨʁ ɞɨɥɝɢ ɝɨɞɢɧɢ ʁɚ ɢɫɬɪɚɠɭɜɚ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɚɬɚ ɮɨɪɦɚ 
ɢ ɝɢ ɨɛʁɚɫɧɭɜɚ ɩɪɢɱɢɧɢɬɟ ɡɚ ɬɪɚɝɚʃɟɬɨ ɩɨ ɧɨɜɢ ɮɨɪɦɚɥɧɢ ɤɨɧɰɟɩɬɢ ɜɨ ɫɨɜɪɟɦɟɧɢɬɟ 
ɝɪɚɞɨɜɢ. 
ɋɩɨɪɟɞ Ɏɭɦɢɯɢɤɨ Ɇɚɤɢ, ɧɚɲɟɬɨ ɭɪɛɚɧɨ ɨɩɲɬɟɫɬɜɨ ɫɟ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɡɢɪɚ ɫɨ ɱɟɬɢɪɢ ɭɪɛɚɧɢ 
ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ: ɩɪɜɨ, ɫɨɠɢɜɨɬɨɬ ɢ ɤɨɧɮɥɢɤɬɨɬ ɤɨʁ ɫɟ ɩɨʁɚɜɭɜɚ ɩɨɦɟѓɭ ɯɟɬɟɪɨɝɟɧɢɬɟ 
ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɢ ɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɢ, ɜɬɨɪɨ, ɧɟɩɪɟɞɜɢɞɟɧɢɬɟ ɛɪɡɢ ɢ ɟɤɫɬɟɧɡɢɜɧɢ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɢ 
ɜɨ ɨɩɲɬɟɫɬɜɟɧɚɬɚ ɮɢɡɢɱɤɚɬɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ, ɬɪɟɬɨ, ɪɚɡɜɨʁ ɧɚ ɛɪɡɢ ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢɫɤɢ ɦɟɬɨɞɢ ɢ 
ɱɟɬɜɪɬɨ, ɬɟɯɧɨɥɨɲɤɢ ɧɚɩɪɟɞɨɤ ɢ ɧɟɝɨɜɨɬɨ ɜɥɢʁɚɧɢɟ ɜɪɡ ɪɟɝɢɨɧɚɥɧɢɬɟ ɤɭɥɬɭɪɢ.  
ȼɨ ɞɟɧɟɲɧɢɰɚɬɚ, ɭɪɛɚɧɨɬɨ ɨɩɲɬɟɫɬɜɨ ɫɟ ɪɚɡɝɥɟɞɭɜɚ ɤɚɤɨ ɞɢɧɚɦɢɱɤɨ ɩɨɥɟ ɫɨɫɬɚɜɟɧɨ 
ɨɞ ɜɧɚɬɪɟɲɧɨ ɩɨɜɪɡɚɧɢ ɫɢɥɢ. Ɉɜɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚ ɫɟɬ ɨɞ ɡɚɟɞɧɢɱɤɢ ɧɟɡɚɜɢɫɧɢ ɜɚɪɢʁɚɛɥɢ 
ɜɨ ɛɪɡɨ ɪɚɡɜɢɜɚɱɤɢ ɛɟɫɤɨɧɟɱɧɢ ɫɟɪɢɢ. ɂɫɬɨ ɬɚɤɚ, ɫɟ ɩɪɨɢɡɧɟɫɭɜɚ ɞɟɤɚ ɝɪɚɞɨɜɢɬɟ ɨɞ 
ɞɟɧɟɲɧɢɰɚɬɚ ɫɟ ɜɢɡɭɟɥɧɨ ɢ ɮɢɡɢɱɤɢ ɡɛɭɧɭɜɚɱɤɢ ɢ ɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚɚɬ ɦɨɧɨɬɨɧɢ ɦɨɞɟɥɢ ɢ 
ɲɟɦɢ ɫɨɫɬɚɜɟɧɢ ɨɞ ɫɬɚɬɢɱɤɢ ɟɥɟɦɟɧɬɢ, ɤɚɤɨ ɢ ɞɟɤɚ ɧɚ ɝɪɚɞɨɜɢɬɟ ɢɦ ɧɟɞɨɫɬɚɫɬɭɜɚ 
ɟɥɚɫɬɢɱɧɨɫɬ ɢ ɮɥɟɤɫɢɛɢɥɧɨɫɬ. Ƚɪɚɞɨɜɢɬɟ ɦɨɪɚ ɞɚ ɫɟ ɦɟɧɭɜɚɚɬ ɤɚɤɨ ɲɬɨ ɫɨɰɢʁɚɥɧɢɨɬ ɢ 
ɟɤɨɧɨɦɫɤɢɨɬ ɪɚɡɜɨʁ ɢ ɩɨɬɪɟɛɚ ɞɢɤɬɢɪɚ. ȼɢɡɭɟɥɧɢɬɟ ɢ ɮɢɡɢɱɤɢɬɟ ɤɨɧɰɟɩɬɢ ɫɟ ɫɨɫɬɚɜɟɧɢ 
ɨɞ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɢɬɟ ɨɛʁɟɤɬɢ, ɤɚɤɨ ɢ ɨɞ ɡɚɬɜɨɪɟɧɨɬɨ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɫɤɨ ɡɧɚɱɟʃɟ ɡɚ ɧɢɜɧɨɬɨ 
ɨɪɝɚɧɢɡɢɪɚʃɟ.  
ɇɚɲɚɬɚ ɝɪɢɠɚ ɧɟ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɛɢɞɟ ɩɨɜɪɡɚɧɚ ɫɨ ɝɥɚɜɧɢɨɬ ɢ ɨɫɧɨɜɟɧ ɩɥɚɧ ɧɚ ɝɪɚɞɨɜɢɬɟ, 
ɬɭɤɭ ɫɨ ɝɥɚɜɧɚɬɚ ɢ ɨɫɧɨɜɧɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɡɚ ɝɪɚɞɨɬ, ɤɨʁɚ ɲɬɨ ɟ ɡɚɜɢɫɧɚ ɨɞ ɜɪɟɦɟɬɨ.  
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2.1 Ɍɪɢɬɟ ɩɚɪɚɞɢɝɦɢ ɜɨ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɚɬɚ ɮɨɪɦɚ 
 
4ɉɨɫɬɨʁɚɬ ɬɪɢ ɩɚɪɚɞɢɝɦɢ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɬɪɢ ɦɨɞɟɥɢ, ɡɚ ɫɨɡɞɚɜɚʃɟ ɧɚ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɚ ɮɨɪɦɚ. 
ɋɩɨɪɟɞ Ɏɭɦɢɯɢɤɨ Ɇɚɤɢ, ɬɪɢɬɟ ɝɥɚɜɧɢ ɩɪɢɫɬɚɩɢ ɫɟ: ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɫɤɚ ɮɨɪɦɚ ɢɥɢ 
ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɫɤɢ ɩɪɢɫɬɚɩ, ɦɟɝɚ-ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɨɞɧɨɫɧɨ ɦɟɝɚɮɨɪɦɚ ɢɥɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɥɟɧ ɩɪɢɫɬɚɩ 
ɢ ɝɪɭɩɧɚ ɮɨɪɦɚ ɢɥɢ ɫɟɤɜɟɧɰɢʁɚɥɟɧ ɩɪɢɫɬɚɩ.  
 
 
ɫɥ.2 
              ɤɨɦɩɨɡɢɰɢʁɚ                      ɦɟɝɚɮɨɪɦɚ                          ɝɪɭɩɧɚ ɮɨɪɦɚ 
 
ȿɥɟɦɟɧɬɢɬɟ ɤɨɢ ɲɬɨ ɫɟ ɜɤɥɭɱɟɧɢ ɜɨ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɚɬɚ ɮɨɪɦɚ ɩɪɢ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɫɤɢɨɬ ɩɪɢɫɬɚɩ 
ɫɟ ɨɞɟɥɧɨ ɩɪɟɞɨɞɪɟɞɟɧɢ ɢ ɨɫɦɢɫɥɟɧɢ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɬɢɟ ɱɟɫɬɨ ɫɟ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɧɢ ɨɛʁɟɤɬɢ. 
ɋɨɨɞɜɟɬɟɧɚ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɚ, ɜɢɡɭɟɥɧɚ ɢ ɩɪɨɫɬɨɪɧɚ, ɚ ɩɨɧɟɤɨɝɚɲ ɢ ɫɢɦɛɨɥɢɱɤɚ ɜɪɫɤɚ, ɫɟ 
ɩɨɫɬɢɝɧɭɜɚ ɞɜɨɞɢɦɟɧɡɢɨɧɚɥɧɨ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɧɚ ɨɫɧɨɜɧɢɨɬ ɩɥɚɧ. ȼɚɤɜɢɨɬ ɩɪɢɫɬɚɩ 
ɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚ ɩɪɨɟɤɬɢɪɚʃɟ ɧɚ ɨɛʁɟɤɬɢ ɫɨ ɩɨɜɟќɟ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ. Ɉɜɚ ɟ ɫɬɚɬɢɱɟɧ ɩɪɢɫɬɚɩ, 
ɛɢɞɟʁќɢ ɫɟ ɩɪɚɜɢ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢʁɚ ɤɨʁɚ ɢɦɚ ɬɟɧɞɟɧɰɢʁɚ ɞɚ ɩɨɫɬɚɧɟ ɮɨɪɦɚɥɟɧ ɢɫɤɚɡ. 
Ɏɭɦɢɯɢɤɨ Ɇɚɤɢ ɧɚɛɪɨʁɭɜɚ ɧɟɤɨɥɤɭ ɞɨɛɪɢ, ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɫɤɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɢ ɩɪɢɦɟɪɢ ɨɞ 
ɩɨɝɨɥɟɦ ɪɚɡɦɟɪ ɤɚɤɨ ɲɬɨ ɫɟ: Ɋɨɤɮɟɥɟɪ ɰɟɧɬɚɪɨɬ, ɑɚɧɞɢɝɚɪɫɤɢɨɬ ɜɥɚɞɢɧ ɰɟɧɬɚɪ, 
ɩɪɨɟɤɬɨɬ Ȼɪɚɡɢɥɢʁɚ.  
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Ɇɟɝɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚɥɧɢɨɬ ɩɪɢɫɬɚɩ ɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚ ɝɨɥɟɦɚ ɪɚɦɤɚ ɜɨ ɝɪɚɞɨɬ ɢɥɢ ɞɟɥ ɨɞ ɝɪɚɞɨɬ 
ɜɨ ɤɨʁɚ ɦɧɨɝɭ  ɪɚɡɥɢɱɧɢ ɮɭɧɤɰɢɢ ɦɨɠɟ ɞɚ ɛɢɞɚɬ ɤɨɧɰɟɧɬɪɢɪɚɧɢ ɧɚ ɟɞɧɨ ɦɟɫɬɨ. 
Ɋɚɡɜɨʁɨɬ ɧɚ ɦɟɝɚɮɨɪɦɚɬɚ ɟ  ɨɜɨɡɦɨɠɟɧɚ ɨɞ ɞɟɧɟɲɧɢɨɬ ɪɚɡɜɨʁ ɧɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢʁɚɬɚ. Ɉɜɚɚ 
ɮɨɪɦɚ ɞɚɜɚ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɧɚ ɟɞɟɧ ɜɢɞ ɱɨɜɟɱɤɢ ɩɟʁɫɚɠ. 
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢʁɚɬɚ ɧɟ ɫɦɟɟ ɞɚ ɝɢ ɞɢɤɬɢɪɚ ɧɚɲɢɬɟ ɢɡɛɨɪɢ ɜɨ ɧɚɲɢɬɟ ɝɪɚɞɨɜɢ ɢ ɧɢɟ ɦɨɪɚ ɞɚ 
ɫɟɥɟɤɬɢɪɚɦɟ ɦɟɬɨɞɢ ɡɚ ɚɤɰɢʁɚ ɩɨɦɟѓɭ ɦɨɠɧɨɫɬɢɬɟ ɤɨɢ ɲɬɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢʁɚɬɚ ɝɢ ɩɪɟɡɟɧɬɢɪɚ 
ɜɨ ɮɢɡɢɱɤɨɬɨ ɩɥɚɧɢɪɚʃɟ. ɑɨɜɟɤɨɜɢɬɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɢ ɩɨɬɪɟɛɢ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɫɟ ɡɟɦɚɚɬ ɜɨ 
ɩɪɟɞɜɢɞ, ɤɚɤɨ ɢ ɟɤɨɧɨɦɫɤɢɬɟ ɧɚɦɟɧɢ ɢ ɧɢɜɧɚɬɚ ɭɩɨɬɪɟɛɚ.  
ɋɟɤɨʁ ɫɢɫɬɟɦ ɤɨʁ ɲɬɨ ɩɪɚɜɢ ɟɞɧɚ ɰɟɥɢɧɚ ɝɨ ɨɞɪɠɭɜɚ ɫɜɨʁɨɬ ɢɞɟɧɬɢɬɟɬ ɢ ɞɨɥɝɨɜɟɱɧɨɫɬ, 
ɛɟɡ ɞɚ ɟ ɩɨɞ ɜɥɢʁɚɧɢɟ ɧɚ ɞɪɭɝɢɬɟ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɞɨɞɟɤɚ ɜɨ ɢɫɬɨ ɜɪɟɦɟ ɟ ɩɨɜɪɡɚɧ ɧɚ 
ɞɢɧɚɦɢɱɟɧ ɧɚɱɢɧ ɫɨ ɧɢɜ. 
ɉɨɡɢɬɢɜɧɢ ɫɬɪɚɧɢ ɤɨɢ ɩɪɨɢɡɥɟɝɭɜɚɚɬ ɨɞ ɦɟɝɚɮɨɪɦɢɬɟ ɫɟ: ɟɤɨɥɨɲɤɢ ɢɧɠɟɧɟɪɢɧɝ ɢ 
ɪɚɡɜɨʁ ɧɚ ɦɟɝɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢɬɟ ɩɪɟɤɭ ɧɨɜɢ ɮɢɡɢɱɤɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ; ɟɤɨɥɨɲɤɢ ɨɛʁɟɤɬɢ; 
ɫɨɜɥɚɞɭɜɚʃɟ ɧɚ ɝɨɥɟɦɢ ɪɚɫɩɨɧɢ; ɦɭɥɬɢɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ, ɤɚɤɨ ɲɬɨ ɟ ɩɪɢɦɟɪɨɬ 
ɨɞ Ʉɢɲɨ Ʉɭɪɨɤɚɜɚ ɡɚ „Ⱥɝɪɢɤɭɥɬɭɪɧɢɨɬ ɝɪɚɞ“, ɤɚɤɨ ɟɞɟɧ ɜɢɞ ɧɚ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ. 
Ƚɪɭɩɧɢɨɬ ɩɪɢɫɬɚɩ ɧɢ ɞɚɜɚ ɮɨɪɦɚ ɤɨʁɚ ɲɬɨ ɟɜɨɥɭɢɪɚ ɨɞ ɫɢɫɬɟɦ ɧɚ ɝɟɧɟɪɚɬɢɜɧɢ 
ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɜɨ ɩɪɨɫɬɨɪɨɬ. Ɉɫɧɨɜɧɢ ɩɪɢɦɟɪɢ ɡɚ ɝɪɭɩɧɚ ɮɨɪɦɚ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɩɪɟɩɨɡɧɚɚɬ ɜɨ 
ɢɫɬɨɪɢɫɤɢɬɟ ɩɪɢɦɟɪɢ ɡɚ ɝɪɚɞɨɜɢ ɨɞ ɫɪɟɞɨɜɟɤɨɜɧɚ ȿɜɪɨɩɚ, ɝɪɚɞɨɜɢ ɨɞ ɝɪɱɤɢɬɟ ɨɫɬɪɨɜɢ, 
ɝɪɚɞɨɜɢɬɟ ɨɞ ɋɟɜɟɪɧɚ Ⱥɮɪɢɤɚ ɢɬɧ. 
Ɏɚɤɬɨɪɢ ɤɨɢ ɲɬɨ ʁɚ ɞɟɬɟɪɦɢɧɢɪɚɚɬ ɩɪɨɫɬɨɪɧɚɬɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɧɚ ɨɜɨʁ ɬɢɩ ɧɚ ɝɪɚɞ ɫɟ 
ɩɨɫɬɨʁɚɧɨ ɤɨɪɢɫɬɟʃɟ ɧɚ ɛɚɡɢɱɧɢ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɢ ɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɢ ɦɟɬɨɞɢ, ɤɚɤɨ ɢ ɫɩɨɧɬɚɧɢ 
ɧɨ ɩɨɦɚɥɢ ɜɚɪɢʁɚɰɢɢ ɜɨ ɮɢɡɢɱɤɚɬɚ ɟɤɫɩɪɟɫɢʁɚ; ɩɚɦɟɬɧɚ ɢ ɧɚʁɱɟɫɬɨ ɞɪɚɦɚɬɢɱɧɚ 
ɭɩɨɬɪɟɛɚ ɧɚ ɝɟɨɝɪɚɮɢʁɚɬɚ ɢ ɬɨɩɨɝɪɚɮɢʁɚɬɚ; ɱɨɜɟɤɨɦɟɪɧɨɫɬɚ ɟ ɡɚɱɭɜɚɧɚ ɧɢɡ ɰɟɥɢɨɬ 
ɝɪɚɞ, ɲɬɨ ɟ ɤɨɧɬɪɚɫɬ ɧɚ ɞɟɧɟɲɧɢɰɚɬɚ ɤɚɞɟ ɲɬɨ ɝɪɚɞɨɜɢ ɧɚʁɱɟɫɬɨ ɫɟ ɢɡɦɟɲɚɧɢ ɨɞ ɦɚɥɢ 
ɢ ɦɟɝɚɮɨɪɦɢ ɨɛɟɥɟɠʁɚ; ɫɟɤɜɟɧɰɢʁɚɥɟɧ ɪɚɡɜɨʁ ɨɞ ɛɚɡɢɱɧɢ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɤɨɢ ɲɬɨ 
ɩɪɟɞɨɦɢɧɚɧɬɧɨ ɫɟ ɤɭќɢɬɟ ɡɚ ɠɢɜɟɟʃɟ, ɨɬɜɨɪɢɬɟ ɢ ɩɪɚɡɧɢɬɟ ɩɪɨɫɬɨɪɢɢ ɩɨɦɟѓɭ ɤɭќɢɬɟ, ɢ 
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ɩɨɜɬɨɪɥɢɜɨ ɤɨɪɢɫɬɟʃɟ ɧɚ ɨɞɪɟɞɟɧɢ ɜɢɡɭɟɥɧɢ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɤɚɤɨ ɲɬɨ ɫɟ ѕɢɞɨɜɢ, ɩɨɪɬɢ, 
ɤɭɥɢ ɢɬɧ.  
Ɏɨɪɦɢɬɟ ɜɨ ɝɪɭɩɧɚɬɚ ɮɨɪɦɚ ɩɨɫɟɞɭɜɚɚɬ ɫɜɨʁ ɜɝɪɚɞɟɧ ɥɢɧɤ, ɛɟɡ ɪɚɡɥɢɤɚ ɞɚɥɢ ɟ 
ɢɡɥɨɠɟɧ ɢɥɢ ɥɚɬɟɧɬɟɧ, ɥɢɧɤ ɫɨ ɤɨʁ ɫɟ ɨɜɨɡɦɨɠɭɜɚ ɪɚɫɬ ɜɨ ɫɢɫɬɟɦ. ȼɚɤɜɢɬɟ ɮɨɪɦɢ 
ɞɟɮɢɧɢɪɚɚɬ ɛɚɡɢɱɟɧ ɨɩɲɬɟɫɬɜɟɧ ɩɪɨɫɬɨɪ ɤɨʁ ɲɬɨ ɢɫɬɨ ɬɚɤɚ ɭɱɟɫɬɭɜɚ ɜɨ ɤɜɚɥɢɬɟɬɨɬ ɧɚ 
ɫɢɫɬɟɦɚɬɫɤɨɬɨ ɩɨɜɪɡɭɜɚʃɟ.  
ȿɥɟɦɟɧɬɨɬ ɢ ɩɨɪɚɫɬɨɬ ɫɟ ɪɟɰɢɩɪɨɱɧɢ. ȿɥɟɦɟɧɬɨɬ ɫɭɝɟɪɢɪɚ ɩɨɪɚɫɬ, ɚ ɬɨɚ ɡɚ ɜɨɡɜɪɚɬ 
ɛɚɪɚ ɩɨɧɚɬɚɦɨɲɟɧ ɪɚɡɜɨʁ ɧɚ ɟɥɟɦɟɧɬɢɬɟ ɜɨ ɟɞɟɧ ɜɢɞ ɧɚ ɩɨɜɪɚɬɟɧ ɩɪɨɰɟɫ. Ɂɚ ɪɚɡɥɢɤɚ 
ɨɞ ɝɪɭɩɧɚɬɚ ɮɨɪɦɚ, ɟɥɟɦɟɧɬɨɬ ɜɨ ɦɟɝɚɮɨɪɦɚɬɚ ɧɟ ɦɨɠɟ ɞɚ ɩɨɫɬɨɢ ɛɟɡ ɫɤɟɥɟɬɨɬ. 
ɋɤɟɥɟɬɨɬ ɜɨɞɢ ɪɚɫɬ, ɚ ɟɥɟɦɟɧɬɨɬ ɡɚɜɢɫɢ ɨɞ ɧɟɝɨ. ȿɥɟɦɟɧɬɨɬ ɨɞ ɝɪɭɩɧɚɬɚ ɮɨɪɦɚ 
ɧɚʁɱɟɫɬɨ ɟ ɟɫɟɧɰɢʁɚɥɧɨɫɬɚ ɧɚ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨɬɨ, ɟɞɟɧ ɜɢɞ ɧɚ ɨɛɟɞɢɧɭɜɚɱɤɨ ɦɟɫɬɨ, ɨɞ 
ɚɫɩɟɤɬ ɧɚ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬ, ɫɨɰɢʁɚɥɧɨɫɬ ɢ ɩɪɨɫɬɨɪɧɨɫɬ.  
ȼɨ ɞɨɛɚɬɚ ɧɚ ɦɚɫɨɜɧɚ ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɚ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɲɤɚ ɥɟɫɧɨɬɢʁɚ, ɪɟɝɢɨɧɚɥɧɢɬɟ ɪɚɡɥɢɤɢ 
ɤɨɢ ɲɬɨ ɫɟ ɩɨʁɚɜɭɜɚɚɬ ɧɢɡ ɫɜɟɬɨɬ ɫɟ ɩɨɦɚɥɤɭ ɞɨɛɪɨ ɞɟɮɢɧɢɪɚɧɢ. ɇɟ ɟ ɥɟɫɧɨ ɞɚ ɫɟ 
ɧɚʁɞɚɬ ɩɨɫɟɛɧɢ ɟɤɫɩɪɟɫɢɢ ɜɨ ɩɪɢɦɟɧɟɬɢɬɟ ɬɟɯɧɢɤɢ ɧɚ ɨɛʁɟɤɬɢɬɟ ɢ ɪɟɡɭɥɬɢɪɚɱɤɢ ɮɨɪɦɢ. 
Ⱦɨɤɨɥɤɭ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɢɬɟ ɢ ɦɟɬɨɞɢɬɟ ɧɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɢɥɢ ɦɟɬɨɞɢɬɟ ɧɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɨɬ 
ɫɢɫɬɟɦ ɫɟ ɫɥɭɱɭɜɚɚɬ ɧɚɫɟɤɚɞɟ ɧɢɡ ɫɜɟɬɨɬ, ɧɢɜɧɢɬɟ ɤɨɦɛɢɧɚɰɢɢ, ɨɫɨɛɟɧɨ ɜɨ ɝɨɥɟɦɢ 
ɭɪɛɚɧɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɢ, ɦɨɠɟ ɞɚ ɪɟɮɥɟɤɬɢɪɚɚɬ ɩɨɫɟɛɧɢ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɧɚ ɥɭѓɟɬɨ ɢ ɧɚ 
ɦɟɫɬɨɬɨ ɜɨ ɤɨɟ ɲɬɨ ɬɢɟ ɠɢɜɟɚɬ. ɉɪɢɦɚɪɧɢɨɬ ɪɟɝɢɨɧɚɥɟɧ ɤɚɪɚɤɬɟɪ ɜɨ ɭɪɛɚɧɢɨɬ ɩɟʁɫɚɠ 
ɫɟ ʁɚɜɭɜɚ ɜɨ ɫɟɝɦɟɧɬɚɰɢʁɚɬɚ ɧɚ ɝɪɚɞɨɬ.  Ⱦɜɟɬɟ, ɝɪɭɩɧɚɬɚ ɮɨɪɦɚ ɢ ɦɟɝɚɮɨɪɦɚɬɚ ɜɥɢʁɚɚɬ 
ɧɚ ɭɪɛɚɧɚɬɚ ɫɪɟɞɢɧɚ ɧɚ ɬɨɱɧɨ ɬɨɚ ɧɢɜɨ.  
5ɋɨ ɨɜɢɟ ɬɪɢ ɩɚɪɚɞɢɝɦɢ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɦɨɞɟɥɢ, ɫɟ ɪɚɡɦɢɫɥɭɜɚ ɡɚ ɦɨɠɧɢɬɟ ɧɚɱɢɧɢ ɡɚ 
ɜɨɫɩɪɢɦɚʃɟ ɧɚ ɝɨɥɟɦɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢ ɮɨɪɦɢ. ȼɨ ɛɢɥɨ ɤɨʁɚ ɩɪɨɟɤɬɢɪɚɧɚ ɮɢɧɚɥɧɚ ɮɨɪɦɚ, 
ɨɜɢɟ ɬɪɢ ɩɪɢɫɬɚɩɢ ɫɟ ɩɨʁɚɜɭɜɚɚɬ ɢɥɢ ɫɨɟɞɢɧɟɬɢ ɢɥɢ ɢɡɦɟɲɚɧɢ. 
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2.2 ɉɨɜɪɡɭɜɚњɚ ɜɨ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɚɬɚ ɮɨɪɦɚ 
 
ɉɨɜɪɡɭɜɚʃɟɬɨ  ɟ ɱɢɧɨɬ ɫɨ ɤɨʁ ɲɬɨ ɧɢɟ ɝɢ ɩɨɜɪɡɭɜɚɦɟ ɫɢɬɟ ɫɥɨɟɜɢ ɧɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɬɟ ɜɨ 
ɩɨɫɥɟɞɢɱɧɚɬɚ ɮɢɡɢɱɤɚ ɮɨɪɦɚ ɜɨ ɝɪɚɞɨɬ. ɋɟ ɞɨɞɟɤɚ ɩɨɜɪɡɭɜɚʃɟɬɨ ɟ ɭɫɩɟɲɧɨ, ɝɪɚɞɨɬ ɟ 
ɩɪɟɩɨɡɧɚɬɥɢɜ ɢ ɱɨɜɟɱɤɨ ɪɚɡɛɢɪɥɢɜ ɟɧɬɢɬɟɬ. Ɏɭɦɢɯɢɤɨ Ɇɚɤɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɭɜɚ ɢ 
ɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚ ɩɟɬ ɛɚɡɢɱɧɢ ɩɨɜɪɡɭɜɚɱɤɢ ɬɢɩɨɜɢ, ɢɥɢ ɨɩɟɪɚɰɢɢ, ɤɚɞɟ ɲɬɨ ɫɟɤɨʁ ɬɢɩ ɧɚ 
ɩɨɜɪɡɭɜɚʃɟ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɫɩɪɨɜɟɞɟ ɩɪɟɤɭ ɮɢɡɢɱɤɢ ɚɤɬ ɢɥɢ ɩɪɟɤɭ ɢɦɩɥɢɤɚɰɢʁɚ. ɉɪɟɤɭ 
ɮɢɡɢɱɤɢɨɬ ɚɤɬ ɩɪɨɟɤɬɚɧɬɨɬ ɝɨ ɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚ ɦɨɞɟɥɨɬ ɧɚ ɤɨɩɢɪɚʃɟ ɢɥɢ ɦɨɞɟɥɨɬ ɧɚ 
ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɧɨɫɬ, ɚ ɨɞ ɞɪɭɝɚ ɫɬɪɚɧɚ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɩɨʁɚɜɢ ɤɚɤɨ ɜɝɪɚɞɟɧɚ ɜɪɫɤɚ, ɤɚɤɨ ɲɬɨ 
ɟ ɫɥɭɱɚʁɨɬ ɫɨ ɝɪɭɩɧɚɬɚ ɮɨɪɦɚ. Ɉɜɞɟ ɢɧɬɟɝɪɚɥɧɚɬɚ ɜɪɫɤɚ ɢ ɟɞɢɧɢɰɚɬɚ ɫɟ ɨɫɧɨɜɢɬɟ ɧɚ 
ɮɨɪɦɚɥɧɨɬɨ, ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɨɬɨ, ɤɚɤɨ ɢ ɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɥɧɢɬɟ ɪɟɡɭɥɬɚɬɢ. ɉɨɜɬɨɪɭɜɚʃɟɬɨ ɢ 
ɤɨɦɛɢɧɚɰɢʁɚɬɚ ɫɟ ɩɨʁɚɜɭɜɚɚɬ ɜɨ ɪɚɦɤɢɬɟ ɧɚ ɥɨɝɢɤɚɬɚ ɧɚ ɜɧɚɬɪɟɲɧɨ ɜɝɪɚɞɟɧɚɬɚ ɜɪɫɤɚ. 
ɂɦɩɥɢɰɢɪɚɧɢɬɟ ɩɨɜɪɡɭɜɚʃɚ ɫɟ ɨɧɢɟ ɜɪɫɤɢ ɤɨɢ ɝɢ ɫɨɫɬɚɜɭɜɚɚɬ ɟɥɟɦɟɧɬɢɬɟ ɜɨ ɩɟʁɫɚɠɨɬ. 
ȼɨ ɜɚɤɜɢɨɬ ɫɥɭɱɚʁ ɞɚ ɫɟ ɤɨɪɢɫɬɚɬ ɤɜɚɡɢ-ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɤɢ ɫɬɚɧɞɚɪɞɢ, ɤɚɤɨ ɲɬɨ ɫɟ ɩɨʁɚɜɭɜɚɚɬ 
ɜɨ ɪɟɧɟɫɚɧɫɧɚɬɚ ɢɬɚɥɢʁɚɧɫɤɚ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢʁɚ ɢɥɢ ɫɭɛʁɟɤɬɢɜɧɨ ɫɨ ɩɪɟɛɚɪɭɜɚʃɟ ɧɚ 
ɤɨɦɛɢɧɚɰɢɢ ɨɞ ɩɨɥɧɨ ɢ ɩɪɚɡɧɨ ɢɡɝɥɟɞɚ ɫɨɫɟɦɚ ɤɨɪɟɤɬɧɨ ɡɚ ɩɪɨɟɤɬɚɧɬɢɬɟ ɤɨɢ 
ɢɡɧɟɫɭɜɚɚɬ ɧɟɫɨɜɥɚɞɥɢɜɢ ɪɟɲɟɧɢʁɚ. ɉɪɨɫɬɨɪɨɬ ɫɟ ɩɨʁɚɜɭɜɚ ɤɚɤɨ ɩɪɢɥɟɩɥɢɜ ɡɚ ɜɚɤɜɢɨɬ 
ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɫɤɢ ɞɢɡɚʁɧ. ɋɢɬɟ ɧɚɱɢɧɢ ɧɚ ɢɦɩɥɢɰɢɪɚʃɟ ɜɪɫɤɚ ɩɪɟɤɭ ɫɨɫɬɚɜɭɜɚʃɟ ɨɞɧɨɫɧɨ 
ɤɨɦɩɨɧɢɪɚʃɟ ɢ ɜɨɜɟɞɭɜɚʃɟ ɧɚ ɬɪɚɧɡɢɰɢɨɧɢ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɫɨ ɨɛɢɤɨɥɭɜɚʃɟ ɧɚ ɪɚɡɥɢɱɧɢɬɟ 
ɧɟɲɬɚ, ɡɚɜɢɫɚɬ ɜɨ ɝɨɥɟɦɚ ɦɟɪɚ ɨɞ ɧɟɤɨʁ ɜɢɞ ɧɚ ɢɫɬɨɪɨɞɧɨɫɬ. Ⱦɨɞɟɤɚ ɟɥɟɦɟɧɬɢɬɟ ɤɨɢ 
ɫɟ ɞɟɥ ɨɞ ɩɪɨɟɤɬ ɜɨ ɝɨɥɟɦ ɪɚɡɦɟɪ, ɚ ɫɟ ɜɨ ɢɫɬɚ ɪɟɞɨɫɥɟɞɧɚ ɦɚɝɧɢɬɭɞɚ, ɬɢɟ ɟɥɟɦɟɧɬɢ 
ɩɨɫɬɚɧɭɜɚɚɬ ɫɟɝɦɟɧɬɚɰɢʁɚ ɢɥɢ ɟɞɟɧ ɜɢɞ ɧɚ ɬɟɤɫɬɭɪɚ. ȿɥɟɦɟɧɬɢɬɟ ɫɨ ɪɚɡɥɢɱɧɚ 
ɝɨɥɟɦɢɧɚ ɩɨɦɟѓɭ ɧɢɜ, ɫɟ ɩɨɜɪɡɭɜɚɧɢ ɫɨ ɢɦɩɥɢɤɚɰɢʁɚ ɫɚɦɨ ɩɪɟɤɭ ɬɟɲɤɨɬɢʁɚ, ɛɢɞɟʁќɢ 
ɬɪɚɧɡɢɰɢɨɧɢɬɟ ɩɚɪɱɢʃɚ, ɫɨ ɭɧɢɮɢɰɢɪɚɱɤɚ ɨɤɨɥɢɧɚ ɫɟ ɭɮɪɥɭɜɚɚɬ ɩɨɦɟѓɭ ɧɢɜ ɡɚ ɞɚ ɫɟ 
ɢɦɩɥɢɰɢɪɚ ɨɞɪɟɞɟɧɚ ɫɢɥɧɚ ɢ ɰɜɪɫɬɚ ɜɪɫɤɚ.  
ɉɪɜɢɨɬ ɨɞ ɨɫɧɨɜɧɢɬɟ ɩɟɬ ɬɢɩɨɜɢ ɡɚ ɜɪɫɤɚ ɟ ɧɚɱɢɧɨɬ ɡɚ ɩɨɫɪɟɞɭвањɟ. Ɉɬɤɚɤɨ ɟɞɧɚɲ ќɟ 
ɫɟ ɫɥɭɱɢ ɱɢɧɨɬ ɧɚ ɩɨɫɪɟɞɭɜɚʃɟ, ɡɚ ɧɚɛʂɭɞɭɜɚɱɨɬ ɟ ɫɤɨɪɨ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ ɞɚ ʁɚ ɨɬɤɪɢɟ 
ɩɪɢɱɢɧɚɬɚ ɡɚ ɬɚɤɜɨɬɨ ɩɨɜɪɡɭɜɚʃɟ. ɉɨɫɪɟɞɭɜɚʃɟɬɨ ɤɨɟ ɟ ɢɡɜɪɲɟɧɨ ɩɪɟɤɭ ɚɞɟɤɜɚɬɧɢ 
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ɮɢɡɢɱɤɢ ɩɨɬɪɟɛɢ, ɤɨɧɨɬɢɪɚ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɨɞ ɞɪɭɝɢ ɬɪɚɧɡɢɰɢɢ, ɚ ɨɜɚ ɫɭɝɟɪɢɪɚ ɞɟɤɚ 
ɜɪɫɤɚɬɚ, ɞɨɤɨɥɤɭ ɨɞɥɢɱɧɨ ɫɟ ɜɨɫɩɪɢɦɢ, ɬɚɚ ќɟ ɫɟ ɩɪɨɦɟɧɭɜɚ ɡɚɟɞɧɨ ɫɨ ɩɪɢɦɚɪɧɢɬɟ 
ɩɨɬɪɟɛɢ. Ⱦɨɛɚɪ ɩɪɢɦɟɪ ɤɨʁ ɲɬɨ ɦɨɠɟ ɞɚ ʁɚ ɢɥɭɫɬɪɢɪɚ ɨɜɚɚ ɜɪɤɫɚ ɟ ɩɪɢɦɟɪɨɬ ɡɚ 
ɯɨɥɚɧɞɤɢɨɬ „ɫɬɨɟɩ“ ɨɞɧɨɫɧɨ ɩɪɨɫɬɨɪɨɬ ɤɨʁ ɲɬɨ ɟɞɧɚ ɩɨɥɨɜɢɧɚ ɟ ɞɟɥ ɨɞ ɤɭќɚɬɚ ɨɞɧɨɫɧɨ 
ɩɪɢɜɚɬɧɨɬɨ, ɚ ɞɪɭɝɚɬɚ ɩɨɥɨɜɢɧɚ ɫɟ ɩɨʁɚɜɭɜɚ ɤɚɤɨ ɞɟɥ ɨɞ ʁɚɜɧɚɬɚ ɭɥɢɰɚ. ɋɬɨɟɩɨɬ ɟ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɚ ɬɪɚɧɡɢɰɢʁɚ ɜɨ ɨɜɢɟ ɞɜɟ ɧɟɝɨɜɢ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɱɧɢ ɩɨɥɨɜɢɧɢ. 
Ʉɨɧɰɟɩɬɭɚɥɧɨ ɨɜɨʁ ɩɪɨɫɬɨɪ ɩɪɟɬɫɚɜɭɜɚ ɩɪɨɫɬɨɪ ɡɚ ɫɪɟɞɛɚ ɜɨ ɪɚɦɤɢ ɧɚ ɠɢɬɟɥɢɬɟ ɨɞ 
ɤɭќɚɬɚ, ɚ ɢɫɬɨ ɬɚɤɚ ɢɦɚ ɜɢɡɭɟɥɧɨ ɡɧɚɱɟʃɟ ɡɚ ɬɨɚ ɤɚɤɨ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɡɚɛɟɥɟɠɢ ɭɥɢɱɧɢɨɬ 
ɩɪɨɫɬɨɪ ɤɚɤɨ ɟɧɬɢɬɟɬ. Ɉɞ ɤɭќɚɬɚ ɞɨ ɭɥɢɰɚɬɚ, ɬɨɚ ɟ ɜɪɫɤɚ ɡɚ ɩɨɫɪɟɞɭɜɚʃɟ, ɚ ɨɞ ɤɭќɚ ɞɨ 
ɤɭќɚ ɩɨɤɪɚʁ ɭɥɢɰɚɬɚ ɬɨɚ ɟ ɜɪɫɤɚ ɩɪɟɤɭ ɩɨɜɬɨɪɭɜɚʃɟ.  
ȼɬɨɪɢɨɬ ɬɢɩ ɡɚ ɜɪɫɤɚ ɟ ɧɚɱɢɧɨɬ ɡɚ ɞɟɮиɧиɪањɟ. Ⱦɚ ɫɟ ɞɟɮɢɧɢɪɚ, ɡɧɚɱɢ ɞɚ ɫɟ ɨɛɢɤɨɥɚɬ 
ɢ ɡɚɬɜɨɪɚɬ ɪɚɡɥɢɱɧɢɬɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɫɨ ɢɡɪɚɡɢɬɚ ɛɚɪɢɟɪɚ, ɤɚɞɟ ɲɬɨ ɫɟ ɩɪɨɞɭɰɢɪɚ 
ɟɞɢɧɫɬɜɨ ɜɨ ɪɚɦɤɢɬɟ ɧɚ ɬɚɚ ɛɚɪɢɟɪɚ,ɚ ɜɨɟɞɧɨ ɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚ ɢ ɨɞɞɟɥɭɜɚʃɟ ɨɞ ɨɧɚ ɲɬɨ 
ɫɟ ɧɚɨѓɚ ɧɚɞɜɨɪ. ɉɪɢɦɟɪɢ ɡɚ ɜɚɤɨɜ ɬɢɩ ɧɚ ɜɪɫɤɚ ɫɟ ɫɪɟɞɧɨɜɟɤɨɜɧɢɬɟ ɝɪɚɞɨɜɢ ɤɨɢ ɲɬɨ 
ɫɟ ɟɞɟɧ ɜɢɞ ɧɚ ɬɜɪɞɢɧɢ ɤɨɢ ɲɬɨ ɫɟ ɨɛɢɤɨɥɟɧɢ ɫɨ ѕɢɞɢɧɢ. ɋɨ ɫɚɦɨɬɨ ɫɬɚɜɚʃɟ ɧɚ ѕɢɞ 
ɨɤɨɥɭ ɨɞɪɟɞɟɧɢ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɫɟ ɢɦɩɥɢɰɢɪɚ ɧɚ ɜɢɡɭɟɥɧɚ ɜɪɫɤɚ ɩɨɦɟѓɭ ɧɢɜ, ɢɚɤɨ ɬɢɟ 
ɩɨɦɟѓɭ ɧɟɦɚɚɬ ɧɢɲɬɨ ɡɚɟɞɧɢɱɤɨ. ȼɚɤɜɢɨɬ „ѕɢɞ“ ɤɨʁ ɲɬɨ ɞɟɮɢɧɢɪɚ ɦɨɠɟ ɞɚ ɛɢɞɟ ɩɨɜɟќɟ 
ɧɟɲɬɚ ɤɨɢ ɲɬɨ ɨɛɟɞɢɧɭɜɚɚɬ, ɤɚɤɨ ɩɪɢɦɟɪɨɬ ɡɚ ɝɨɥɟɦɢɬɟ ɬɪɚɧɡɢɬɧɢ ɩɚɬɢɲɬɚ. ȼɨ 
ɡɚɜɢɫɧɨɫɬ ɨɞ ɫɜɨʁɚɬɚ ɩɪɢɪɨɞɚ ѕɢɞɨɬ ɦɨɠɟ ɞɚ ɛɢɞɟ ɧɟɩɪɢʁɚɬɟɧ ɢ ɨɝɪɚɧɢɱɭɜɚɱɤɢ ɢɥɢ ɩɚɤ 
ɩɪɢʁɚɬɧɨ ɨɞɛɪɚɧɛɟɧ.  
Ɍɪɟɬɢɨɬ ɬɢɩ ɡɚ ɜɪɫɤɚ ɟ ɩɨвɬɨɪɭвањɟ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚʃɟ ɧɚ ɜɪɫɤɚ ɩɪɟɤɭ 
ɡɚɞɚɜɚʃɟ ɧɚ ɟɞɟɧ ɜɨɨɛɢɱɚɟɧ ɮɚɤɬɨɪ ɜɨ ɫɟɤɨʁ ɨɞ ɪɚɫɮɪɥɚɧɢɬɟ ɞɟɥɨɜɢ ɨɞ ɩɪɨɟɤɬɨɬ, ɢɥɢ 
ɨɞ ɩɨɫɬɨɟɱɤɚɬɚ ɫɢɬɭɚɰɢʁɚ. Ɉɜɨʁ ɜɨɨɛɢɱɚɟɧ ɮɚɤɬɨɪ ɦɨɠɟ ɞɚ ɛɢɞɟ ɮɨɪɦɚɥɟɧ, 
ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɟɧ, ɞɭɪɢ ɢ ɢɫɬɨɪɢɫɤɨ-ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɟɧ. ȿɞɟɧ ɨɞ ɧɚʁɞɨɛɪɢɬɟ ɩɪɢɦɟɪɢ ɡɚ 
ɩɪɟɩɨɡɧɚɜɚʃɟ ɧɚ ɨɜɨʁ ɧɚɱɢɧ ɧɚ ɜɪɫɤɚ ɥɟɠɢ ɜɨ ɢɬɚɥɢʁɚɧɫɤɢɬɟ ɝɪɚɞɨɜɢ ɤɨɢ ɫɟ 
ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɭɜɚɚɬ ɩɪɟɤɭ ɫɬɨɬɢɰɢɬɟ ɩɪɢɜɚɬɧɢ ɨɞɛɪɚɧɛɟɧɢ ɤɭɥɢ ɤɨɢ ɫɟ ɢɡɞɢɝɧɭɜɚɚɬ ɧɚɞ 
ɫɟɤɨʁɚ ɤɭќɚ. 
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ȼɪɫɤɚɬɚ ɨɞ ɬɢɩɨɬ ɡɚ ɩɪавɟњɟ ɧа ɫɟɤвɟɧцијаɥɟɧ ɩаɬ, ɡɧɚɱɢ ɞɚ ɫɟ ɚɧɝɚɠɢɪɚɚɬ ɨɛʁɟɤɬɢɬɟ, 
ɢɥɢ ɞɟɥɨɜɢɬɟ ɨɞ ɦɭɥɬɢɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɢɬɟ ɨɛʁɟɤɬɢ ɜɨ ɫɟɤɜɟɧɰɚ ɧɚ ɭɩɨɬɪɟɛɥɢɜɚɬɚ 
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬ. Ɂɚ ɞɚ ɫɟ ɡɚʁɚɤɧɟ ɨɜɨʁ ɩɚɬ, ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɫɟ ɪɚɡɞɜɢɠɚɬ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɧɢɡ ɝɟɧɟɪɚɥɧɢɨɬ, 
ɨɛɟɥɟɠɚɧ ɩɚɬ. ɂ ɤɨɧɟɱɧɨ ɡɚ ɞɚ ɫɟ ɩɪɨɟɤɬɢɪɚ ɩɚɬ, ɢɥɢ ɞɚ ɫɟ ɡɚʁɚɤɧɟ ɜɪɫɤɚɬɚ ɧɚ ɜɟќɟ 
ɩɨɫɬɨɟɱɤɢɨɬ ɩɚɬ ɜɨ ɩɪɢɪɨɞɧɢɨɬ ɩɟʁɫɚɠ ɤɨʁ ɲɬɨ ќɟ ɤɚɬɚɥɢɡɢɪɚ ɢ ќɟ ɞɚɞɟ ɧɨɜ ɩɪɚɜɟɰ ɡɚ 
ɪɚɡɜɨʁ ɧɢɡ ɧɟɝɨɜɢɨɬ ɤɭɪɫ. ɉɪɨɟɤɬɚɧɬɢɬɟ ɨɛɢɱɧɨ ɩɪɚɜɚɬ ɫɟɤɜɟɧɰɢ ɨɞ ɧɚɦɟɧɢ ɢ ɮɭɧɤɰɢɢ 
ɧɚ ɯɚɪɬɢʁɚ ɢ ɝɢ ɩɨɜɪɡɭɜɚɚɬ ɫɨ ɫɬɪɟɥɤɢ ɢ ʁɚ ɜɨɫɩɨɫɬɚɜɭɜɚɚɬ ɥɨɝɢɤɚɬɚ ɧɚ ɩɪɨɬɟɤɭɜɚɱɤɢɨɬ 
ɞɢʁɚɝɪɚɦ. 
ȼɨ ɧɟɤɨɢ ɫɥɭɱɚɢ ɬɪɨɞɢɦɟɧɡɢɨɧɚɥɧɚɬɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɧɚ ɬɚɤɜɢɨɬ ɞɢʁɚɝɪɚɦ ɦɨɠɟ ɞɚ 
ɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚ ɢ ɨɛʁɟɤɬ. ɉɨɜɟќɟ ɫɟ ɢɧɢɰɢɪɚ ɧɚ ɬɨɚ ɞɟɤɚ ɫɟɤɨʁ ɫɢɦɛɨɥ ɟ ɩɪɨɫɬɨɪ ɫɨ ɪɚɡɦɟɪ 
ɧɚ ɟɞɟɧ ɨɛʁɟɤɬ, ɬɚɤɚ ɲɬɨ ɫɬɪɟɥɤɢɬɟ ɩɨɫɬɚɧɭɜɚɚɬ ɬɪɨɞɢɦɟɧɡɢɨɧɚɥɟɧ ɩɚɬ ɩɨɦɟѓɭ 
ɨɛʁɟɤɬɢɬɟ ɢɥɢ ɩɪɨɝɪɟɫɢʁɚ ɧɢɡ ɦɟɝɚ ɪɚɦɤɚɬɚ ɤɨʁɚ ɲɬɨ ɫɨɞɪɠɢ ɤɜɚɡɢ ɨɛʁɟɤɬɢ. Ƚɨɥɟɦɚ 
ɦɭɥɬɢɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɨɩɢɲɟ ɤɚɤɨ ɪɚɦɤɚ ɤɨʁɚ ɲɬɨ ɫɨɞɪɠɢ ɦɧɨɝɭ 
ɞɢɫɤɪɟɬɧɢ ɤɜɚɡɢ ɨɛʁɟɤɬɢ ɨɞɧɨɫɧɨ ɦɨɧɨɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɤɚɞɟ ɲɬɨ ɩɨɫɬɨɢ ɢ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɟɧ ɫɢɫɬɟɦ ɡɚ ɩɪɟɦɢɧ ɨɞ ɟɞɧɚ ɮɭɧɤɰɢʁɚ ɞɨ ɞɪɭɝɚ ɜɨ ɝɪɚɧɢɰɢɬɟ ɧɚ ɪɚɦɤɚɬɚ. 
ȼɚɤɜɢɨɬ ɫɢɦɛɨɥɢɱɤɢ ɟɧɬɢɬɟɬ ɟ ɟɞɟɧ ɩɪɢɦɟɪ ɡɚ ɬɪɨɞɢɦɟɧɡɢɨɧɚɥɧɚ ɚɤɬɢɜɧɚ ɫɟɤɜɟɧɰɚ.  
ɉɨɫɥɟɞɟɧ ɬɢɩ ɧɚ ɜɪɫɤɚ ɤɨʁ ɲɬɨ ɫɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɭɜɚ ɟ ɜɪɫɤɚɬɚ ɩɪɟɤɭ ɫɟɥɟɤција. Ⱦɚ ɫɟ 
ɨɫɬɜɚɪɢ ɜɪɫɤɚ ɩɪɟɤɭ ɫɟɥɟɤɰɢʁɚ ɡɧɚɱɢ ɞɚ ɫɟ ɜɨɫɩɨɫɬɚɜɢ ɟɞɢɧɫɬɜɨ ɨɞɧɚɩɪɟɞ ɜɨ 
ɩɪɨɟɤɬɚɧɫɤɢɨɬ ɩɪɨɰɟɫ ɩɪɟɤɭ ɢɡɛɨɪ ɧɚ ɫɨɨɞɜɟɬɧɚ ɥɨɤɚɰɢʁɚ. ɉɪɨɟɤɬɚɧɬɨɬ ɦɨɠɟ ɞɚ 
ɢɡɛɟɪɟ ɥɨɤɚɰɢʁɚ ɡɚ ɜɪɫɤɚ ɡɚ ɩɪɨɟɤɬ ɨɞ ɨɝɪɨɦɟɧ ɪɚɡɦɟɪ. Ɇɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɢɡɛɟɪɟ ɩɚɪɱɟ ɡɟɦʁɚ 
ɨɞ ɝɪɚɞɨɬ ɢɥɢ ɟɥɟɦɟɧɬ ɨɞ ɝɪɚɞɨɬ, ɞɟɥ ɤɨʁ ɲɬɨ ɞɨɜɨɥɧɨ ɜɟɬɭɜɚ ɞɨɛɪɚ ɜɪɫɤɚ ɤɨʁɚ ɲɬɨ 
ɩɨɧɚɬɚɦɭ ќɟ ɜɥɢʁɚɟ ɧɚ ɩɪɨɟɤɬɢɪɚʃɟɬɨ, ɢ ќɟ ɛɢɞɟ ɨɛɟɞɢɧɭɜɚɱɤɚ ɜɢɡɭɟɥɧɚ ɫɢɥɚ ɤɨɝɚ 
ɩɪɨɟɤɬɨɬ ќɟ ɫɟ ɢɡɜɟɞɟ.  
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3. ɉɨɜɪɡɭɜɚњɟ ɧɚ ɮɪɚɝɦɟɧɬɢɬɟ ɧɚ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɚɬɚ ɮɨɪɦɚ ɩɪɟɤɭ ɭɪɛɚɧɢɨɬ 
ɩɥɚɧ ɧɚ ɰɟɧɬɪɚɥɧɨɬɨ ɩɨɞɪɚɱјɟ ɧɚ ɝɪɚɞ ɋɤɨɩјɟ, Кɟɧɡɨ Ɍɚɧɝɟ, 1964. 
Ʉɨɧɰɟɩɬɨɬ ɧɚ Ɍɚɧɝɟ ɡɚ ɦɟɝɚɮɨɪɦɚɬɚ ɝɥɚɜɧɨ ɫɟ ɩɨɬɩɢɪɚ ɧɚ ɢɞɟʁɚɬɚ ɞɟɤɚ ɩɪɨɦɟɧɚɬɚ ɫɟ 
ɩɨʁɚɜɭɜɚ ɩɨɫɩɨɪɨ ɜɨ ɧɟɤɨɢ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɬɤɨɥɤɭ ɜɨ ɞɪɭɝɢ, ɢ ɞɟɤɚ ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɬ ɦɨɠɟ ɞɚ 
ɩɪɟɞɜɢɞɢ ɤɨɢ ɮɭɧɤɰɢɢ ќɟ ɫɟ ɜɤɥɭɱɚɬ ɜɨ ɩɪɨɰɟɫɨɬ ɧɚ ɞɨɥɝɚ ɢɥɢ ɤɪɚɬɤɚ ɰɢɤɥɭɫɧɚ 
ɩɪɨɦɟɧɚ. Ɉɜɚɚ ɢɞɟʁɚ ɡɚ ɩɪɨɦɟɧɚ ɟ ɬɟɲɤɨ ɞɚ ɫɟ ɩɪɟɞɜɢɞɢ, ɛɢɞɟʁќɢ ɞɨɤɨɥɤɭ 
ɦɟɝɚɮɨɪɦɚɬɚ ɩɨɫɬɚɧɟ ɚɩɫɨɥɭɬɧɚ, ɬɨɝɚɲ ɢɫɬɚɬɚ ќɟ ɫɟ ɨɞɪɚɡɢ ɤɚɤɨ ɬɨɜɚɪ ɜɪɡ ɭɪɛɚɧɨɬɨ 
ɨɩɲɬɟɫɬɜɨ. ɂɞɟɚɥɧɢɨɬ ɫɢɫɬɟɦ ɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚ ɟɞɟɧ ɜɢɞ ɧɚ ɦɚɫɬɟɪ ɮɨɪɦɚ ɤɨʁɚ ɲɬɨ ɦɨɠɟ 
ɞɚ ɫɟ ɩɨɦɟɫɬɢ ɜɨ ɧɨɜɢ ɫɨɫɬɨʁɛɢ ɧɚ ɪɚɦɧɨɬɟɠɚ ɢ ɞɚ ʁɚ ɡɚɞɪɠɢ ɜɢɡɭɟɥɧɚɬɚ 
ɤɨɧɡɢɫɬɟɧɬɧɨɫɬ ɢ ɫɟɧɫɨɬ ɡɚ ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɢɨɬ ɪɟɞ ɧɚ ɞɨɥɝ ɩɟɪɢɨɞ, ɚ ɞɚ ɧɟ ɡɚɜɢɫɢ ɨɞ 
ɧɟɩɪɟɞɜɢɞɥɢɜɢɬɟ ɩɪɨɦɟɧɢ. 
ȼɨ ɩɨɫɥɟɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɢɫɬɢɱɤɚɬɚ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɧɚ ɰɟɧɬɪɚɥɧɨɬɨ ɩɨɞɪɚɱʁɟ ɧɚ ɝɪɚɞɨɬ, 
Ʉɟɧɡɨ Ɍɚɧɝɟ 1965, ʁɚ ɬɪɚɧɫɩɨɧɢɪɚɲɟ ɬɟɦɚɬɚ ɧɚ ɪɢɧɝɨɬ ɧɚ ɢɡɝɪɚɞɟɧɚɬɚ ɦɚɫɚ ɧɚ 
Ƚɪɚɞɫɤɢɨɬ Ѕɢɞ, ɤɚɤɨ ɟɞɟɧ ɜɢɞ ɫɢɦɛɨɥɢɱɤɚ ɪɟɮɨɪɬɢɮɢɤɚɰɢʁɚ ɧɚ ɝɪɚɞɨɬ. 
ɉɪɨɟɤɬɨɬ ɡɚ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɧɚ ɰɟɧɬɪɚɥɧɨɬɨ ɩɨɞɪɚɱʁɟ, Ʉ.Ɍɚɧɝɟ 1965, ɫɬɚɧɛɟɧɚɬɚ 
ɫɨɞɪɠɢɧɚ ʁɚ ɞɟɮɢɧɢɪɚ ɩɪɟɤɭ ɯɢɛɪɢɞɧɚ ɥɢɧɢɫɤɚ ɤɨɧɮɢɝɭɪɚɰɢʁɚ ɜɨɜɟɞɭɜɚʁќɢ ʁɚ ɬɟɦɚɬɚ 
ɧɚ Ƚɪɚɞɫɤɢɨɬ Ѕɢɞ. Јɚ ɫɥɟɞɢ ɦɨɞɟɪɧɚɬɚ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɨɧɚ ɫɬɪɚɬɟɝɢʁɚ ɜɨ ɢɧɬɟɝɪɢɪɚʃɟ ɧɚ 
ɟɥɟɦɟɧɬɢɬɟ ɜɨ ɤɨɧɮɢɝɭɪɚɰɢʁɚ ɧɚ ɩɨɜɪɡɚɧ ɚɧɫɚɦɛɥ. Ɍɟɦɚɬɚ ɧɚ Ƚɪɚɞɫɤɢɨɬ Ѕɢɞ, ɧɚ 
ɭɪɛɚɧɨ ɧɢɜɨ, ɫɟ ɩɪɨɦɨɜɢɪɚ ɤɚɤɨ ɞɟɮɢɧɢɪɚɱɤɢ ɟɥɟɦɟɧɬ ɧɚ ɞɢɫɩɟɪɡɧɢɨɬ ɝɪɚɞ. 
ɉɟɪɮɟɤɬɧɨ ɞɟɮɢɧɢɪɚɧɢɨɬ ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɧɫɤɢ ɨɛʁɟɤɬ ɧɚ ɦɨɞɟɪɧɚɬɚ ɟ ɢɧɬɟɝɪɢɪɚɧ ɜɨ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɩɪɟɤɭ ɤɨɢ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚɬɚ ɫɟ ɜɨɜɟɞɭɜɚ ɜɨ ɭɪɛɚɧɢɬɟ ɬɟɦɢ. 
ɉɨɫɥɟɡɟɦʁɨɬɪɟɫɧɚɬɚ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɩɪɨɞɨɥɠɭɜɚ ɫɨ ɫɟɥɟɤɬɢɪɚɧɢɨɬ ɩɪɢɫɬɚɩ ɤɨɧ 
ɪɟɮɟɪɟɧɬɧɢɬɟ ɢɫɬɨɪɢɫɤɢ ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɫɨ ɫɭɤɰɟɫɢɜɧɨ ɪɚɫɰɢɫɬɭɜɚʃɟ ɧɚ ɭɪɛɚɧɚɬɚ ɬɟɤɫɬɭɪɚ 
ɧɚ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɚɥɧɢɨɬ ɝɪɚɞ, ɤɚɬɟɝɨɪɢɡɢɪɚɧɚ ɤɚɤɨ ɫɭɛɫɬɚɧɞɚɪɞɧɚ.6 
                                                          
6
 Ȼɚɤɚɥɱɟɜ, Ɇɢɧɚɫ, Ⱦɨɦɭɜɚњɟ ɤɚɤɨ ɭɪɛɚɧ ɮɪɚɝɦɟɧɬ. ɇɟɨɛјɚɜɟɧɚ ɞɨɤɬɨɪɫɤɚ ɞɢɡɟɪɬɚɰɢјɚ. 
Ⱥɪɯɢɬɟɤɬɨɧɫɤɢ ɮɚɤɭɥɬɟɬ ɋɤɨɩјɟ. ɍɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬ ɋɜ. Кɢɪɢɥ ɢ Ɇɟɬɨɞɢј, ɋɤɨɩјɟ, 2004,  ɫɬɪ.108 
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ɉɪɢɦɚɪɟɧ ɟɥɟɦɟɧɬ ɜɨ ɩɨɫɥɟɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɢɫɬɢɱɤɚɬɚ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ʁɚ ɫɭɛɥɢɦɢɪɚɲɟ 
ɢɡɝɪɚɞɟɧɚɬɚ ɦɚɫɚ ɧɚ ɯɢɛɪɢɞɧɢ ɦɟɝɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢ ɡɚɮɚɬɢ. Ɇɨɞɟɪɧɢɬɟ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɫɤɢ 
ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɝɨ ɜɧɟɫɨɚ ɤɨɧɰɟɩɬɨɬ ɧɚ ɩɨɜɪɡɚɧ ɚɧɫɚɦɛɥ. Ʌɨɧɝɢɬɭɞɢɧɚɥɧɢɬɟ ɞɢɫɩɟɪɡɧɢ 
ɟɤɫɬɟɧɡɢɢ ɧɚ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɢɫɬɢɱɤɢɨɬ ɝɪɚɞ, ɫɟ ɢɧɬɟɝɪɢɪɚɚɬ ɜɨ ɦɨɧɭɦɟɧɬɚɥɧɢɬɟ 
ɤɨɧɮɢɝɭɪɚɰɢɢ. Ⱥɤɫɢʁɚɥɚɬɚ, ɢɫɬɨɤ-ɡɚɩɚɞ, ɜɨ ɰɟɧɬɪɚɥɧɨɬɨ ɩɨɞɪɚɱʁɟ, ɤɨʁɚ ʁɚ ɜɨɜɟɞɭɜɚ 
ɬɟɦɚɬɚ ɧɚ ɝɪɚɞɫɤɚɬɚ ɩɨɪɬɚ, ɟ ɢɧɬɟɝɪɢɪɚɧɚ ɜɨ ɫɟɪɢʁɚ ɦɨɧɭɦɟɧɬɚɥɧɢ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɢ. 
ɂɫɬɨɪɢɫɤɚɬɚ ɚɤɫɢʁɚɥɚ, ɫɟɜɟɪ-ʁɭɝ, ɫɬɚɧɭɜɚ ɪɟɮɟɪɟɧɬɚ ɜɨ ɢɧɬɟɝɪɢɪɚʃɟ ɧɚ ɩɨɫɬɨʁɧɢɬɟ 
ɢɧɫɟɪɬɢ ɫɨ ɧɨɜɢɨɬ ɪɚɡɜɨʁ. 
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                        ɉɟɲɚɱɤɚ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ 
 
Ɍɟɨɪɟɬɫɤɢɨɬ ɤɨɧɰɟɩɬ ɧɚ Ʉ.Ɍɚɧɝɟ ɬɪɝɧɭɜɚ ɨɞ ɪɟɜɢɡɢʁɚ ɧɚ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɢɫɬɢɱɤɢɨɬ ɩɪɢɫɬɚɩ 
ɢ ɤɚɤɨ ɞɨɩɨɥɧɭɜɚʃɟ ɧɚ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɚʃɟɬɨ, ʁɚ ɞɨɞɚɜɚ ɩɪɨɫɬɨɪɧɚɬɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ. ɉɪɨɰɟɫɨɬ 
ɧɚ ɮɨɪɦɚɥɢɡɢɪɚʃɟ ɧɚ ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢɫɤɢɬɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɬɟɤɨɜɢ, ɜɨ ɩɪɨɫɬɨɪɢɢɬɟ, ɟ ɨɧɚɚ 
ɲɬɨ ɩɪɨɞɪɚɡɛɢɪɚɦɟ ɩɨɞ ɞɨɞɚɜɚʃɟ ɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɧɚ ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɧɫɤɢɨɬ ɢɥɢ ɭɪɛɚɧɢɨɬ 
ɩɪɨɫɬɨɪ. ɂɚɤɨ ɞɨɫɟɝɚ, ɚɩɫɬɪɚɤɬɧɨ ɫɟ ɢɦɟɧɭɜɚɚɬ ɩɪɨɫɬɨɪɢɢɬɟ, ɩɪɨɫɬɨɪ ɡɚ ɠɢɜɟɟʃɟ ɢɥɢ 
ɩɪɨɫɬɨɪ ɡɚ ɪɚɛɨɬɚ, ɧɟ ɦɨɠɟɦɟ ɞɚ ɧɚɥɨɠɢɦɟ ɟɞɟɧ ɩɪɨɫɬɨɪ ɨɞ ɬɚɤɚ ɫɬɚɬɢɱɟɧ ɦɨɞɟɥ. 
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Ɏɚɤɬɨɪɨɬ ɧɚ ɧɚɥɨɠɭɜɚʃɟ ɦɨɪɚ ɞɚ ɛɢɞɟ ɦɨɛɢɥɧɨɫɬɚ ɢ ɬɟɱɟʃɟɬɨ ɧɚ ɥɭѓɟ ɢ ɩɪɟɞɦɟɬɢ ɢ 
ɜɢɡɭɟɥɧɚ ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɚ. ɇɚ ɨɜɨʁ ɧɚɱɢɧ Ʉ.Ɍɚɧɝɟ ɝɢ ɩɨɫɬɚɜɢ ɫɭɲɬɟɫɬɜɟɧɢɬɟ ɬɟɦɢ ɧɚ 
ɧɨɜɢɨɬ ɩɪɢɫɬɚɩ-ɮɭɧɤɰɢʁɚ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ, ɫɢɦɛɨɥ. ɉɪɨɫɬɨɪɨɬ ɟ ɫɮɚɬɟɧ ɤɚɤɨ ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢɫɤɨ 
ɩɨɥɟ, ɧɟɝɨɜɨ ɮɨɪɦɚɥɢɡɢɪɚʃɟ ɝɨ ɨɡɧɚɱɭɜɚ ɩɪɨɰɟɫɨɬ ɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɪɚʃɟ. Ɇɟɬɨɞɨɬ ɧɚ 
ɭɪɛɚɧɢɨɬ ɞɢɡɚʁɧ ɜɤɥɭɱɭɜɚ ɞɜɚ ɩɪɨɰɟɫɚ – ɞɚɜɚʃɟ ɮɭɧɤɰɢʁɚ ɢ ɞɚɜɚʃɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ. ɉɪɟɤɭ 
ɞɚɜɚʃɟɬɨ ɬɢɩɢɱɧɚ ɮɨɪɦɚ ɧɚ ɬɢɩɢɱɧɚ ɮɭɧɤɰɢʁɚ, ɮɭɧɤɰɢʁɚɬɚ ɞɨɛɢɜɚ ɫɨɩɫɬɜɟɧ 
ɢɞɟɧɬɢɬɟɬ. ɇɨ, ɩɪɟɤɭ ɮɨɪɦɚɬɚ ɧɟ ɫɟ ɢɡɪɚɡɭɜɚ ɫɚɦɨ ɮɢɡɢɱɤɚɬɚ ɮɭɧɤɰɢʁɚ ɬɭɤɭ ɢ 
ɫɢɦɛɨɥɢɱɤɚɬɚ. Ɍɚɤɜɢɨɬ ɩɪɢɫɬɚɩ ɟ ɤɨɪɢɫɬɟɧ ɜɨ ɋɤɨɩʁɟ, ɞɟɮɢɧɢɪɚʃɟɬɨ ɧɚ 
ɩɪɢɧɰɢɩɢɟɥɧɢɬɟ ɩɪɨɫɬɨɪɧɢ ɬɟɦɢ, ɤɚɤɨ ”Ƚɪɚɞɫɤɚ ɉɨɪɬɚ”, “Ƚɪɚɞɫɤɢ Ѕɢɞ”, ɧɟɦɚ ɫɚɦɨ 
ɮɨɪɦɚɥɧɚ ɪɟɮɟɪɟɧɰɚ ɬɭɤɭ ɩɪɟɞ ɫɟ ɢ ɫɢɦɛɨɥɢɱɤɚ ɮɭɧɤɰɢʁɚ ɜɨ ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɚɬɚ ɫɨ 
ɠɢɬɟɥɢɬɟ. ɍɪɛɚɧɢɨɬ ɩɥɚɧ ɡɚ ɰɟɧɬɪɚɥɧɨɬɨ ɩɨɞɪɚɱʁɟ ɧɚ ɝɪɚɞɨɬ ɟ ɢɧɫɟɪɬ ɨɞ ɩɪɨɰɟɫɨɬ ɡɚ 
ɭɪɛɚɧɚɬɚ ɨɛɧɨɜɚ ɧɚ ɝɪɚɞɨɬ ɩɨɫɥɟ ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɚɥɧɢɨɬ ɡɟɦʁɨɬɪɟɫ ɜɨ 1963 ɝɨɞɢɧɚ. 
 
3.1 ȿɥɟɦɟɧɬɢ ɧɚ ɩɪɨɫɬɨɪɧɚɬɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ 
 
ɍɪɛɚɧɢɨɬ ɞɢɡɚʁɧ ɧɚ ɰɟɧɬɪɚɥɧɨɬɨ ɝɪɚɞɫɤɨ ɩɨɞɪɚɱʁɟ, ɫɟ ɬɟɦɟɥɢ ɧɚ ɞɜɚ ɩɪɢɧɰɢɩɢɟɥɧɢ 
ɟɥɟɦɟɧɬɢ Ƚɪɚɞɫɤɚ ɉɨɪɬɚ ɢ Ƚɪɚɞɫɤɢ Ѕɢɞ. Ɉɜɢɟ ɞɜɚ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɛɟɚ ɩɪɟɞɦɟɬ ɧɚ 
ɦɨɞɟɥɢɪɚʃɟ ɧɚ ɩɪɨɰɟɫɨɬ ɧɚ ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɚɰɢʁɚ ɧɚ ɭɪɛɚɧɢɨɬ ɞɢɡɚʁɧ ɜɨ ɬɪɢɬɟ ɮɚɡɢ, ɧɨ 
ɧɢɜɧɚɬɚ ɩɪɨɫɬɨɪɧɚ, ɩɪɨɝɪɚɦɫɤɚ, ɫɟɦɚɧɬɢɱɤɚ ɮɭɧɤɰɢʁɚ ɨɫɬɚɧɚ ɧɟɩɪɨɦɟɧɟɬɚ. Ƚɪɚɞɫɤɚɬɚ 
ɉɨɪɬɚ ɜɨ ɮɢɡɢɱɤɚ ɢ ɫɢɦɛɨɥɢɱɤɚ ɫɦɢɫɥɚ ɟ ɜɨɜɟɞ ɤɨɧ ɝɪɚɞɨɬ, ɩɨʁɞɨɜɧɚ ɬɨɱɤɚ ɧɚ ɧɨɜɚɬɚ 
ɨɫɤɚ ( ɢɫɬɨɤ-ɡɚɩɚɞ ). Ɉɞ ɞɪɭɝɚ ɫɬɪɚɧɚ, Ƚɪɚɞɫɤɢɨɬ Ѕɢɞ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɝɢ ɫɨɛɢɪɚ 
ɪɟɡɢɞɟɧɰɢʁɚɥɧɢɬɟ ɫɨɞɪɠɢɧɢ, ɜɨ ɟɞɧɚ ɤɨɧɰɟɧɬɪɢɱɧɚ ɤɨɧɮɢɝɭɪɚɰɢʁɚ ɤɨʁɚ ɝɨ ɨɩɢɲɭɜɚ 
ɰɟɧɬɪɚɥɧɨɬɨ ɩɨɞɪɚɱʁɟ. 
ɉɪɜɢɨɬ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɟɧ ɩɪɟɞɥɨɝ ɧɚ Ʉ.Ɍɚɧɝɟ, ɫɟ ɬɟɦɟɥɢ ɧɚ ɫɟɪɢʁɚ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ – Јɚɡɟɥ ɧɚ 
Ƚɪɚɞɫɤɚɬɚ ɉɨɪɬɚ, Ƚɪɚɞɫɤɢ Ѕɢɞ, ɋɬɚɪɚ ɚɤɫɢʁɚɥɚ, ɇɨɜɚ ɚɤɫɢʁɚɥɚ. ȼɨ ɬɪɟɬɚɬɚ ɮɚɡɚ ɧɚ 
ɭɪɛɚɧɢɨɬ ɩɪɨɟɤɬ, ɩɪɢɧɰɢɩɢɟɥɧɢɬɟ ɬɟɦɢ ɫɟ ɞɟɮɢɧɢɪɚɧɢ ɩɪɟɤɭ ɫɟɤɰɟɫɢɜɧɢ ɫɟɝɦɟɧɬɢ – 
Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɟɧ ɰɟɧɬɚɪ, Ƚɪɚɞɫɤɚ ɉɨɪɬɚ, Ɋɟɩɭɛɥɢɱɤɢ ɩɥɨɲɬɚɞ.  
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Ƚɪɚɞɫɤɚ ɉɨɪɬɚ 
Ɍɟɦɚɬɚ ɧɚ Ƚɪɚɞɫɤɚɬɚ ɉɨɪɬɚ, ɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚ ɫɟɪɢʁɚ ɩɥɚɧɢɪɚɧɢ ɪɟɝɢɨɧɢ, ɫɨ ɪɚɡɥɢɱɧɢ 
ɩɪɨɝɪɚɦɫɤɢ ɢ ɩɪɨɫɬɨɪɧɢ ɩɟɪɮɨɪɦɚɧɫɢ, ɰɟɧɬɪɢɪɚɧɢ ɤɨɧ ɧɨɜɚɬɚ ɀɟɥɟɡɧɢɱɤɚ ɫɬɚɧɢɰɚ. Ƚɢ 
ɜɤɥɭɱɭɜɚ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢɬɟ ɤɚɤɨ ʁɚɡɟɥɨɬ ɧɚ Ƚɪɚɞɫɤɚɬɚ ɉɨɪɬɚ, Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɨɬ ɐɟɧɬɚɪ, 
ɤɥɚɫɬɟɪɨɬ ɧɚ Ƚɪɚɞɫɤɚɬɚ ɉɨɪɬɚ, ɜɨ ɩɨɲɢɪɨɤ ɫɦɢɫɨɥ ɢ ɟɤɫɬɟɧɡɢʁɚɬɚ ɤɨɧ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚɧɫɤɢɨɬ 
ɉɥɨɲɬɚɞ. 
ȼɨ ɡɨɧɚɬɚ ɤɚɞɟ ɞɜɚɬɚ ɟɤɫɩɪɟɫɧɢ ɩɚɬɧɢ ɩɪɚɜɰɢ, ɢɫɬɨɤ – ɡɚɩɚɞ, ɤɨɢ ɝɨ ɬɚɧɝɢɪɚɚɬ 
ɰɟɧɬɪɚɥɧɨɬɨ ɩɨɞɪɚɱʁɟ, ɞɨɚѓɚɚɬ ɧɚ ɧɚʁɦɚɥɨ ɦɟѓɭɫɟɛɧɨ ɪɚɫɬɨʁɚɧɢɟ, ɫɟ ɩɪɟɞɜɢɞɭɜɚ 
ɧɢɜɧɚɬɚ ɦɟѓɭɫɟɛɧɚ ɬɪɚɧɫɜɟɪɡɚɥɧɚ ɜɪɫɤɚ ɫɨ ɫɨɨɛɪɚќɚʁɧɢɨɬ ʁɚɡɟɥ ɧɚ Ƚɪɚɞɫɤɚɬɚ ɉɨɪɬɚ. 
Ɉɜɚɚ ɜɪɫɤɚ ɟ ɝɨɥɟɦ ɦɟɯɚɧɢɡɚɦ ɤɨʁɚ ɝɢ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɚ ɪɚɡɥɢɱɧɢɬɟ ɬɢɩɨɜɢ ɧɚ ɞɜɢɠɟʃɟ ɢ 
ɨɜɨɡɦɨɠɭɜɚ ɫɟɤɜɟɧɰɢɨɧɚɥɧɚ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢʁɚ ɨɞ ɛɪɡɢɬɟ ɞɜɢɠɟʃɚ ɤɨɧ ɛɚɜɧɢɬɟ 
ɞɜɢɠɟʃɚ. Ɂɚ ɞɚ ɫɟ ɨɜɨɡɦɨɠɢ ɩɪɢɪɨɞɧɨɬɨ ɥɢɧɢɫɤɨ ɪɚɡɜɢɜɚʃɟ ɧɚ ɝɪɚɞɨɬ ɜɨ ɤɨɧɤɭɪɫɧɢɨɬ 
ɩɪɨɟɤɬ ɛɟɲɟ ɩɪɟɞɜɢɞɟɧɚ ɩɨɞɡɟɦɧɚ ɠɟɥɟɡɧɢɱɤɚ ɫɬɚɧɢɰɚ ɢ ɠɟɥɟɡɧɢɱɤɚ ɥɢɧɢʁɚ. ȼɨ 
ɫɥɟɞɧɢɬɟ ɞɜɟ ɮɚɡɢ ɧɚ ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɚɰɢʁɚɬɚ ɧɚ ɩɪɨɟɤɬɨɬ, ɩɥɚɬɮɨɪɦɚɬɚ ɧɚ ɠɟɥɟɡɧɢɱɤɚɬɚ 
ɫɬɚɧɢɰɚ ɟ ɢɡɞɢɝɧɚɬɚ ɧɚ ɜɢɫɢɧɚ ɨɞ 6.7ɦ. 
Ɋɚɡɦɟɧɚ ɧɚ ɪɚɡɥɢɱɧɢ ɬɢɩɨɜɢ ɞɜɢɠɟʃɚ, ɜɨ ɬɪɟɬɚɬɚ ɮɚɡɚ ɝɨ ɩɪɟɡɟɦɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɨɬ 
ɰɟɧɬɚɪ. Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɨɬ ɰɟɧɬɚɪ ɝɢ ɜɤɥɭɱɢ ɫɥɟɞɧɢɬɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɢ ɟɥɟɦɟɧɬɢ – 
ɰɟɧɬɪɚɥɧɚɬɚ ɠɟɥɟɡɧɢɱɤɚ ɫɬɚɧɢɰɚ, ɦɟѓɭɝɪɚɞɫɤɢ ɚɜɬɨɛɭɫɤɢ ɬɟɪɦɢɧɚɥ, ɝɪɚɞɫɤɢ ɚɜɬɨɛɭɫɤɢ 
ɬɟɪɦɢɧɚɥ, ɩɨɲɬɚ, ɰɚɪɢɧɫɤɚ ɤɚɧɰɟɥɚɪɢʁɚ, ɚɜɢɨɧɫɤɨ ɩɪɟɬɫɬɚɜɧɢɲɬɜɨ. 
Ƚɪɚɞɫɤɚɬɚ ɉɨɪɬɚ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɚ ɤɚɤɨ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɟɪ, ɧɟɝɨɜɚɬɚ ɤɨɧɮɢɝɭɪɚɰɢʁɚ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ʁɚ 
ɬɪɚɫɮɨɪɦɢɪɚ ɛɪɡɢɧɚɬɚ ɢ ɦɟɪɢɥɨɬɨ ɧɚ ɪɚɡɥɢɱɧɢɬɟ ɬɢɩɨɜɢ ɞɜɢɠɟʃɚ ɜɨ ɦɟɪɢɥɨ ɧɚ 
ɱɨɜɟɤɨɬ. Ɉɜɨɡɦɨɠɭɜɚ ɫɢɫɬɟɦ ɧɚ ɩɨɜɪɡɭɜɚʃɟ ɧɚ ɯɨɪɢɡɨɧɬɚɥɧɢ ɢ ɜɟɪɬɢɤɚɥɧɢ ɞɜɢɠɟʃɚ, 
ɢɡɪɚɡɟɧɢ ɜɨ ɫɢɦɛɨɥɢɱɤɚ ɮɨɪɦɚ, ɤɨʁɚ ɜɢɡɭɟɥɧɨ ɝɢ ɩɨɞɪɠɭɜɚ ɨɫɧɨɜɧɢɬɟ ɩɪɨɬɨɰɢ. ȼɨ ɬɚɚ 
ɫɦɢɫɥɚ, ɞɚɞɟɧɨ ɟ ɪɚɡɥɢɱɧɨ ɡɧɚɱɟʃɟ ɧɚ ɩɪɚɜɰɢɬɟ, ɩɚɪɚɥɟɥɧɢ ɢ ɧɨɪɦɚɥɧɢ, ɧɚ 
ɚɤɫɢʁɚɥɚɬɚ ɢɫɬɨɤ-ɡɚɩɚɞ. ɉɪɚɜɟɰɨɬ ɩɚɪɚɥɟɥɟɧ  ɧɚ ɚɤɫɢʁɚɥɚɬɚ, ɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚ ɪɚɫɬɟʃɟ ɢ ɝɢ 
ɩɨɜɪɡɭɜɚɚɬ ɩɪɨɫɬɨɪɢɢɬɟ ɫɨ ɫɥɢɱɧɚ ɮɨɪɦɚ ɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ. ɉɪɚɜɰɢɬɟ ɧɨɪɦɚɥɧɢ ɧɚ 
ɚɤɫɢʁɚɥɚɬɚ, ɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚɚɬ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ, ɧɢɜɧɢɨɬ ɩɪɟɫɟɤ ɝɢ ɩɨɜɪɡɭɜɚ ɪɚɡɥɢɱɧɢɬɟ 
ɮɨɪɦɢ ɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ. Ɉɫɧɨɜɧɢ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɜɨ ɫɢɫɬɟɦɨɬ ɤɨɢ ɝɢ ɩɨɜɪɡɭɜɚɚɬ ɥɢɧɢɢɬɟ ɧɚ 
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ɞɜɢɠɟʃɟ ɫɟ ɩɟɲɚɱɤɚɬɚ ɩɥɚɬɮɨɪɦɚ ɢ ɜɟɪɬɢɤɚɥɧɢɬɟ ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢɫɤɢ ɟɥɟɦɟɧɬɢ. 
ɉɟɲɚɱɤɚɬɚ ɩɥɚɬɮɨɪɦɚ ɝɢ ɮɨɤɭɫɢɪɚ ɯɨɪɢɡɨɧɬɚɥɧɢɬɟ ɞɜɢɠɟʃɚ ɜɨ ɩɪɚɜɟɰ ɢɫɬɨɤ - ɡɚɩɚɞ. 
ȼɟɪɬɢɤɚɥɧɢɬɟ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɝɢ ɮɨɤɭɫɢɪɚɚɬ ɞɜɢɠɟʃɚɬɚ ɧɨɪɦɚɥɧɢ ɧɚ ɨɫɤɚɬɚ ɢɫɬɨɤ -  ɡɚɩɚɞ. 
ȼɨ ɩɪɨɝɪɚɦɫɤɚ ɫɦɢɫɥɚ, Ƚɪɚɞɫɤɚɬɚ ɉɨɪɬɚ ɟ ɦɭɥɬɢɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ – 
ɬɪɝɨɜɫɤɢ, ɭɝɨɫɬɢɬɟɥɫɤɢ, ɫɟɪɜɢɫɧɢ, ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɢ ɢ ɪɟɡɢɞɟɧɰɢʁɚɥɧɢ ɫɨɞɪɠɢɧɢ ɫɟ 
ɞɢɮɟɪɟɧɰɢɪɚɧɢ ɧɚ ɪɚɡɥɢɱɧɢ ɧɢɜɨɚ ɢ ɬɨɱɤɚ ɧɚ ɥɨɤɚɥɟɧ ɢ ɪɟɝɢɨɧɚɥɟɧ ɫɨɨɛɪɚќɚɟɧ 
ɩɪɢɨɞ. Ʉɚɤɨ ɟɤɫɬɟɧɡɢʁɚ ɧɚ Ƚɪɚɞɫɤɚɬɚ ɉɨɪɬɚ ɟ Ɋɟɩɭɛɥɢɱɤɢɨɬ ɉɥɨɲɬɚɞ ɟ ɟɞɟɧ ɨɞ 
ɤɨɧɟɤɬɢɜɧɢɬɟ ɩɪɨɫɬɨɪɢ ɤɨʁ ɜɨ ɫɜɨʁɚɬɚ ɞɢɫɩɨɡɢɰɢʁɚ ɝɢ ɜɤɥɭɱɭɜɚ ɬɟɪɚɫɚɬɚ ɧɚ ɪ. ȼɚɪɞɚɪ, 
ɥɟɜɢɨɬ ɢ ɞɟɫɧɢɨɬ ɛɪɟɝ. ȼɪɚɦɟɧ ɟ ɜɨ ɟɞɧɚ ɨɛɟɞɢɧɭɜɚɱɤɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ, ɜɨ ɤɨʁɚ ɩɟɧɟɬɪɢɪɚ ɪ. 
ȼɚɪɞɚɪ. Ⱦɜɟɬɟ ɫɬɪɚɧɢ ɧɚ Ɋɟɩɭɛɥɢɱɤɢɨɬ ɩɥɨɲɬɚɞ ɫɟ ɩɨɜɪɡɚɧɢ ɫɨ ɲɢɪɨɤɚ ɩɟɲɚɱɤɚ 
ɩɥɚɬɮɨɪɦɚ, ɢɫɩɨɥɧɟɬɚ ɫɨ ɬɪɝɨɜɫɤɢ ɫɨɞɪɠɢɧɢ.  
Ƚɪɚɞɫɤɢ Ѕɢɞ 
ɉɨɱɧɭɜɚʁќɢ ɨɞ Ƚɪɚɞɫɤɚɬɚ ɉɨɪɬɚ, ɜɨɞɢ ɥɢɧɢʁɚɬɚ ɧɚ Ƚɪɚɞɫɤɢɨɬ Ѕɢɞ ɤɚɤɨ ɞɟɮɢɧɢɪɚɱɤɢ 
ɟɥɟɦɟɧɬ ɧɚ ɝɪɚɞɫɤɢɨɬ ɰɟɧɬɚɪ. ɉɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚ ”ɩɪɫɬɟɧ” ɞɢɦɟɧɡɢɨɧɢɪɚɧ ɩɪɟɤɭ ɩɟɲɚɱɤɚɬɚ 
ɞɢɫɬɚɧɰɚ, ɜɨ ɤɨʁ ɫɟ ɨɩɮɚɬɟɧɢ ɩɨɫɬɨʁɧɢɬɟ ɢ ɧɨɜɢɬɟ ɞɟɥɨɜɢ ɧɚ ɝɪɚɞɨɬ, ɨɛɟɞɢɧɭɜɚʁќɢ ɝɢ ɜɨ 
ɟɞɟɧ ɨɪɝɚɧɫɤɢ ɟɧɬɢɬɟɬ, ɫɨ ɞɢɫɩɨɡɢɰɢʁɚ ɡɚɜɢɫɧɚ ɨɞ ɝɪɚɞɫɤɚɬɚ ɨɫɧɨɜɚ ɢ ɬɨɩɨɝɪɚɮɫɤɢɬɟ 
ɭɫɥɨɜɢ. Ɏɢɡɢɱɤɚɬɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɧɚ Ƚɪɚɞɫɤɢɨɬ Ѕɢɞ ɟ ɫɨɱɢɧɟɬɚ ɨɞ ɧɢɡɚ ɥɢɧɢɫɤɢ 
ɪɟɡɢɞɟɧɰɢʁɚɥɧɢ ɛɥɨɤɨɜɢ. ɋɬɚɧɛɟɧɢɬɟ ɫɟɝɦɟɧɬɢ ɜɨ ɩɪɜɚɬɚ ɮɚɡɚ, ɫɟ ɫɨɫɬɚɜɟɧɢ ɨɞ ɞɜɚ 
ɨɫɧɨɜɧɢ ɞɟɥɚ: 
- ɬɪɚɩɟɡɟɧ ɛɚɡɢɫ, ɫɟɢɡɦɢɱɤɢ ɪɟɡɢɫɬɟɧɬɟɧ, ɫɨ ɩɪɨɞɚɜɧɢɰɢ ɢ ɞɪɭɝɢ ɩɨɬɪɟɛɢ ɧɚ 
ɫɨɫɟɞɫɬɜɨɬɨ, ɧɚ ɜɧɚɬɪɟɲɧɚɬɚ ɫɬɪɚɧɚ ɧɚ ɝɪɚɞɨɬ ɢ ɬɟɪɚɫɚɫɬɨ ɞɨɦɭɜɚʃɟ ɧɚ 
ɧɚɞɜɨɪɟɲɧɚɬɚ ɫɬɪɚɧɚ ɧɚ ɝɪɚɞɨɬ. 
- ɜɟɪɬɢɤɚɥɟɧ ɝɨɪɟɧ ɞɟɥ, ɫɬɚɧɛɟɧɢ ɫɨɞɪɠɢɧɢ ɤɨɢ ɨɜɨɡɦɨɠɭɜɚɚɬ ɩɪɢɜɚɬɧɨɫɬ ɢ 
ɧɟɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢ ɩɨɝɥɟɞɢ. 
ɋɟɝɦɟɧɬɢɬɟ ɧɚ ɪɟɡɢɞɟɧɰɢʁɚɥɧɢɬɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɫɟ ɩɨɜɪɡɚɧɢ ɫɨ ɜɟɪɬɢɤɚɥɧɢ ɰɢɥɢɧɞɪɢɱɧɢ 
ɟɥɟɦɟɧɬɢ. Ɉɜɢɟ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɝɢ ɨɡɧɚɱɭɜɚɚɬ ɜɥɟɡɨɜɢɬɟ ɧɚ ɫɬɚɧɛɟɧɢɬɟ ɨɛʁɟɤɬɢ, ɚ ɧɢɜɧɨɬɨ 
ɭɞɜɨʁɭɜɚʃɟ, ɜɥɟɡɨɜɢɬɟ ɜɨ ɰɟɧɬɪɚɥɧɢɨɬ ɤɜɚɪɬ. ȼɨ ɩɨɧɚɬɚɦɨɲɧɚɬɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɧɚ 
ɩɪɨɟɤɬɨɬ ɡɚ ɝɪɚɞɫɤɢɨɬ ѕɢɞ, ɦɨɞɢɮɢɰɢɪɚɧɚ ɟ ɤɨɧɮɢɝɭɪɚɰɢʁɚɬɚ, ɩɪɨɦɟɧɟɬɚ ɟ ɜɢɫɨɱɢɧɚɬɚ 
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ɢ ɬɢɩɨɥɨɝɢʁɚɬɚ ɧɚ ɫɬɚɧɛɟɧɢɬɟ ɫɟɝɦɟɧɬɢ. ɂɡɛɪɚɧɢ ɫɟ ɥɢɧɢɫɤɢ ɛɥɨɤɨɜɢ ɫɨ ɜɢɫɨɱɢɧɚ 20 -
25ɦ, ɢ ɤɭɥɢ ɫɨ ɜɢɫɨɱɢɧɚ 40-45ɦ. Ⱦɟɮɢɧɢɬɢɜɧɚɬɚ ɤɨɧɮɢɝɭɪɚɰɢʁɚ ɧɚ Ƚɪɚɞɫɤɢɨɬ Ѕɢɞ, 
ɩɪɨɢɡɥɟɡɟ ɨɞ ɦɢɤɪɨɤɥɢɦɚɬɫɤɢɬɟ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɬɪɢ ɡɚ ɰɟɧɬɪɚɥɧɨɬɨ ɩɨɞɪɚɱʁɟ, ɟɮɟɤɬɨɬ ɧɚ 
Ƚɪɚɞɫɤɢɨɬ Ѕɢɞ ɧɚ ɜɨɡɞɭɲɧɢɬɟ ɫɬɪɭɟʃɚ ɜɨ ɝɪɚɞɨɬ, ɩɪɟɤɭ ɤɨɢ ɫɟ ɢɡɜɟɞɟ ɬɢɩɨɬ, ɨɛɥɢɤɨɬ ɢ 
ɦɨɠɧɚɬɚ ɞɢɫɩɨɡɢɰɢʁɚ ɧɚ ɛɥɨɤɨɜɢɬɟ. 
ɋɬɚɪɚ ɚɤɫɢʁɚɥɚ/ɧɨɜɚ ɚɤɫɢʁɚɥɚ 
ɉɪɟɞɡɟɦʁɨɬɪɟɫɧɚɬɚ ɮɨɪɦɚ ɧɚ ɋɤɨɩʁɟ, ɫɟ ɩɨɥɚɪɢɡɢɪɚɲɟ ɧɚ ɚɤɫɢʁɚɥɚɬɚ ɫɟɜɟɪ-ʁɭɝ, 
ɨɬɜɨɪɟɧɢɨɬ ɩɚɡɚɪ, ɫɬɚɪɚ ɱɚɪɲɢʁɚ, ɤɚɦɟɧɢɨɬ ɦɨɫɬ, ɝɪɚɞɫɤɢɨɬ ɩɥɨɲɬɚɞ, ɠɟɥɟɡɧɢɱɤɚɬɚ 
ɫɬɚɧɢɰɚ. ɉɨɫɥɟɜɨɟɧɚɬɚ ɟɤɫɬɟɧɡɢʁɚ ɧɚ ɝɪɚɞɨɬ, ɢɫɬɨɤ – ɡɚɩɚɞ, ɧɭɠɧɨ ɛɚɪɚɲɟ ɟɞɧɚ ɧɨɜɚ 
ɤɨɧɮɢɝɭɪɚɰɢʁɚ. Ɇɨɧɭɦɚɧɬɚɥɧɚɬɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɧɚ Ƚɪɚɞɫɤɚɬɚ ɉɨɪɬɚ, ɞɢɡɚʁɧɢɪɚɧɚ ɞɚ ɝɢ 
ɜɤɥɭɱɢ ɫɢɬɟ ɪɚɡɥɢɱɧɢɬɟ ɬɢɩɨɜɢ ɧɚ ɞɜɢɠɟʃɚ, ɨɞɝɨɜɚɪɚ ɧɚ ɬɨɚ ɛɚɪɚʃɟ. Ƚɪɚɞɫɤɚɬɚ ɉɨɪɬɚ 
ʁɚ ɮɨɪɦɚɥɢɡɢɪɚ ɧɨɜɚɬɚ ɚɤɫɢʁɚɥɚ, ɢɫɬɨɤ-ɡɚɩɚɞ, ɤɨʁɚ ɝɢ ɩɨɜɪɡɭɜɚ ɝɥɚɜɧɢɬɟ ɝɪɚɞɫɤɢ 
ɮɭɧɤɰɢɢ ɜɨ ɫɟɤɜɟɧɰɢɨɧɚɥɧɚ ɯɢɟɪɚɪɯɢʁɚ ɧɚ ɦɟɪɢɥɨɬɨ (ɪɟɩɭɛɥɢɱɤɚɬɚ ɟɫɩɥɚɧɚɞɚ, 
ɬɭɪɢɫɬɢɱɤɢɨɬ ɰɟɧɬɚɪ, ɝɪɚɞɫɤɢɨɬ ɩɥɨɲɬɚɞ, ɝɪɚɞɫɤɨɬɨ ɫɨɛɪɚɧɢɟ, ɧɚɪɨɞɟɧ ɭɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬ, 
ɝɪɚɞɫɤɚɬɚ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ) ɢ ɫɟ ɫɟɱɟ ɫɨ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɚɥɧɚɬɚ ɚɤɫɢʁɚɥɚ, ɫɟɜɟɪ-ʁɭɝ ɧɚ ɝɥɚɜɧɢɨɬ 
ɝɪɚɞɫɤɢ ɩɥɨɲɬɚɞ. 
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3.2 ɉɨɜɪɡɭɜɚњɟ ɩɨ ɩɚɬ ɧɚ ɫɟɥɟɤɰɢјɚ ɢ ɟɥɢɦɢɧɚɰɢјɚ 
ɍɪɛɚɧɢɨɬ ɩɥɚɧ ɧɚ Ʉ.Ɍɚɧɝɟ, ɜɨɫɩɨɫɬɚɜɭɜɚ ɟɞɟɧ ɚɦɛɢɜɚɥɟɧɬɟɧ ɨɞɧɨɫ ɤɨɧ 
ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɚɥɧɢɨɬ ɝɪɚɞ. Ɉɞ ɟɞɧɚ ɫɬɪɚɧɚ ɪɟɝɢɧɚɥɧɨɬɨ ɢɫɤɭɫɬɜɨ ɡɚ ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɧɫɤɢɨɬ 
ɢɡɪɚɡ ɟ ɟɫɟɧɰɢʁɚɥɟɧ. Ɉɞ ɞɪɭɝɚ ɫɬɪɚɧɚ, ɪɟɥɚɰɢʁɚɬɚ ɤɨɧ ɩɨɫɬɨʁɧɨɬɨ ɟ ɬɟɦɟɥɟɧɨ ɧɚ 
ɲɢɪɨɤɢ ɡɚɮɚɬɢ ɡɚ ɟɥɢɦɢɧɚɰɢʁɚ ɧɚ ɞɟɥɨɜɢ ɨɞ ɪɟɡɢɞɟɧɰɢʁɚɥɧɚɬɚ ɬɟɤɫɬɭɪɚ. ɍɪɛɚɧɢɨɬ 
ɤɨɧɰɟɩɬ ɝɢ ɜɤɥɭɱɭɜɚ ɪɟɮɟɪɟɧɬɧɢɬɟ ɢɫɬɨɪɢɫɤɢ ɢ ɬɢɩɨɥɨɲɤɢ ɩɪɟɞɥɨɲɤɢ ɧɚ ɩɨɫɬɨʁɧɢɨɬ 
ɤɨɧɬɟɤɫɬ. ɂɫɬɨɪɢɫɤɨɬɨ ɢ ɧɨɜɨɬɨ ɫɟ ɜɤɥɭɱɟɧɢ ɜɨ ɞɟɮɢɧɢɪɚʃɟɬɨ ɧɚ ɋɬɚɪɚɬɚ ɢ ɇɨɜɚɬɚ 
ɚɤɫɢʁɚɥɚ. ɉɨɞɪɚɱʁɚɬɚ ɞɨɥɠ ɋɬɚɪɚɬɚ ɚɤɫɢʁɚɥɚ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɫɟ ɡɚɲɬɢɬɚɬ ɢ ɪɚɡɜɢʁɚɬ. ɋɬɚɪɚɬɚ 
ɱɚɪɲɢʁɚ ɢ ɢɫɬɨɪɢɫɤɢɬɟ ɦɨɧɭɦɟɧɬɢ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɫɟ ɪɟɜɢɬɚɥɢɡɢɪɚɚɬ. ɇɚ ɢɫɬɢɨɬ ɧɚɱɢɧ ɢ 
ɟɞɧɚ ɨɞ ɮɭɧɤɰɢɢɬɟ ɧɚ Ƚɪɚɞɫɤɢɨɬ Ѕɢɞ ɟ ɞɚ ɞɟɥɭɜɚ ɩɪɨɬɟɤɬɢɜɧɨ ɧɚ ɫɬɚɪɢɨɬ ɤɜɚɪɬ, ɤɨʁ ќɟ 
ɩɪɨɞɨɥɠɢ ɞɚ ɫɟ ɪɚɡɜɢɜɚ ɫɨ ɦɟɬɚɛɨɥɢɱɤɢ ɩɪɨɦɟɧɢ, ɜɧɚɬɪɟ ɜɨ ɨɩɮɚɬɨɬ ɧɚ ѕɢɞɨɬ. ɇɚ ɨɜɨʁ 
ɧɚɱɢɧ ɫɟ ɫɨɡɞɚɜɚ ɟɞɧɚ ɪɟɤɨɧɮɢɝɭɪɢɪɚɧɚ ɢɫɬɨɪɢɫɤɚ ɬɟɤɫɬɭɪɚ ɤɨʁɚ ɟ ɜɤɥɭɱɟɧɚ, ɧɚɫɩɪɨɬɢ 
ɟɞɧɚ ɩɨɲɢɪɨɤɚ ɩɨɫɬɨʁɧɚ ɭɪɛɚɧɚ ɬɟɤɫɬɭɪɚ ɤɨʁɚ ɟ ɢɫɤɥɭɱɟɧɚ ɨɞ ɧɨɜɢɨɬ ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɧɫɤɢ 
ɤɚɞɚɪ. Ɉɞ ɞɪɭɝɚ ɫɬɪɚɧɚ, ɩɪɟɤɭ ɫɨɰɢʁɚɥɧɢɨɬ ɩɪɟɝɥɟɞ ɧɚ Ƚɍɉ ɟ ɦɚɩɢɪɚɧɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɚɬɚ 
ɤɨɧɮɢɝɭɪɚɰɢʁɚ ɢ ɪɟɥɚɰɢʁɚɬɚ ɤɨɧ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɚɥɧɢɬɟ ɢ ɧɨɜɢɬɟ ɤɭɥɬɭɪɧɢ ɮɟɧɨɦɟɧɢ, 
ɞɢɮɟɪɟɧɰɢɪɚɧɢ ɜɨ ɞɟɫɧɢɨɬ ɢ ɥɟɜɢɨɬ ɛɪɟɝ. ɉɪɟɩɨɪɚɤɢɬɟ ɧɚ ɭɪɛɚɧɨɬɨ ɩɥɚɧɢɪɚʃɟ ɟ 
ɭɤɢɧɭɜɚʃɟ ɧɚ ɬɢɟ ɪɚɡɥɢɤɢ. Ɉɞ ɬɭɤɚ ɟ ɢɡɜɟɞɟɧ ɩɪɨɝɪɟɫɢɫɬɢɱɤɢɨɬ ɫɬɚɜ ɡɚ 
ɟɥɢɦɢɧɢɪɚʃɟɬɨ ɧɚ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɚɥɧɚɬɚ ɪɟɡɢɞɟɧɰɢʁɚɥɧɚ ɬɟɤɫɬɭɪɚ ɩɪɟɤɭ ɩɪɨɝɪɚɦɚɬɚ ɡɚ 
ɪɚɫɱɢɫɬɭɜɚʃɟ ɧɚ ɫɭɛɫɬɚɧɞɚɪɧɢɬɟ ɫɬɚɧɨɜɢ. ɇɨ ɫɨɰɢʁɚɥɧɢɨɬ ɩɪɟɝɥɟɞ ɭɤɚɠɭɜɚ ɞɟɤɚ 
ɠɢɬɟɥɢɬɟ ɧɚ ɬɢɟ ɧɚɫɟɥɛɢ ɞɚɜɚɚɬ ɩɨɝɨɥɟɦɚ ɩɪɟɞɧɨɫɬ ɧɚ ɦɟɫɬɨɬɨ ɧɚ ɠɢɜɟɟʃɟ ɨɞɤɨɥɤɭ 
ɧɚ ɫɬɚɧɛɟɧɢɨɬ ɫɬɚɧɞɚɪɞ. ɉɪɟɞɜɢɞɟɧɢ ɫɟ ɚɥɬɟɪɧɚɬɢɜɢ – ɞɨɥɝɨɪɨɱɧɢ, ɩɪɟɤɭ ɩɪɨɦɟɧɢ ɧɚ 
ɟɤɨɧɨɦɫɤɢɬɟ ɭɫɥɨɜɢ, ɟɞɭɤɚɰɢʁɚɬɚ, ɫɨɰɢʁɚɥɧɢɨɬ ɫɬɚɬɭɫ ɞɚ ɫɟ ɞɨʁɞɟ ɞɨ ɩɪɨɦɟɧɢ ɜɨ 
ɫɬɚɧɛɟɧɢɬɟ ɩɨɬɪɟɛɢ - ɤɪɚɬɤɨɪɨɱɧɢ, ɩɪɟɤɭ ɫɩɟɰɢʁɚɥɟɧ ɮɨɧɞ, ɤɨʁ ќɟ ɨɛɟɡɛɟɞɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ 
ɪɚɫɱɢɫɬɭɜɚʃɟ ɢ ɩɨɜɬɨɪɧɨ ɫɦɟɫɬɭɜɚʃɟ. ɋɨ ɨɜɨʁ ɩɪɨɟɤɬ ɫɟ ɡɚɫɢɥɭɜɚ ɱɭɜɫɬɜɨɬɨ ɡɚ 
ɫɢɦɭɥɬɚɧɨɬɨ ɩɨɫɬɨɟʃɟ ɧɚ ɧɨɜɨɬɨ ɢ ɫɬɚɪɨɬɨ. 
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4. Ⱥɧɚɥɢɡɚ ɧɚ ɩɨɫɬɨјɧɚ ɫɨɫɬɨјɛɚ, ɥɨɤɚɰɢјɚ Ɋ. ɋɟɪɚɜɚ 
 
Ɉɞɧɨɫɨɬ ɩɨɦɟѓɭ ɝɪɚɞɨɬ ɢ ɪɟɤɚɬɚ ɟ ɨɞ ɫɭɲɬɢɧɫɤɚ ɜɚɠɧɨɫɬ  ɡɚ ɭɪɛɚɧɚɬɚ ɠɢɜɨɬɧɚ 
ɫɪɟɞɢɧɚ. Ɋɟɤɢɬɟ ɫɟ ɩɪɢɪɨɞɧɢ ɩɨɜɪɡɭɜɚɱɤɢ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɢ ɧɢɜɧɨɬɨ ɨɛɥɢɤɭɜɚʃɟ ɟ ɜɨ ɧɚɫɨɤɚ 
ɜɨ ɤɨʁɚ ɪɟɤɚɬɚ ɛɢ ɛɢɥɚ ɞɨɫɬɚɩɧɚ ɧɚ ɥɭѓɟɬɨ ɜɨ ɧɚʁɝɭɫɬɨ ɤɨɪɢɫɬɟɧɢ ɢɥɢ ɨɤɭɩɢɪɚɧɢ ɞɟɥɨɜɢ 
ɨɞ ɝɪɚɞɨɬ, ɩɨɜɪɡɭɜɚʃɟ ɧɚ ɪɟɤɚɬɚ ɜɢɡɭɟɥɧɨ ɢ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɧɨ ɫɨ ɝɪɚɞɨɬ, ɢ ɨɛɟɡɛɟɞɭɜɚʃɟ 
ɧɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɢ ɢ ɤɭɥɬɭɪɧɢ ɚɬɪɚɤɰɢɢ ɩɨ ɞɨɥɠɢɧɚɬɚ ɧɚ ɪɟɤɚɬɚ. 
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Ɋɟɤɚɬɚ ɋɟɪɚɜɚ ɟ ɪɟɤɚ ɤɨʁɚ ɜɨ ɦɢɧɚɬɨɬɨ ɬɟɱɟɥɚ ɢ ɦɢɧɭɜɚɥɚ ɧɢɡ ɫɚɦɢɨɬ 
ɝɪɚɞ ɋɤɨɩʁɟ ɞɟɥɟʁќɢ ɝɨ ɧɟɝɨɜɨɬɨ ɰɟɧɬɪɚɥɧɨ ɝɪɚɞɫɤɨ ʁɚɞɪɨ ɧɚ ɞɜɚ ɞɟɥɚ, ɜɥɟɜɚʁќɢ ɫɟ ɜɨ 
ȼɚɪɞɚɪ ɜɨ ɛɥɢɡɢɧɚɬɚ ɧɚ ɞɟɧɟɲɧɚɬɚ ɡɝɪɚɞɚ ɧɚ ɆȺɇɍ.  Ʉɨɥɤɭ ɪɟɤɚɬɚ ɋɟɪɚɜɚ ɛɢɥɚ 
ɡɧɚɱɚʁɧɚ ɢ ɜɚɠɧɚ ɜɨ ɨɜɨʁ ɩɟɪɢɨɞ ɝɨɜɨɪɢ ɢ ɮɚɤɬɨɬ ɲɬɨ ɧɚ ɧɟʁɡɢɧɢɬɟ ɛɪɟɝɨɜɢ ɛɢɥɟ 
ɢɡɝɪɚɞɟɧɢ ɜɚɠɧɢ ɨɛʁɟɤɬɢ ɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɢ: ɋɬɚɪɚɬɚ ɱɚɪɲɢʁɚ, ɨɞ ɞɜɟɬɟ ɫɬɪɚɧɢ, Ȼɟɡɢɫɬɟɧɨɬ, 
ɋɭɥɢ Ⱥɧ, Ʉɚɩɚɧ ɚɧ, ɑɢɮɬɟ ɚɦɚɦ, ɋɚɚɬ ɤɭɥɚɬɚ, Ⱥɥɚџɚ џɚɦɢʁɚ ɢ ɞɪ. Ɋɚɫɬɟɠɨɬ ɧɚ ɝɪɚɞɨɬ 
ɝɢ ɩɪɢɫɢɥɢɥ ɝɪɚɞɫɤɢɬɟ ɬɭɪɫɤɢ ɜɥɚɫɬɢ ɭɲɬɟ ɜɨ 14 ɜɟɤ ɪɟɤɚɬɚ ɋɟɪɚɜɚ ɞɚ ʁɚ ɫɤɪɨɬɚɬ 
ɩɪɟɬɜɨɪɚʁќɢ ʁɚ ɜɨ ɨɬɜɨɪɟɧ ɤɚɧɚɥ. Ɍɚɤɚ ɋɟɪɚɜɚ ɜɟќɟ ɧɟ ɛɢɥɚ ɭɤɪɚɫ ɡɚ ɝɪɚɞɨɬ, ɬɭɤɭ ɜɨ 
ɧɟɚ, ɨɞ ɫɩɨɦɟɧɚɬɢɬɟ ʁɚɜɧɢ ɨɛʁɟɤɬɢ ɢ ɨɞ ɨɤɨɥɧɢɬɟ ɞɭќɚɧɢ ɫɟ ɮɪɥɚɥ ɨɬɩɚɞɨɬ, ɲɬɨ 
ɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚɥɨ 4 ɜɟɤɨɜɧɨ ɡɚɝɚɞɭɜɚʃɟ. 
ȼɨ ɜɬɨɪɚɬɚ ɩɨɥɨɜɢɧɚ ɧɚ ɏɏ ɜɟɤ ɩɨ ɋɤɨɩɫɤɢɨɬ ɡɟɦʁɨɬɪɟɫ ɜɨ 1963 ɝɨɞɢɧɚ, ɤɨɪɢɬɨɬɨ ɧɚ 
ɪɟɤɚɬɚ ɋɟɪɚɜɚ ɧɢɡ ɝɪɚɞɨɬ ɋɤɨɩʁɟ ɛɢɥɨ ɩɨɤɪɢɟɧɨ ɢ ɩɨɩɥɨɱɟɧɨ ɨɫɬɚɜɚʁќɢ ɩɪɟɤɭ ɩɨɞɡɟɦɧɢ 
ɤɚɧɚɥɢ ɞɟɥ ɨɞ ɜɨɞɚɬɚ ɢ ɞɟɧɟɫ ɞɚ ɫɟ ɜɥɟɜɚ ɧɚ ɢɫɬɨɬɨ ɦɟɫɬɨ ɤɚʁ ɡɝɪɚɞɚɬɚ ɧɚ ɆȺɇɍ. ȼɨ 
ɬɨɚ ɜɪɟɦɟ, ɞɨɥɧɨɬɨ ɬɟɱɟɧɢɟ ɧɚ ɪɟɤɚɬɚ ɟ ɩɪɟɧɚɫɨɱɟɧɨ ɤɨɧ ɫɟɜɟɪɨ-ɡɚɩɚɞ ɧɢɡ ȼɢɡɛɟɝɨɜɨ 
ɩɨɥɟ ɜɨ ɞɨɥɢɧɚɬɚ ɧɚ Ɇɨɦɢɧ ɉɨɬɨɤ. 
Ɋɟɤɚɬɚ ɋɟɪɚɜɚ ɢɡɜɢɪɚ ɨɞ ɋɤɨɩɫɤɚ ɐɪɧɚ Ƚɨɪɚ ɢ ɧɚɫɬɚɧɭɜɚ ɫɨ ɫɨɫɬɚɜɭɜɚʃɟ ɧɚ ɩɨɦɚɥɢ 
ɪɟɱɧɢ ɬɟɤɨɜɢ, ɧɚ ɧɚɞɦɨɪɫɤɚ ɜɢɫɨɱɢɧɚ ɨɞ 1270ɦ, ɜɥɟɜɚʁќɢ ɫɟ ɜɨ ɪɟɤɚɬɚ ȼɚɪɞɚɪ ɧɚ 
ɧɚɞɦɨɪɫɤɚ ɜɢɫɨɱɢɧɚ ɨɞ 243ɦ. Ⱦɨɥɠɢɧɚɬɚ ɧɚ ɪɟɤɚɬɚ ɋɟɪɚɜɚ ɢɡɧɟɫɭɜɚ 21ɤɦ. ɉɪɨɬɟɤɭɜɚ 
ɧɢɡ ɞɨɥɨɬ ɜɨ ɫɟɥɨɬɨ Ɋɚɞɢɲɚɧɢ, ɚ ɨɬɬɚɦɭ ɬɟɱɟʁќɢ ɧɢɡ ɪɟɝɭɥɢɪɚɧɨ ɫɨѕɢɞɚɧɨ ɤɨɪɢɬɨ 
ɦɢɧɭɜɚ ɩɨɤɪɚʁ Ȼɭɬɟɥ, ɒɭɬɨ Ɉɪɢɡɚɪɢ, ɜɥɟɜɚʁќɢ ɫɟ ɜɨ ɪɟɤɚɬɚ ȼɚɪɞɚɪ ɤɚʁ Ʉɪɢɜɢ Ⱦɨɥ. 
ɉɪɢɤɥɟɲɬɟɧɚ ɦɟѓɭ ɧɚɫɟɥɛɢɬɟ, ɩɪɟɫɟɱɟɧɚ ɨɞ ɫɨɨɛɪɚќɚʁɧɢɰɢɬɟ, ɪɟɤɚɬɚ ɋɟɪɚɜɚ 
ɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚ ɤɨɥɟɤɬɨɪ ɡɚ ɪɚɡɧɨɜɢɞɟɧ ɨɬɩɚɞ ɤɨʁ ɝɨ ɢɡɦɟɫɬɭɜɚ ɧɟʁɡɢɧɢɨɬ ɬɟɤ. 
ɇɢɡ ɚɤɬɭɟɥɧɢɬɟ ɩɥɚɧɨɜɢ ɫɟ ɩɪɟɞɜɢɞɭɜɚ ɪɟɤɚɬɚ ɋɟɪɚɜɚ ɩɨɜɬɨɪɧɨ ɞɚ ɫɬɚɧɟ ɦɟɫɬɨ ɤɨɟ ќɟ 
ɛɢɞɟ ɩɪɢʁɚɬɧɨ ɡɚ ɩɪɨɲɟɬɤɚ, ɫɨ ɩɟɲɚɱɤɢ ɢ ɜɟɥɨɫɢɩɟɞɫɤɢ ɩɚɬɟɤɢ. 
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4.1 ɍɪɛɚɧ ɨɩɮɚɬ _ Кɪɢɜɢ Ⱦɨɥ 
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨ, ɭɪɛɚɧɨɬɨ ɩɨɞɪɚɱʁɟ, ɩɪɢɩɚѓɚ ɧɚ Ɉɩɲɬɢɧɚ Ʉɚɪɩɨɲ ɢ ɩɨ 
ɦɟɫɬɨɩɨɥɨɠɛɚɬɚ ɜɨ ɨɞɧɨɫ ɧɚ ɫɨɨɛɪɚќɚʁɧɢɨɬ ɫɢɫɬɟɦ ɧɚ ɝɪɚɞɨɬ ɫɟ ɧɚɨѓɚ ɩɨɦɟѓɭ Ȼɭɥ. 8-
ɦɢ ɋɟɩɬɟɦɜɪɢ, Ȼɭɥ. ɇɢɤɨɥɚ Ʉɚɪɟɜ ɢ ɇɨɜɨɩɪɨɟɤɬɢɪɚɧɚɬɚ ɭɥɢɰɚ ɩɨɤɪɚʁ ɤɟʁɨɬ ɧɚ ɪɟɤɚɬɚ 
ȼɚɪɞɚɪ. 
 
Ȼɥɢɡɢɧɚɬɚ ɧɚ ɪɟɤɚɬɚ ȼɚɪɞɚɪ ɢ ɫɥɢɜɨɬ ɧɚ ɪ. ɋɟɪɚɜɚ, ɜɥɢʁɚɚɬ ɧɚ ɧɢɜɨɬɨ ɧɚ ɩɨɞɡɟɦɧɢɬɟ 
ɜɨɞɢ.  Ʉɨɧɮɢɝɭɪɚɰɢʁɚ ɧɚ ɬɟɪɟɧɨɬ ɜɨɝɥɚɜɧɨ ɟ ɪɚɜɧɢɱɚɪɫɤɚ.  
ɇɚ ɩɪɨɫɬɨɪɨɬ, ɜɨ ɪɚɦɤɢɬɟ ɧɚ ɞɨɤɪɚʁ ɧɟɞɟɮɢɧɢɪɚɧɢɬɟ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɢ ɩɚɪɰɟɥɢ, 
ɨɩɫɬɨʁɭɜɚɚɬ ɪɚɛɨɬɧɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ – ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢʁɚ, ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɢ ɫɤɥɚɞɨɜɢ, ɤɚɤɨ ɢ 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɧɢ ɫɬɚɧɛɟɧɢ ɨɛʁɟɤɬɢ ɜɨ ɪɚɦɤɢ ɧɚ ɩɚɪɰɟɥɢ ɜɨ ɩɪɢɜɚɬɧɚ ɫɨɩɫɬɜɟɧɨɫɬ ɤɚɤɨ 
ɤɭќɢ ɫɨ ɝɪɚɞɢɧɢ. ɋɨɨɛɪɚќɚʁɨɬ ɨɞ ɩɨɧɢɡɨɤ ɪɚɧɝ ɟ ɧɟɞɟɮɢɧɢɪɚɧ ɢ ɫɨ ɧɟɩɪɚɜɢɥɧɨ 
ɨɩɫɥɭɠɭɜɚʃɟ ɨɞ ɛɭɥɟɜɚɪɢɬɟ ɤɨɢ ɝɨ ɨɩɤɪɭɠɭɜɚɚɬ. 
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Ɂɟɥɟɧɢɥɨɬɨ ɟ ɨɪɝɚɧɢɡɢɪɚɧɨ ɜɨ ɪɚɦɤɢɬɟ ɧɚ ɨɮɨɪɦɟɧɢɬɟ ɩɚɪɰɟɥɢ, ɧɨ ɜɨ ɦɚɥ ɞɟɥ ɢ ɜɨ 
ɞɜɨɪɨɜɢɬɟ. ȼɨ ɪɚɦɤɢɬɟ ɧɚ ɥɨɤɚɥɢɬɟɬɨɬ ɧɟɦɚ ɨɛʁɟɤɬɢ ɨɞ ɫɨɰɢʁɚɥɧɚ ɝɪɢɠɚ, ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ 
ɢ ɬɟɪɰɢʁɚɥɧɢ ɞɟʁɧɨɫɬɢ. Ɉɜɢɟ ɩɨɬɪɟɛɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟɬɨ ɝɢ ɨɛɚɜɭɜɚ ɜɨ ɫɨɫɟɞɫɬɜɨɬɨ. 
 
ɧɚɦɟɧɚ ɩɨɜɪɲɢɧɚ 
(ha) 
% 
- ɞɨɦɭɜɚʃɟ 
- ɞɟɥɨɜɟɧ ɩɪɨɫɬɨɪ 
- ɤɨɪɢɬɨ ɧɚ ɪɟɤɚ ɋɟɪɚɜɚ 
- ɫɨɨɛɪɚќɚʁ 
- ɧɟɨɪɝɚɧɢɡɢɪɚɧ ɩɪɨɫɬɨɪ 
4,85 
2,23 
0,50 
2,07 
8,24 
27 % 
12,6 % 
2,8 % 
11,6 % 
46 % 
ȼɤɭɩɧɨ ɭɪɛɚɧɨ ɩɨɞɪɚɱјɟ 17,89 100 % 
           ɉɪɨɰɟɧɬɭɥɚɪɧɚ ɡɚɫɬɚɩɟɧɨɫɬ ɩɨ ɧɚɦɟɧɢ ( ɬɚɛɟɥɚɪɟɧ ɩɪɢɤɚɡ) 
ȿɜɢɞɟɧɬɧɨ ɟ ɞɟɤɚ ɧɚʁɝɨɥɟɦ ɞɟɥ ɨɞ ɩɪɨɫɬɨɪɨɬ, ɨɞɧɨɫɧɨ 46% ɟ ɫɥɨɛɨɞɟɧ, ɧɟɨɪɝɚɧɢɡɢɪɚɧ 
ɢ ɜɨ ɦɚɥ ɞɟɥ ɢɫɤɨɪɢɫɬɟɧ ɤɚɤɨ ɝɪɚɞɢɧɢ-ɛɚɜɱɢ. 
Ⱦɨɦɭɜɚʃɟɬɨ ɟ ɨɪɝɚɧɢɡɢɪɚɧɨ ɜɨ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɧɢ ɫɬɚɧɛɟɧɢ ɨɛʁɟɤɬɢ ( ɤɭќɢ ɫɨ ɝɪɚɞɢɧɢ), 
ɧɚʁɱɟɫɬɨ ɩɪɢɡɟɦɧɢ ɢ ɫɨ ɟɞɧɨ ɧɢɜɨ. ɇɢɜɧɢɨɬ ɜɤɭɩɟɧ ɛɪɨʁ ɢɡɧɟɫɭɜɚ 130 ɨɛʁɟɤɬɢ, ɚ ɞɨɞɟɤɚ 
ɜɤɭɩɧɢɨɬ ɛɪɨʁ ɧɚ ɠɢɬɟɥɢ ɢɡɧɟɫɭɜɚ 324. ɇɚʁɝɨɥɟɦ ɛɪɨʁ ɨɞ ɫɬɚɧɛɟɧɢɬɟ ɨɛʁɟɤɬɢ ɫɟ 
ɩɪɢɡɟɦɧɢ, ɜɨ ɦɚɫɢɜɧɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɢ ɞɨɛɪɚ ɫɨɫɬɨʁɛɚ. 
Ɉɞɜɨɞɧɭɜɚʃɟɬɨ ɧɚ ɮɟɤɚɥɧɢɬɟ ɜɨɞɢ ɧɚ ɨɜɨʁ ɥɨɤɚɥɢɬɟɬ, ɧɟ ɟ ɢɡɜɟɞɟɧɨ ɫɨ 
ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɚ ɦɪɟɠɚ. ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɧɨ ɫɟɤɨʁ ɨɛʁɟɤɬ ɨɜɨʁ ɩɪɨɛɥɟɦ ɝɨ ɪɟɲɚɜɚ ɫɨ ɫɟɩɬɢɱɤɚ 
ʁɚɦɚ ɢɥɢ ɞɢɪɟɤɬɧɨ ɝɢ ɨɞɜɟɞɭɜɚ ɮɟɤɚɥɧɢɬɟ ɜɨɞɢ ɜɨ ɪ. ȼɚɪɞɚɪ ɢɥɢ ɪ. ɋɟɪɚɜɚ. Ɂɚ 
ɩɪɢɮɚќɚʃɟ ɧɚ ɚɬɦɨɫɮɟɪɫɤɢɬɟ ɜɨɞɢ ɧɟɦɚ ɢɡɝɪɚɞɟɧɚ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɚ ɦɪɟɠɚ ɢ ɬɢɟ 
ɫɥɨɛɨɞɧɨ ɫɟ ɢɫɩɭɲɬɚɚɬ ɩɨ ɬɟɪɟɧɨɬ. 
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɧɨɜɢɨɬ Ƚɍɉ 2002-2020ɝɨɞ., ɧɚɦɟɧɚɬɚ ɧɚ ɩɪɨɫɬɨɪɨɬ, ɤɚɤɨ ɚɧɝɚɠɢɪɚɧɚ 
ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɜɨ ɪɚɦɤɢɬɟ ɧɚ ɞɟɮɢɧɢɪɚɧɚɬɚ ɝɪɚɧɢɰɚ ɧɚ ɭɪɛɚɧɨɬɨ ɩɨɞɪɚɱʁɟ, ɟ ɞɟɮɢɧɢɪɚɧ 
ɤɚɤɨ ɩɪɨɫɬɨɪ ɡɚ ɞɨɦɭɜɚʃɟ ɢ ɫɤɥɚɞɨɜɢ, ɬɪɝɨɜɢʁɚ ɧɚ ɝɨɥɟɦɨ ɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢʁɚ, ɤɚɤɨ 
ɨɫɧɨɜɧɚ ɧɚɦɟɧɚ ɢ ɩɚɪɤɨɜɫɤɨ ɢ ɡɚɲɬɢɬɧɨ ɡɟɥɟɧɢɥɨ ɤɚɤɨ ɢ ɫɩɨɪɬɫɤɨ ɪɟɤɪɟɚɬɢɜɧɚ ɡɨɧɚ ɧɚ 
ɟɞɟɧ ɞɟɥ ɩɨɤɪɚʁ ɪɟɤɚɬɚ ȼɚɪɞɚɪ. ɋɟ ɩɪɟɞɜɢɞɭɜɚ ɧɚɬɤɪɢɜɚʃɟ ɧɚ ɪɟɱɧɨɬɨ ɤɨɪɢɬɨ ɧɚ 
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ɪɟɤɚɬɚ ɋɟɪɚɜɚ ɢ ɧɟɝɨɜɨ ɡɚɡɟɥɟɧɭɜɚʃɟ. ɋɨ ɩɥɚɧɢɪɚɧɢɬɟ ɩɚɬɟɤɢ ɫɨ ɧɟɝɨɜɨ ɨɞɪɠɭɜɚʃɟ, 
ɛɢ ɫɟ ɞɨɛɢɥɨ ɭɛɚɜɨ ɲɟɬɚɥɢɲɬɟ, ɚ ɩɪɨɫɬɨɪɨɬ ɚɦɛɢɟɬɚɥɧɨ ɛɢ ɫɟ ɡɛɨɝɚɬɢɥ.  
ɋɨ ɨɫɧɨɜɧɢɨɬ Ƚ.ɍ.ɉ ɡɚ ɝɪɚɞ ɋɤɨɩʁɟ ɭɫɜɨɟɧ ɟ ɫɟɩɚɪɚɬɟɧ ɫɢɫɬɟɦ ɧɚ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɬ.ɟ 
ɩɨɫɟɛɧɢ ɤɚɧɚɥɢ ɡɚ ɮɟɤɚɥɧɢ ɨɬɩɚɞɧɢ ɜɨɞɢ ɢ ɩɨɫɟɛɧɢ ɤɚɧɚɥɢ ɡɚ ɢɫɩɭɲɬɚʃɟ ɧɚ 
ɚɬɦɨɫɮɟɪɫɤɢɬɟ ɨɬɩɚɞɧɢ ɜɨɞɢ ɜɨ ɪɟɤɚɬɚ ɋɟɪɚɜɚ ɢ ɪɟɤɚɬɚ ȼɚɪɞɚɪ. 
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4.2 ɍɪɛɚɧ ɨɩɮɚɬ _ Ɇɨɦɢɧ ɉɨɬɨɤ 
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨ, ɭɪɛɚɧɨɬɨ ɩɨɞɪɚɱʁɟ Ɇɨɦɢɧ ɉɨɬɨɤ ɩɪɢɩɚѓɚ ɧɚ ɨɩɲɬɢɧɚ Ʉɚɪɩɨɲ ɢ 
ɡɚɮɚќɚ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɨɞ 22.15ɯɚ.  
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Ɇɟɫɬɨɩɨɥɨɠɛɚɬɚ ɧɚ ɨɜɨʁ ɥɨɤɚɥɢɬɟɬ ɟ ɩɨɤɪɚʁ ɚɜɬɨɩɚɬɨɬ ɋɤɨɩʁɟ – ɍɪɨɲɟɜɚɰ ɧɚ ɢɫɬɨɱɧɚɬɚ 
ɫɬɪɚɧɚ, ɛɭɥ. 8 ɋɟɩɬɟɦɜɪɢ ɨɞ ʁɭɠɧɚɬɚ ɫɬɪɚɧɚ, ɫɟɜɟɪɧɢɬɟ ɩɚɞɢɧɢ ɧɚ Ɂɚʁɱɟɜ ɪɢɞ ɨɞ 
ɡɚɩɚɞɧɚɬɚ ɫɬɪɚɧɚ ɢ ɧɚ ɫɟɜɟɪ ɞɨ ɩɨɫɬɨʁɧɢɨɬ ɡɟɦʁɟɧ ɩɚɬ. Ɍɟɪɟɧɨɬ ɧɚ ɨɜɨʁ ɥɨɤɚɥɢɬɟɬ ɟ 
ɩɪɟɬɟɠɧɨ ɪɚɜɟɧ. ɇɚ ɟɞɟɧ ɞɟɥ ɧɢɡ ɨɜɚɚ ɥɨɤɚɰɢʁɚ ɬɟɱɟ ɪɟɤɚɬɚ ɋɟɪɚɜɚ. 
ȼɨɞɨɫɧɚɛɞɭɜɚʃɟɬɨ ɧɚ ɨɜɨʁ ɥɨɤɚɥɢɬɟɬ ɟ ɪɟɲɟɧɨ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɧɨ ɫɨ ɤɨɪɢɫɬɟʃɟ ɧɚ 
ɩɨɞɡɟɦɧɢɬɟ ɜɨɞɢ ɤɚɤɨ ɢɡɜɨɪ, ɩɪɟɤɭ ɛɭɧɚɪɫɤɢ ɫɢɫɬɟɦɢ. 
Ɉɞɜɨɞɧɭɜɚʃɟɬɨ ɧɚ ɮɟɤɚɥɧɢɬɟ ɜɨɞɢ ɧɚ ɨɜɨʁ ɥɨɤɚɥɢɬɟɬ, ɧɟ ɟ ɢɡɜɟɞɟɧɨ ɫɨ 
ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɚ ɦɪɟɠɚ. ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɧɨ ɫɟɤɨʁ ɨɛʁɟɤɬ ɨɜɨʁ ɩɪɨɛɥɟɦ ɝɨ ɪɟɲɚɜɚ ɫɨ ɫɟɩɬɢɱɤɚ 
ʁɚɦɚ ɢɥɢ ɞɢɪɟɤɬɧɨ ɝɢ ɨɞɜɟɞɭɜɚ ɮɟɤɚɥɧɢɬɟ ɜɨɞɢ ɜɨ ɪ. ȼɚɪɞɚɪ ɢɥɢ ɪ. ɋɟɪɚɜɚ. Ɂɚ 
ɩɪɢɮɚќɚʃɟ ɧɚ ɚɬɦɨɫɮɟɪɫɤɢɬɟ ɜɨɞɢ ɧɟɦɚ ɢɡɝɪɚɞɟɧɨ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɚ ɦɪɟɠɚ ɢ ɬɢɟ 
ɫɥɨɛɨɞɧɨ ɫɟ ɢɫɩɭɲɬɚɚɬ ɩɨ ɬɟɪɟɧɨɬ. 
ȼɨ ɪɚɦɤɢɬɟ ɧɚ ɭɪɛɚɧɢɨɬ ɨɩɮɚɬ, ɩɪɢ ɧɚɩɪɚɜɟɧɚɬɚ ɚɧɚɥɢɡɚ ɧɚ ɡɚɬɟɱɟɧɚɬɚ ɫɨɫɬɨʁɛɚ ɦɨɠɟ 
ɞɚ ɫɟ ɤɨɧɬɚɬɢɪɚ ɫɥɟɞɧɨɬɨ: 
ɇɚ ɩɪɨɫɬɨɪɨɬ ɜɨ ɪɚɦɤɢ ɧɚ ɞɨɤɪɚʁ ɧɟɞɟɮɢɧɢɪɚɧɢ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɢ ɩɚɪɰɟɥɢ ɨɩɫɬɨʁɭɜɚɚɬ 
ɪɚɛɨɬɧɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɨ ɨɫɧɨɜɧɚ ɧɚɦɟɧɚ-ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢʁɚ,ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɢ ɫɤɥɚɞɨɜɢ, 
ɤɚɤɨ ɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɧɢ ɫɬɚɧɛɟɧɢ ɨɛʁɟɤɬɢ ɧɚ ɟɞɟɧ ɦɚɥ ɞɟɥ ɜɨ ɪɚɦɤɢ ɧɚ ɧɟɞɟɮɢɧɢɪɚɧɢ 
ɩɚɪɰɟɥɢ, ɜɨ ɨɞɧɨɫ ɧɚ ɩɨɜɪɲɢɧɚ, ɮɨɪɦɚ ɢ ɫɨɩɫɬɜɟɧɨɫɬ. 
ɋɨɨɛɪɚќɚʁɨɬ ɨɞ ɩɨɧɢɡɢɤ ɪɚɧɝ ɟ ɧɟɞɟɮɢɧɢɪɚɧ ɫɨ ɧɟɩɪɚɜɢɥɧɨ ɨɩɫɥɭɠɭɜɚʃɟ ɨɞ ɛɭɥ. 8-ɦɢ 
ɋɟɩɬɟɦɜɪɢ ɢ ɧɟɞɨɡɜɨɥɟɧɨ ɜɤɥɭɱɭɜɚʃɟ ɨɞ ɫɨɨɛɪɚќɚʁɧɢɰɚɬɚ ɋɤɨɩʁɟ – ɍɪɨɲɟɜɚɰ.           
ɉɚ ɨɬɬɭɤɚ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɤɨɧɫɬɚɬɢɪɚ ɫɥɟɞɧɨɬɨ: 
- ɇɟɦɚ ɨɪɝɚɧɢɡɢɪɚɧɨ ɡɟɥɟɧɢɥɨ ɧɚ ɨɮɨɪɦɟɧɢɬɟ ɩɚɪɰɟɥɢ. Ɂɚ ɨɩɫɬɨʁɭɜɚʃɟ ɧɚ 
ɡɟɥɟɧɢ ɩɨɜɪɲɢɧɢ ɨɞ ʁɚɜɟɧ ɤɚɪɚɤɬɟɪ ɧɟ ɫɬɚɧɭɜɚ ɡɛɨɪ. 
- ȼɨ ɧɚʁɝɨɥɟɦ ɞɟɥ ɨɛʁɟɤɬɢɬɟ ɫɟ ɫɟɭɲɬɟ ɦɨɧɬɚɠɧɢ ɢ ɞɨɬɪɚʁɚɧɢ, ɫɨ ɧɟɞɟɮɢɧɢɪɚɧɢ 
ɩɪɢɨɞɢ ɢ ɧɟɭɪɟɞɟɧ ɩɚɪɬɟɪ. 
- ɉɨɫɬɨʁɧɚɬɚ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɟ ɧɟɡɚɞɨɜɨɥɢɬɟɥɧɚ. 
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ɇɚɦɟɧɚ ɉɨɜɪɲɢɧɚ (ɯɚ)  % 
-ɪɚɛɨɬɧɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɫɟɪɜɢɫɢ, ɬɪɝɨɜɢʁɚ, ɞɟɥɨɜɟɧ 
ɩɪɨɫɬɨɪ, ɫɤɥɚɞɨɜɢ, ɦɚɝɚɰɢɧɢ ɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ. 
- ɫɩɟɰɢʁɚɥɧɚ ɧɚɦɟɧɚ 
- ɞɨɦɭɜɚʃɟ 
-ɧɟɚɧɝɚɠɢɪɚɧɨ ɡɟɦʁɢɲɬɟ 
-ɤɨɪɢɬɨ ɧɚ ɪɟɤɚ ɋɟɪɚɜɚ 
-ɫɨɨɛɪɚќɚʁ 
 
 
 
13,15 
1,80 
1,40 
3,20 
0,30 
2,30 
 
 
59,37 
8,13 
6,32 
14,45 
1,35 
10,38 
ȼɤɭɩɧɨ ɭɪɛɚɧɨ ɩɨɞɪɚɱʁɟ: 22,15 100 % 
    ɉɪɨɰɟɧɬɭɥɚɪɧɚ ɡɚɫɬɚɩɟɧɨɫɬ ɩɨ ɧɚɦɟɧɢ ( ɬɚɛɟɥɚɪɟɧ ɩɪɢɤɚɡ) 
ɇɚʁɝɨɥɟɦ ɞɟɥ ɨɞ ɧɚɦɟɧɢɬɟ ɫɨɞɟʁɫɬɜɭɜɚɚɬ ɫɨ ɧɨɜɢɨɬ Ƚɍɉ. ɋɨ ɨɫɧɨɜɧɚɬɚ ɧɚ, ɪɚɛɨɬɧɢ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɨ ɪɚɡɥɢɱɟɧ ɩɪɨɮɢɥ ɧɚ ɞɟʁɧɨɫɬɢ ɟ ɚɧɝɚɠɢɪɚɧ 59.37% ɨɞ ɩɪɨɫɬɨɪɨɬ ɜɨ 
ɪɚɦɤɢ ɧɚ ɰɟɥɨɬɨ ɭɪɛɚɧɨ ɩɨɞɪɚɱʁɟ, ɧɨ ɞɟɥ ɨɞ ɨɛʁɟɤɬɢɬɟ ɧɟ ɫɟ ɜɨ ɮɭɧɤɰɢʁɚ. ɇɚɦɟɧɚɬɚ 
ɞɨɦɭɜɚʃɟ, ɢɚɤɨ ɟ ɜɨ ɞɨɛɪɚ ɫɨɫɬɨʁɛɚ, ɧɟ ɫɨɞɟʁɫɬɜɭɜɚ ɫɨ ɧɨɜɢɨɬ Ƚɍɉ 2002-2020. 
ȼɤɭɩɧɚɬɚ ɢɡɝɪɚɞɟɧɚ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɧɚ ɨɛʁɟɤɬɢɬɟ  ɫɨ ɧɚɦɟɧɚ ɫɟɪɜɢɫɢ, ɬɪɝɨɜɢʁɚ, ɞɟɥɨɜɟɧ 
ɩɪɨɫɬɨɪ, ɫɤɥɚɞɨɜɢ ɢɡɧɟɫɭɜɚ 31.666ɦ2, ɚ ɢɡɝɪɚɞɟɧɚɬɚ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɤɚʁ ɞɨɦɭɜɚʃɟɬɨ 
ɢɡɧɟɫɭɜɚ 1263ɦ2. 
ȼɤɭɩɧɢɨɬ ɛɪɨʁ ɧɚ ɨɛʁɟɤɬɢ ɜɨ ɪɚɦɤɢɬɟ ɧɚ ɭɪɛɚɧɨɬɨ ɩɨɞɪɚɱʁɟ ɟ 182, ɩɪɟɬɟɠɧɨ ɫɨ ɩɪɢɡɟɦʁɟ 
ɢ ɩɨɬɤɪɨɜʁɟ ɢ ɧɚʁɝɨɥɟɦ ɞɟɥ ɫɟ ɦɨɧɬɚɠɧɢ ɨɛʁɟɤɬɢ ɤɨɢ ɫɟ ɜɨ ɥɨɲɚ ɫɨɫɬɨʁɛɚ. 
ɋɨ ɧɨɜɢɨɬ Ⱦɍɉ ɫɟ ɩɪɟɞɜɢɞɭɜɚ ɪɟɲɚɜɚʃɟ ɧɚ ɩɪɨɛɥɟɦɨɬ ɫɨ ɫɨɩɫɬɜɟɧɢɱɤɨɬɨ ɢɥɢ 
ɤɨɪɢɫɧɢɱɤɨɬɨ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɡɟɦʁɢɲɬɟɬɨ, ɲɬɨ ɛɢ ɫɟ ɨɫɬɜɚɪɢɥɨ ɜɨ ɪɚɦɤɢ ɧɚ ʁɚɫɧɨ 
ɞɟɮɢɧɢɪɚɧɢ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɢ ɩɚɪɰɟɥɢ, ɜɨ ɪɚɦɤɢ ɧɚ ɤɨɢ ɛɢ ɫɟ ɨɛɚɜɭɜɚɥɟ ɮɢɧɤɰɢɢ 
ɞɟɮɢɧɢɪɚɧɢ ɫɨ Ƚɍɉ. 
ȿɜɢɞɟɧɬɧɨ ɟ ɞɟɤɚ ɧɚ ɩɪɨɫɬɨɪɨɬ ɨɩɫɬɨʁɭɜɚɚɬ ɨɛʁɟɤɬɢ (ɢɚɤɨ ɜɨ ɦɚɥ ɛɪɨʁ) ɫɨ ɜɟќɟ 
ɫɨɡɞɚɞɟɧɢ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ ɨɞ ɝɪɚɞɟɠɟɧ ɚɫɩɟɤɬ ɲɬɨ ɛɢ ɦɨɪɚɥɟ ɞɚ ɫɟ ɫɬɚɜɚɬ ɜɨ ɮɭɧɤɰɢʁɚ ɢ 
ɩɨɤɪɚʁ ɬɨɚ ɲɬɨ ɞɨɫɟɝɚɲɧɚɬɚ ɝɪɚɞɛɚ ɟ ɧɟɥɟɝɚɥɧɚ ɢ ɧɟɩɥɚɧɫɤɚ 
ɍɪɛɚɧɢɡɚɰɢʁɚɬɚ ɧɚ ɩɪɨɫɬɨɪɨɬ ɫɨ ɧɨɜɢɨɬ Ⱦɍɉ ќɟ ɫɟ ɬɪɟɬɢɪɚ ɜɨ ɪɚɦɤɢ ɧɚ ɩɨɲɢɪɨɤɢɬɟ 
ɢɧɬɟɪɟɫɢ ɧɚ ɝɪɚɞɨɬ, ɨɩɲɬɢɧɚɬɚ ɢ ɫɟɝɚɲɧɢɬɟ ɢ ɢɞɧɢ ɤɨɪɢɫɧɢɰɢ ɧɚ ɩɪɨɫɬɨɪɨɬ, ɬɚɤɚ ɲɬɨ 
ɛɢ ɫɟ ɞɨɛɢɥɟ ɩɪɢɮɚɬɥɢɜɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɢ, ɟɤɨɧɨɦɫɤɢ ɢ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨ ɨɛɥɢɤɨɜɧɢ 
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ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ, ɫɨ ɦɚɤɫɢɦɚɥɧɢ ɦɨɠɧɨ ɩɨɱɢɬɭɜɚʃɟ ɧɚ ɫɨɩɫɬɜɟɧɨɫɬɚ ɧɚ ɤɚɬɚɪɫɤɚɬɚ ɩɚɪɰɟɥɚ 
ɢɥɢ ɨɫɬɜɚɪɟɧɨ ɤɨɪɢɫɧɢɱɤɨ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɨɮɨɪɦɟɧɚ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɚ ɩɚɪɰɟɥɚ.  
ɉɥɚɧɨɬ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɫɨɡɞɚɞɟ ɩɪɟɞɭɫɥɨɜɢ ɡɚ ɮɥɟɤɫɢɛɢɥɟɧ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɢ ɩɥɚɧ ɫɨ ɪɚɡɥɢɱɧɢ 
ɫɨɞɪɠɢɧɢ ɢ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɭɫɨɝɥɚɫɟɧɢ ɫɨ ɨɩɲɬɟɫɬɜɟɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɫɤɢ ɦɨɠɧɨɫɬɢ ɢ ɩɨɬɪɟɛɢ. 
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4.3 ɍɪɛɚɧ ɨɩɮɚɬ _ ɩɪɟɞɟɥ  ‘Ⱥɤɜɚɞɭɤɬ’ 
ɉɪɟɞɟɥɨɬ “Ⱥɤɜɚɞɭɤɬ“ ɜɨ ɋɤɨɩʁɟ ɫɟ ɧɚɨѓɚ ɧɚ ɨɤɨɥɭ 3 ɤɦ ɜɨɡɞɭɲɧɚ ɥɢɧɢʁɚ ɫɟɜɟɪɨɡɚɩɚɞɧɨ 
ɨɞ ɰɟɧɬɚɪɨɬ ɧɚ ɝɪɚɞɨɬ ɋɤɨɩʁɟ. 
ɋɩɨɪɟɞ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɚɥɧɚɬɚ ɩɨɞɟɥɛɚ ɧɚ ɟɞɢɧɢɰɢɬɟ ɧɚ ɥɨɤɚɥɧɚɬɚ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɚ,  ɧɚʁɝɨɥɟɦ 
ɞɟɥ ɨɞ ɉɪɟɞɟɥɨɬ ɩɪɢɩɚѓɚ ɧɚ Ɉɩɲɬɢɧɚɬɚ Ʉɚɪɩɨɲ, ɚ ɩɨɦɚɥ ɞɟɥ ɧɚ Ɉɩɲɬɢɧɚɬɚ Ȼɭɬɟɥ. 
ɇɚɞɦɨɪɫɤɚɬɚ ɜɢɫɨɱɢɧɚ ɧɚ ɩɪɟɞɟɥɨɬ ɫɟ ɞɜɢɠɢ ɨɞ 255 ɞɨ 308 ɦ. ɢ ɡɚɮɚќɚ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɨɞ  
~ 20 ɯɚ. 
 
 
ɉɪɨɫɬɨɪɨɬ ɧɚ Ʉɭɥɬɭɪɧɢɨɬ ɩɪɟɞɟɥ ɟ ɞɨɛɪɨ ɩɨɜɪɡɚɧ ɫɨ ɩɪɢɦɚɪɧɚɬɚ ɫɨɨɛɪɚќɚʁɧɚ ɦɪɟɠɚ 
ɧɚ ɝɪɚɞɨɬ ɋɤɨɩʁɟ, ɩɪɟɤɭ  ɛɭɥɟɜɚɪɢɬɟ “ɋɥɨɜɟɧɢʁɚ“ (ɝɪɚɞɫɤɚ ɦɚɝɢɫɬɪɚɥɚ), “ɇɢɤɨɥɚ Ʉɚɪɟɜ“ 
(ɬɪɚɧɡɢɬɧɚ ɦɚɝɢɫɬɪɚɥɚ) ɢ “Ɇɚɤɟɞɨɧɫɤɨ Ʉɨɫɨɜɫɤɚ ɛɪɢɝɚɞɚ“ (ɝɪɚɞɫɤɚ ɦɚɝɢɫɬɪɚɥɚ), ɤɚɤɨ ɢ 
ɠɟɥɟɡɧɢɱɤɚɬɚ ɩɪɭɝɚ Ȼɟɥɝɪɚɞ-Ʉɪɚʂɟɜɨ-ɋɤɨɩʁɟ. 
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Ɇɟѓɭɬɨɚ, ɜɧɚɬɪɟɲɧɢɨɬ ɩɪɨɫɬɨɪ ɧɚ ɩɪɟɞɟɥɨɬ, ɨɫɨɛɟɧɨ ɫɚɦɢɨɬ Ⱥɤɜɚɞɭɤɬ, ɟ ɬɟɲɤɨ 
ɩɪɢɫɬɚɩɟɧ ɡɚɬɨɚ ɲɬɨ ɧɟɦɚ ɪɟɝɭɥɚɪɧɚ ɫɨɨɛɪɚќɚʁɧɚ ɦɪɟɠɚ ɨɞɧɨɫɧɨ ɩɨɫɥɟ 
ɢɫɤɥɭɱɭɜɚʃɟɬɨ ɨɞ ɛɭɥɟɜɚɪɨɬ “ɋɥɨɜɟɧɢʁɚ“ ɫɟ ɩɪɨɞɨɥɠɭɜɚ ɩɨ ɡɟɦʁɟɧ ɩɚɬ ɩɚɪɚɥɟɥɟɧ ɫɨ 
ɤɨɪɢɬɨɬɨ ɧɚ ɪɟɤɚɬɚ ɋɟɪɚɜɚ. ɇɚʁɧɢɫɤɚɬɚ ɬɨɱɤɚ ɟ ɩɨɞ Ⱥɤɜɚɞɭɤɬɨɬ, ɤɚɞɟ ɦɢɧɭɜɚ ɪɟɤɚɬɚ 
ɋɟɪɚɜɚ.  
Ⱦɟɧɟɫ, ɩɨɲɢɪɨɤɨɬɨ ɩɨɞɪɚɱʁɟ ɟ ɡɚɩɥɟɜɟɧɨ ɤɚɤɨ ɩɨɫɥɟɞɢɰɚ ɧɚ ɧɚɩɭɲɬɚʃɟ ɧɚ  
ɡɟɦʁɨɞɟɥɫɤɢɬɟ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ, ɧɚ ɩɚɫɢɲɬɚɬɚ ɢ ɧɢɜɢɬɟ.  
ȿɞɢɧɫɬɜɟɧɚ ɯɢɞɪɨɥɨɲɤɚ ɩɨʁɚɜɚ ɜɨ Ʉɭɥɬɭɪɧɢɨɬ ɩɪɟɞɟɥ ɟ ɪɟɤɚɬɚ ɋɟɪɚɜɚ, ɤɨʁɚ ɬɟɱɟ ɨɞ 
ɩɚɞɢɧɢɬɟ ɧɚ ɋɤɨɩɫɤɚ ɐɪɧɚ Ƚɨɪɚ ɢ ɦɟɚɧɞɪɢɪɚ ɧɢɡ ɩɪɟɞɟɥɨɬ. Ɋɟɤɚɬɚ ɋɟɪɚɜɚ ɩɪɢɩɚѓɚ ɧɚ 
ɫɥɢɜɨɬ ɧɚ ɪɟɤɚɬɚ ȼɚɪɞɚɪ. ȼɨ ɦɢɧɚɬɨɬɨ ɪɟɤɚɬɚ ɫɟ ɢɡɥɟɜɚɥɚ ɡɚ ɜɪɟɦɟ ɧɚ ɞɨɠɞɨɜɧɢɬɟ 
ɩɟɪɢɨɞɢ, ɩɨɪɚɞɢ ɲɬɨ ɟ ɞɟɥɭɦɧɨ ɤɚɧɚɥɢɡɢɪɚɧɚ ɫɨ ɛɟɬɨɧɫɤɨ ɪɟɱɧɨ ɤɨɪɢɬɨ.  
Ⱥɤɜɚɞɭɤɬɨɬ ɟ ɦɨɧɭɦɟɧɬɚɥɧɚ ɝɪɚɞɛɚ, ɨɞ ɬɢɩɨɬ “ɟɞɧɨɤɚɬɧɢ ɧɚɞɡɟɦɧɢ ɜɨɞɨɜɨɞɢ“ ɢ 
ɫɨɱɭɜɚɧ ɟ ɜɨ ɰɟɥɚɬɚ ɫɜɨʁɚ ɞɨɥɠɢɧɚ ɤɨʁɚ ɢɡɧɟɫɭɜɚ 385,80 ɦ. 
Ʉɚɤɨ ɥɢɧɟɚɪɧɚ  ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ, Ⱥɤɜɚɞɭɤɬɨɬ  ɟ ɨɫɨɛɟɧ ɛɟɥɟɝ ɢ ɨɪɢɟɧɬɢɪ ɜɨ ɩɪɟɞɟɥɨɬ. 
Ʉɭɥɬɭɪɧɢɨɬ ɩɪɟɞɟɥ ɟ ɜɢɡɭɟɥɧɨ ɢ ɮɢɡɢɱɤɢ ɩɨɜɪɡɚɧ ɫɨ ɨɬɜɨɪɟɧɢɨɬ ɜɨɧɝɪɚɞɫɤɢ ɩɪɨɫɬɨɪ. 
Ɉɞ ɨɞɪɟɞɟɧɢ ɬɨɱɤɢ ɫɟ ɨɬɜɨɪɚɚɬ ɚɬɪɚɤɬɢɜɧɢ ɩɚɧɨɪɚɦɫɤɢ ɝɥɟɬɤɢ. ɉɟʁɡɚɠɧɢɨɬ ɚɫɩɟɤɬ ɫɟ 
ɚɤɰɟɧɬɢɪɚ ɫɨ ɤɨɥɨɪɢɫɬɢɱɤɢɨɬ ɤɨɧɬɪɚɫɬ ɦɟѓɭ ɩɪɢɪɨɞɚɬɚ ɢ ɠɢɜɢɬɟ ɛɨɢ ɧɚ  Ⱥɤɜɚɞɭɤɬɨɬ. 
ɐɟɥɨɤɭɩɧɢɨɬ ɩɪɟɞɟɥ ɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚ ɝɨɥɟɦɚ ɨɬɜɨɪɟɧɚ ɨɛɥɚɫɬ, ɫɨ ɛɥɚɝɨ ɪɚɡɞɜɢɠɟɧɢ  
ɪɢɞɨɜɢ ɢ ɩɚɞɢɧɢ ɢ ɩɨɪɚɞɢ ɨɜɚ ɫɨ ɨɫɨɛɟɧ ɟɫɬɟɬɫɤɢ ɤɜɚɥɢɬɟɬ ɢ ɚɬɪɚɤɬɢɜɧɨɫɬ.  
Ʉɭɥɬɭɪɧɢɨɬ ɩɪɟɞɟɥ ɨɞ ɩɨɱɟɬɨɤɨɬ ɧɚ ɏɏ ɜɟɤ ɢɦɚɥ ɩɨɜɟќɟ ɪɚɡɥɢɱɧɢ ɧɚɦɟɧɢ. ȼɨ ʁɭɠɧɢɨɬ 
ɞɟɥ ɥɨɰɢɪɚɧɚ ɟ Ʉɚɫɚɪɧɚɬɚ “ɂɥɢɧɞɟɧ“, ɜɨ ɱɢʁ ɨɝɪɚɞɟɧ ɩɪɨɫɬɨɪ ɫɟ ɧɚɨѓɚɥ ɢ Ⱥɤɜɚɞɭɤɬɨɬ 
ɞɨ ɩɪɟɞ ɧɟɤɨɥɤɭ ɝɨɞɢɧɢ. ɋɟɜɟɪɧɢɨɬ ɞɟɥ ɫɟ ɤɨɪɢɫɬɟɥ ɡɚ ɨɞɥɚɝɚʃɟ ɧɚ ɝɪɚɞɟɠɟɧ ɲɭɬ ɜɨ 
ɝɨɥɟɦɢ ɤɨɥɢɱɢɧɢ, ɩɨɱɧɭɜɚʁќɢ ɨɞ ɡɟɦʁɨɬɪɟɫɨɬ ɜɨ 1963 ɝɨɞɢɧɚ. Ɉɫɬɚɧɚɬɚɬɚ ɩɨɜɪɲɢɧɚ 
ɛɢɥɚ ɲɭɦɢ, ɩɚɫɢɲɬɚ ɢ ɡɟɦʁɨɞɟɥɫɤɨ ɡɟɦʁɢɲɬɟ.  
Ⱥɤɜɚɞɭɤɬɨɬ ɨɞ ɩɨɱɟɬɨɤɨɬ ɧɚ ɏɏI ɜɟɤ ɟ ɛɟɡ ɧɢɤɚɤɜɚ ɧɚɦɟɧɚ, ɞɭɪɢ ɧɢ ɤɚɤɨ ɬɭɪɢɫɬɢɱɤɚ 
ɚɬɪɚɤɰɢʁɚ. 
Ɏɭɧɤɰɢʁɚɬɚ ɧɚ ɪɟɤɚɬɚ ɋɟɪɚɜɚ ɤɚɤɨ ɩɪɢɪɨɞɟɧ ɟɤɨɥɨɲɤɢ ɤɨɪɢɞɨɪ ɟ ɧɚɦɚɥɟɧɚ ɢ ɬɚɚ ɫɟ 
ɤɨɪɢɫɬɢ ɤɚɤɨ ɨɬɜɨɪɟɧ ɤɚɧɚɥ ɡɚ ɤɨɦɭɧɚɥɧɢ ɨɬɩɚɞɧɢ ɜɨɞɢ. 
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Ʉɜɚɥɢɬɟɬɨɬ ɧɚ ɠɢɜɨɬɧɚɬɚ ɫɪɟɞɢɧɚ ɜɨ ɩɨɝɨɥɟɦ ɞɟɥ ɨɞ ɩɨɞɪɚɱʁɟɬɨ ɟ ɦɧɨɝɭ ɫɥɚɛ. 
ɉɨɫɬɨʁɧɚɬɚ ɜɟɝɟɬɚɰɢʁɚ ɟ ɞɟɜɚɫɬɢɪɚɧɚ, ɨɫɬɚɧɚɬɢ ɫɟ ɫɚɦɨ ɧɟɤɨɥɤɭ ɞɪɜʁɚ ɢ ɝɪɦɭɲɤɢ.  
ɀɢɜɨɬɧɚɬɚ ɫɪɟɞɢɧɚ ɧɚ ɩɚɞɢɧɢɬɟ ɤɨɧ Ʉɚɫɚɪɧɚɬɚ “ɂɥɢɧɞɟɧ“ ɧɭɞɢ ɲɢɪɨɤ ɛɢɨɞɢɜɟɪɡɢɬɟɬ 
ɧɚ ɮɚɭɧɚ ɢ ɮɥɨɪɚ, ɢɦɚ ɦɧɨɝɭ ɞɪɜʁɚ ɤɚɤɨ ɪɟɡɭɥɬɚɬ ɧɚ ɝɪɢɠɥɢɜɨɬɨ ɩɨɲɭɦɭɜɚʃɟ ɨɞ 
ɫɬɪɚɧɚ ɧɚ ɜɨʁɫɤɚɬɚ ɨɞɧɨɫɧɨ ɩɥɚɧɫɤɨɬɨ ɭɩɪɚɜɭɜɚʃɟ ɫɨ ɩɪɟɞɟɥɨɬ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɚ ɧɚ 
ɟɪɨɡɢʁɚɬɚ. Ɉɜɚ ɡɟɥɟɧɢɥɨ ɞɟɧɟɫ ɟ ɨɞ ɝɨɥɟɦɨ ɡɧɚɱɟʃɟ ɡɚ ɨɤɨɥɢɧɚɬɚ, ɟɤɨɥɨɲɤɢɨɬ ɛɚɥɚɧɫ 
ɢ ɡɚɲɬɢɬɚ ɨɞ ɟɪɨɡɢʁɚɬɚ. Ɍɨɚ ʁɚ ɩɪɚɜɢ ɩɨɲɢɪɨɤɚɬɚ ɨɛɥɚɫɬ ɩɨɫɟɛɧɨ ɡɧɚɱɚʁɧɚ, ɤɚɤɨ ɜɨ 
ɩɨɝɥɟɞ ɧɚ ɤɜɚɥɢɬɟɬɨɬ ɧɚ ɠɢɜɨɬɧɚɬɚ ɫɪɟɞɢɧɚ ɬɚɤɚ ɢ ɜɨ ɩɨɝɥɟɞ ɧɚ ɚɤɬɢɜɢɪɚʃɟɬɨ ɧɚ 
ɧɟʁɡɢɧɢɬɟ ɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɢ ɨɞ ɚɫɩɟɤɬ ɧɚ ɤɭɥɬɭɪɧɨɬɨ ɧɚɫɥɟɞɫɬɜɨ, ɧɨ ɢ ɧɚ ɭɪɛɚɧɨɬɨ ɡɟɥɟɧɢɥɨ 
ɢ ɨɛɥɚɫɬɚ ɡɚ ɪɟɤɪɟɚɰɢʁɚ.7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
7
 Ⱦɨɤɭɦɟɧɬ „ɋɬɪɟɬɟɲɤɢ ɩɥɚɧ ɡɚ ɡɚɱɭɜɭɜɚʃɟ ɢ ɪɟɯɚɛɢɥɢɬɚɰɢʁɚ ɧɚ ɚɤɜɚɞɭɤɬɨɬ ɜɨ ɋɤɨɩʁɟ ɢ ɧɟɝɨɜɚɬɚ ɨɤɨɥɢɧɚ‟, 
ɫɬɪ. 33, 42 
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Ɉɰɟɧɤɚ ɧɚ ɚɧɚɥɢɡɚ ɧɚ ɩɨɫɬɨʁɧɚɬɚ ɫɨɫɬɨʁɛɚ 
ɉɨɞɨɥɭ ɧɚɜɟɞɟɧɢɬɟ ɚɧɚɥɢɡɢ ɫɟ ɧɚɩɪɚɜɟɧɢ ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟ ɢ ɩɪɟɡɟɧɬɢɪɚɧɢ ɜɨ 
ɫɬɭɞɢʁɚɬɚ „ɋɬɪɚɬɟɲɤɢ ɩɥɚɧ ɡɚ ɪɟɯɚɛɢɥɢɬɚɰɢʁɚ ɧɚ ɚɤɜɚɞɭɤɬɨɬ ɢ ɧɟɝɨɜɚɬɚ 
ɨɤɨɥɢɧɚ‟. ȼɨ ɨɜɨʁ ɬɪɭɞ ɫɟ ɤɨɪɢɫɬɚɬ ɢ ɫɟ ɧɚɞɨɩɨɥɧɭɜɚɚɬ ɚɧɚɥɢɡɢɬɟ ɤɨɢ ɝɢ 
ɨɩɮɚќɚɚɬ: ɩɪɢɪɨɞɧɢɬɟ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɢ ɠɢɜɨɬɧɚɬɚ ɫɪɟɞɢɧɚ; ɫɨɰɢʁɚɥɧɢɬɟ ɢ 
ɪɟɤɪɟɚɬɢɜɧɢɬɟ ɫɜɨʁɫɬɜɚ; ɭɪɛɚɧɚɬɚ ɢ ɩɪɨɫɬɨɪɧɚ ɞɢɦɟɧɡɢʁɚ; ɟɤɨɧɨɦɫɤɢɨɬ ɪɚɡɜɨʁ; 
ɦɨɠɧɨɫɬɢɬɟ ɤɨɢ ɩɪɨɢɡɥɟɝɭɜɚɚɬ ɨɞ ɧɢɜɧɢɬɟ ɫɢɥɧɢ ɢ ɫɥɚɛɢ ɫɬɪɚɧɢ. 
ɂɡɪɚɛɨɬɤɚ ɧɚ SWOT ɚɧɚɥɢɡɢ 
1. Ⱥɧɚɥɢɡɚ ɧɚ ɩɪɢɪɨɞɧɢɬɟ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɢ ɠɢɜɨɬɧɚɬɚ ɫɪɟɞɢɧɚ 
ɫɢɥɧɢ ɫɬɪɚɧɢ ɫɥɚɛɨɫɬɢ ɦɨɠɧɨɫɬɢ 
 
-ɬɟɤɨɬ ɧɚ ɪɟɤɚɬɚ ɋɟɪɚɜɚ; 
-ɬɨɩɨɝɪɚɮɫɤɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ – 
ɥɟɫɧɨ ɛɪɚɧɨɜɢɞɧɚ – 
ɞɢɧɚɦɢɱɧɚ; 
-ɉɨɬɟɧɰɢʁɚɥ ɡɚ ɫɨɡɞɚɜɚʃɟ 
ɧɚ ɡɟɥɟɧɢ ʁɚɜɧɢ ɨɬɜɨɪɟɧɢ 
ɩɪɨɫɬɨɪɢ ɤɚɤɨ ɞɟɥ ɨɞ 
ɭɪɛɚɧɢɬɟ ɡɟɥɟɧɢ ɩɨɜɪɲɢɧɢ; 
-ȼɟɝɟɬɚɰɢʁɚɬɚ ɡɚ ɡɚɲɬɢɬɚ 
ɨɞ ɟɪɨɡɢʁɚ ɧɚ ʁɭɠɧɢɬɟ-
ʁɭɝɨɡɚɩɚɞɧɢɬɟ ɩɚɞɢɧɢ; 
-Ɉɞɪɟɞɟɧɢ ɦɟɫɬɚ ɩɨɝɨɞɧɢ 
ɡɚ ɩɚɧɨɪɚɦɫɤɢ ɝɥɟɬɤɢ; 
-Ɉɬɜɨɪɟɧɢ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɤɨɧ 
ɩɥɚɧɢɧɢɬɟ ɜɨ ɫɟɜɟɪɨ ɡɚɩɚɞ- 
ɢɫɬɨɤ- ɫɟɜɟɪ-ɢɫɬɨɤ; 
- ɥɢɧɟɚɪɧɚ ɨɡɧɚɤɚ- 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɬɚ ɧɚ ɚɤɜɚɞɭɤɬɨɬ; 
- ɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɢ ɡɚ 
ɨɮɨɪɦɭɜɚʃɟ ɧɚ ɨɤɨɥɢɧɚɬɚ 
ɢ ɫɨɡɞɚɜɚʃɟ ɧɚ ʁɚɜɟɧ ɩɚɪɤ 
ɢɥɢ ɡɟɥɟɧɚ ɨɛɥɚɫɬ; 
 
 
- ɡɚɧɟɦɚɪɟɧɚ ɨɛɥɚɫɬ; 
- ɛɥɢɡɢɧɚ ɧɚ ɤɭќɢ ɢ 
ɞɪ. Oɛʁɟɤɬɢ; 
- ɛɥɢɡɢɧɚ ɧɚ ɨɬɩɚɞ ɨɞ 
ɝɪɚɞɟɠɟɧ ɲɭɬ; 
- ɧɟɩɪɢɪɨɞɧɚ 
ɛɟɬɨɧɫɤɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɧɚ 
ɪɟɤɚɬɚ; 
- ɮɭɧɤɰɢʁɚɬɚ ɧɚ 
ɪɟɤɚɬɚ ɟ ɤɚɤɨ ɨɬɜɨɪɟɧ 
ɤɚɧɚɥ ɡɚ ɤɨɦɭɧɚɥɧɚ 
ɨɬɩɚɞɧɚ ɜɨɞɚ; 
- ɡɚɝɚɞɭɜɚʃɟ ɧɚ 
ɜɨɞɚɬɚ; 
 
 
- ɩɨɜɪɡɭɜɚʃɟ ɧɚ ɚɤɜɚɞɭɤɬɨɬ ɫɨ 
ɨɤɨɥɢɧɚɬɚ ɢ ɠɢɜɨɬɧɚɬɚ ɫɪɟɞɢɧɚ; 
- ɦɟɫɬɨɬɨ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɬɚɧɟ ɟɤɨɥɨɲɤɚ 
ɨɛɥɚɫɬ ɢ ɜɚɠɟɧ ɞɟɥ ɨɞ ɭɪɛɚɧɚɬɚ ɡɟɥɟɧɚ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ; 
- ɜɚɠɧɢɬɟ ɤɭɥɬɭɪɧɢ ɞɨɛɪɚ ɦɨɠɚɬ ɞɚ ɫɟ 
ɩɨɜɪɡɚɬ ɫɨ ɚɤɜɚɞɭɤɬɨɬ ( ɋɤɭɩɢ, Ʉɚɥɟ, 
ɝɪɚɞɫɤɢɨɬ ɩɚɪɤ,  ɱɚɪɲɢʁɚɬɚ); 
- ɝɥɚɜɧɢ ɬɭɪɢɫɬɢɱɤɢ ɦɟɫɬɚ ɢ 
ɪɟɤɪɟɚɬɢɜɧɢɬɟ ɡɨɧɢ ɜɨ ɋɤɨɩɫɤɚ ɐɪɧɚ 
Ƚɨɪɚ, ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɩɨɜɪɡɚɬ ɫɨ 
ɥɨɤɚɥɢɬɟɬɨɬ ɧɚ ɚɤɜɚɞɭɤɬɨɬ; 
- ɛɪɟɝɨɜɢɬɟ ɧɚ ɪ. ɋɟɪɚɜɚ ɦɨɠɚɬ ɞɚ ɫɟ 
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɢɪɚɚɬ ɜɨ ɩɨɩɪɢɪɨɞɟɧ ɬɟɤ ɫɨ 
ɰɟɥ ɞɚ ɫɟ ɫɨɡɞɚɞɟ ɟɤɨɥɨɲɤɢ ɢ 
ɪɟɤɪɟɚɬɢɜɟɧ ɤɨɪɢɞɨɪ; 
-ɜɟɝɟɬɚɰɢʁɚɬɚ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɪɟɜɢɬɚɥɢɡɢɪɚ, 
ɚ ɩɨɫɬɨɟɱɤɢɬɟ ɞɪɜʁɚ ɞɚ ɫɟ ɡɚɲɬɢɬɚɬ 
-ɦɟɫɬɨɬɨ ɦɨɠɟ ɞɚ ɛɢɞɟ ɪɚɡɜɢɟɧɨ ɤɚɤɨ 
ɦɟɫɬɨ ɡɚ ɫɪɟɞɛɢ ɢ ɡɚ ɬɭɪɢɫɬɢɱɤɚ ɢ 
ɪɟɤɪɟɚɬɢɜɧɚ ɨɛɥɚɫɬ; 
- ɩɨɫɬɨʁɚɬ ɦɧɨɝɭ ɦɨɠɧɨɫɬɢ ɡɚ ɩɪɢɫɬɚɩ ɞɨ 
ɦɟɫɬɨɬɨ ɨɞ ɪɚɡɥɢɱɧɚ ɧɚɫɨɤɚ, ɫɨ ɦɨɬɨɪɧɢ 
ɜɨɡɢɥɚ, ɩɟɲɚɰɢ, ɜɟɥɨɫɢɩɟɞɢ; 
- ɝɨɥɟɦɢɬɟ ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɟ ɩɨɝɨɞɧɢ ɡɚ 
ɩɚɪɤɢɪɚɥɢɲɬɚ; 
 
 
 
 
 
42 
Ⱥɧɚɥɢɡɚ ɧɚ ɫɨɰɢʁɚɥɧɢɬɟ ɢ ɪɟɤɪɟɚɬɢɜɧɢɬɟ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ 
ɫɢɥɧɢ ɫɬɪɚɧɢ ɫɥɚɛɨɫɬɢ ɦɨɠɧɨɫɬɢ 
 
ɂɧɬɟɪɟɫ ɧɚ ɥɨɤɚɥɧɨɬɨ 
ɧɚɫɟɥɟɧɢɟ ɡɚ 
ɦɚɧɢɮɟɫɬɚɰɢɢ, ɧɚɫɬɚɧɢ ɢ 
ɤɭɥɬɭɪɧɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ; 
 
ɇɟɦɚ ɨɛʁɟɤɬɢ ɧɚ 
ɥɨɤɚɥɢɬɟɬɨɬ, ɨɤɨɥɢɧɚɬɚ ɟ 
ɦɧɨɝɭ ɜɚɥɤɚɧɚ; 
 
Ɇɨɠɧɢ ɫɟ ɜɚɠɧɢ ɩɨɞɨɛɪɭɜɚʃɚ ɢ ɫɨ 
ɦɚɥɢ ɢɧɬɟɪɜɟɧɰɢɢ, ɱɢɫɬɟʃɟ ɢ 
ɨɞɪɠɭɜɚʃɟ 
ȼɪɟɞɧɨ ɢɫɬɨɪɢɫɤɨ ɦɟɫɬɨ; Ɉɝɪɚɧɢɱɟɧ ɩɪɢɫɬɚɩ, 
ɧɟɫɨɨɞɜɟɬɧɚ ɡɚɱɭɜɚɧɨɫɬ ɢ 
ɫɥɚɛɨ ɨɞɪɠɭɜɚʃɟ ɜɥɢʁɚɟ 
ɜɪɡ ɩɪɢɜɥɟɱɧɨɫɬɚ ɧɚ 
ɫɩɨɦɟɧɢɤɨɬ ɢ ɥɨɤɚɰɢʁɚɬɚ; 
Ʉɪɚɬɤɚ ɨɞɞɚɥɟɱɟɧɨɫɬ ɞɨ ɝɪɚɞɫɤɢɨɬ 
ɩɚɪɤ ɢ ɰɟɧɬɚɪɨɬ ɧɚ ɝɪɚɞɨɬ; 
Ⱥɤɜɚɞɭɤɬɨɬ ɟ ɫɜɟɞɨɲɬɜɨ ɡɚ ɦɢɧɚɬɨɬɨ 
ɢ ɫɨ ɬɨɚ ɧɭɞɢ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɧɚ ɬɟɦɚ ɢ 
ɩɪɨɫɬɨɪ ɡɚ ɭɪɛɚɧɢ ɡɟɥɟɧɢ ɩɪɨɫɬɨɪɢ ɢ 
ɩɚɪɤɨɜɢ; 
ɂɧɬɟɪɟɫ ɧɚ ɥɨɤɚɥɧɢɬɟ 
ɠɢɬɟɥɢ ɡɚ ɧɚɞɜɨɪɟɲɧɢ 
ɪɟɤɪɟɚɬɢɜɧɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ, 
ɨɫɨɛɟɧɨ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ 
ɩɨɜɪɡɚɧɢ ɫɨ ɜɨɞɚ; 
 
Ɇɟɫɬɨ ɡɚ ɫɪɟќɚɜɚʃɟ 
Ⱥɤɜɚɞɭɤɬɨɬ ɟ ɥɨɰɢɪɚɧ ɜɨ 
ɛɥɢɡɢɧɚ ɧɚ ɭɪɛɚɧɢɨɬ 
ɰɟɧɬɚɪ ( ɝɪɚɞɫɤɢ ɩɚɪɤ) 
 
 
 
Ɉɬɜɨɪɟɧ ʁɚɜɟɧ ɩɪɨɫɬɨɪ 
Ɉɛɥɚɫɬɚ ɨɤɨɥɭ ɚɤɜɚɞɭɤɬɨɬ 
ɟ ɚɬɪɚɤɬɢɜɧɚ ɡɟɥɟɧɚ 
ɩɨɜɪɲɢɧɚ 
ɛɥɢɫɤɭ ɞɨ ɰɟɧɬɚɪɨɬ ɧɚ 
ɝɪɚɞɨɬ ɢ ɩɚɪɤɨɬ); 
ɉɨɬɪɟɛɟɧ ɟ ɬɪɟɬɦɚɧ ɧɚ 
ɜɨɞɚɬɚ ɢ ɩɨɨɛɟɦɧɚ 
ɪɟɤɨɧɬɪɭɤɰɢʁɚ ɧɚ ɤɨɪɢɬɨɬɨ 
ɧɚ ɪɟɤɚɬɚ ɋɟɪɚɜɚ; 
 
 
ɇɟ ɟ ɩɨɡɧɚɬɨ ɧɚ 
ɩɨɲɢɪɨɤɚɬɚ ʁɚɜɧɨɫɬ 
Ɍɟɠɨɤ ɩɪɢɫɬɚɩ ( ɧɟɦɚ 
ʁɚɜɟɧ ɩɪɟɜɨɡ, ɧɟɦɚ 
ɜɟɥɨɫɢɩɟɞɫɤɢ ɢ ɩɟɲɚɱɤɢ 
ɩɚɬɟɤɢ, ɧɟɦɚ ɡɧɚɰɢ; 
 
ɇɟɞɨɜɨɥɧɨ ɞɨɛɪɨ 
ɩɪɟɡɟɧɬɢɪɚɧ ɫɩɨɦɟɧɢɤ 
ɇɟɩɨɫɬɨɟʃɟ ɧɚ ɜɪɫɤɢ ɦɟѓɭ 
ɚɤɜɚɞɭɤɬɨɬ ɢ ɝɥɚɜɧɢɬɟ 
ɪɟɤɪɟɚɬɢɜɧɢ ɢ ɬɭɪɢɫɬɢɱɤɢ 
ɚɬɪɚɤɰɢɢ ɧɚ ɫɤɨɩʁɟ; 
Ɋɟɤɚɬɚ ɢ ɚɤɜɚɞɭɤɬɨɬ ɫɟ ɟɥɟɦɟɧɬɢ 
ɩɨɜɪɡɚɧɢ ɫɨ ɜɨɞɚ. ɉɨɬɟɧɰɢʁɚɥɧɨ 
ɦɟɫɬɨ ɡɚ ɫɪɟɞɛɢ ɡɚ ɪɚɡɥɢɱɧɢ 
ɨɩɲɬɟɫɬɜɟɧɨ ɤɭɥɬɭɪɧɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ; 
 
Ɋɟɫɭɪɫɢ ɡɚ ɪɚɡɜɨʁ ɢ ɩɨɞɨɛɪɭɜɚʃɟ ɧɚ 
ɤɭɥɬɭɪɚɧɚɬɚ ɪɚɡɧɨɜɢɞɧɨɫɬ; 
 
ɉɨɞɨɛɪɟɧ ɩɪɢɫɬɚɩ; 
ɇɚɫɥɟɞɫɬɜɨɬɨ ɧɭɞɢ ɦɨɲɧɨɫɬɢ ɡɚ 
ɫɨɡɞɚɜɚʃɟ ɧɚ ɞɨɛɪɨ ɢɫɤɨɪɢɫɬɟɧ ɧɨɜ 
ʁɚɜɟɧ ɩɚɪɤ; 
Ɂɚʁɚɤɧɭɜɚʃɟ ɧɚ ɨɩɲɬɟɫɬɜɟɧɚɬɚ 
ɤɨɯɟɡɢʁɚ ɩɪɟɤɭ ɧɟɝɭɜɚʃɟ ɧɚ ɱɭɜɫɬɜɨ 
ɧɚ ɫɩɨɞɟɥɟɧɚ ɨɞɝɨɜɨɪɧɨɫɬ; 
 
Ɉɛɥɚɫɬɚ ɨɤɨɥɭ ɚɤɜɚɞɭɤɬɨɬ ɞɚɜɚ 
ɩɪɨɫɬɨɪ ɡɚ ɤɭɥɬɭɪɧɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɧɚ 
ɨɬɜɨɪɟɧɨ; 
 
ɇɨɜ ɫɢɦɛɨɥ ɧɚ ɋɤɨɩʁɟ; 
 
ɂɫɬɪɚɠɭɜɚʃɟ ɧɚ ɧɨɜɚ ɥɨɤɚɰɢʁɚ ɡɚ 
ɫɥɨɛɨɞɧɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ( ɦɟɫɬɨ ɛɥɢɫɤɭ 
ɞɨ ɰɟɧɬɚɪɨɬ ɧɚ ɝɪɚɞɨɬ ɢ ɩɚɪɤɨɬ); 
 
ɉɨɞɨɛɪɟɧ ɩɪɢɫɬɚɩ ɤɨɧ ɧɚɫɥɟɞɫɬɜɨɬɨ 
ɧɚ ɪɚɡɥɢɱɧɢ ɝɪɭɩɢ ( ɜɨɡɪɚɫɬ, ɩɨɥ, 
ɟɬɧɢɱɤɚ ɩɪɢɩɚɞɧɨɫɬ); 
Ɉɬɜɚɪɚʃɟ ɧɚ ɧɨɜɚ ɨɛɥɚɫɬ ɜɨ ɝɪɚɞɨɬ 
ɡɚ ʁɚɜɟɧ ɩɪɢɫɬɚɩ; 
 
 
 
 
 
43 
Ⱥɧɚɥɢɡɚ ɧɚ ɭɪɛɚɧɚɬɚ ɢ ɩɪɨɫɬɨɪɧɚ ɞɢɦɟɧɡɢʁɚ 
ɫɢɥɧɢ ɫɬɪɚɧɢ ɫɥɚɛɢ ɫɬɪɚɧɢ ɦɨɠɧɨɫɬɢ 
 
-Ⱥɤɜɚɞɭɤɬɨɬ ɟ ɥɨɰɢɪɚɧ 
ɜɨ ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɚ 
ɛɥɢɡɢɧɚ ɧɚ ɭɪɛɚɧɢɨɬ 
ɰɟɧɬɚɪ ( ɝɪɚɞɫɤɢɨɬ 
ɩɚɪɤ); 
-Ⱥɤɜɚɞɭɤɬɨɬ ɟ ɥɨɰɢɪɚɧ 
ɦɟѓɭ Ʉɚɥɟ ɢ Ɇɭɡɟʁɨɬ ɢ 
ɚɬɯɟɨɥɨɲɤɢɨɬ 
ɥɨɤɚɥɢɬɟɬ ɋɤɭɩɢ; 
-ɨɛɥɚɫɬɚ ɨɤɨɥɭ 
ɚɤɜɚɞɭɤɬɨɬ ɟ 
ɚɬɪɚɤɬɢɜɧɚ ɡɨɧɚ, 
ɩɪɢɪɨɞɟɧ ɢ ɚɜɬɟɧɬɢɱɟɧ 
ɩɟʁɫɚɠ; 
-Ɉɛɥɚɫɬɚ ɟ ɥɨɰɢɪɚɧɚ 
ɜɨ ɛɥɢɡɢɧɚ ɧɚ 
ɝɥɚɜɧɚɬɚ ɩɚɬɧɚ 
ɢɧɮɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ; 
 
 
-Ɉɛɥɚɫɬɚ ɨɤɨɥɭ 
ɚɤɜɚɞɭɤɬɨɬ ɟ 
ɡɚɧɟɦɚɪɟɧɚ; 
-ɇɟɞɨɫɬɚɬɨɤ ɧɚ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ , ɡɧɚɰɢ; 
-ɇɟ ɩɨɫɬɨɢ ɞɢɪɟɤɬɧɚ 
ɜɪɫɤɚ ɡɚ ɩɟɲɚɰɢɬɟ ɢ 
ɜɟɥɨɫɢɩɟɞɢɫɬɢ ɞɨ 
ɚɤɜɚɞɭɤɬɨɬ; 
-Ⱥɜɬɨɩɚɬɨɬ Ɇ3 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɚ ɤɚɤɨ 
ɝɥɚɜɧɚ ɛɚɪɢɟɪɚ ɦɟѓɭ 
ɝɪɚɞɫɤɢɨɬ ɩɚɪɤ ɢ 
ɚɤɜɚɞɭɤɬɨɬ; 
 
-Ɉɛɥɚɫɬɚ ɨɤɨɥɭ ɚɤɜɚɞɭɤɬɨɬ ɞɚɜɚ ɩɪɨɫɬɨɪ ɡɚ 
ɤɭɥɬɭɪɧɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɧɚ ɨɬɜɨɪɟɧɨ; 
-Ɉɛɥɚɫɬɚ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɪɚɡɜɢɟ ɤɚɤɨ 
ɩɪɨɲɢɪɭɜɚʃɟ ɧɚ ɝɪɚɞɫɤɢɨɬ ɩɚɪɤ ɨɞ ɥɟɜɚɬɚ 
ɫɬɪɚɧɚ ɧɚ ɪ. ȼɚɪɞɚɪ; 
-Ȼɚɪɢɟɪɚɬɚ ɨɞ ɚɜɬɨɩɚɬɨɬ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ 
ɨɝɪɚɧɢɱɢ ɩɪɟɤɭ ɫɨɡɞɚɜɚʃɟ ɧɚ ɛɟɡɛɟɞɧɢ, 
ɚɬɪɚɤɬɢɜɧɢ ɢ ɭɞɨɛɧɢ ɩɪɟɦɢɧɢ ɡɚ ɩɟɲɚɱɢɬɟ ɢ 
ɡɚ ɜɟɥɨɫɢɩɟɞɢɫɬɢɬɟ; 
-ɉɨɫɟɬɢɬɟɥɢɬɟ ɦɨɠɟ ɞɚ ɛɢɞɚɬ ɩɨɤɚɧɟɬɢ ɞɚ 
ɢɫɬɪɚɠɭɜɚɚɬ ɩɪɟɤɭ ɩɨɧɭɞɚ ɧɚ ɢɧɬɟɪɟɫɧɢ 
ɨɡɧɚɱɟɧɢ ɦɚɪɲɭɬɢ; 
-Ɉɛɥɚɫɬɚ ɧɚ ɚɤɜɚɞɭɤɬɨɬ ɦɨɠɟ ɞɚ ɨɜɨɡɦɨɠɢ 
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɡɚ ɪɚɡɥɢɱɧɢ ɰɟɥɧɢ ɝɪɭɩɢ ( 
ɭɱɢɥɢɲɧɢ, ɟɤɫɤɭɪɡɢɢ, ɡɚ ɝɪɚѓɚɧɢɬɟ ɨɞ 
ɋɤɨɩʁɟ, ɤɚɤɨ ɢ ɡɚ ɫɬɪɚɧɫɤɢɬɟ ɬɭɪɢɫɬɢ; 
-Ʉɚɤɨ ɢɞɟɧ ɪɚɡɜɨʁ, ɫɨ ɧɚɩɭɲɬɚʃɟ ɧɚ ɜɨʁɫɤɚɬɚ 
ɨɞ ɤɚɫɚɪɧɚɬɚ, ќɟ ɫɟ ɨɜɨɡɦɨɠɢ ɩɪɢɫɬɚɩ ɢ ɞɨ 
Ʉɚɥɟ; 
-Ɇɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɪɚɡɜɢʁɚɬ ɧɨɜɢ ɩɪɢɫɬɚɩɧɢ 
ɩɚɬɢɲɬɚ; 
 
Ⱥɧɚɥɢɡɚ ɧɚ ȿɤɨɧɨɦɫɤɢ ɪɚɡɜɨʁ  
cɢɥɧɢ ɫɬɪɚɧɢ ɫɥɚɛɨɫɬɢ ɦɨɠɧɨɫɬɢ 
 
ɉɪɢɫɬɚɩ, ɚɜɬɨɩɚɬ, 
ɦɚɝɢɫɬɪɚɥɚɱ 
  
Ⱥɜɬɟɧɬɢɱɧɚ ɯɪɚɧɚ; 
Ɍɢɩɢɱɧɢ ɩɚɡɚɪɢ; 
 ɇɟ ɩɨɫɬɨɢ ɫɟɤɭɧɞɚɪɧɚ 
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɡɚ 
ɩɪɢɮɚќɚʃɟ ɧɚ 
ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɢɬɟ_ 
ɩɚɪɤɢɪɚɥɢɲɬɟ, ɬɚɛɥɢ 
ɡɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɤɥɭɩɢ; 
Ɉɛɪɚɡɨɜɧɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɡɚ ɥɨɤɚɥɢɬɟɬɨɬ; 
  ɉɨɩɭɥɚɪɢɡɚɰɢʁɚ ɧɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɡɚ ɦɟɫɬɨɬɨ ( 
ɧɨɜɢ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢ, ɦɟɞɢɭɦɢ); 
  Ɉɛɥɚɫɬɚ ɧɭɞɢ ɩɪɨɫɬɨɪ ɢ ɬɟɦɢ ɡɚ ɪɚɡɜɨʁ ɧɚ 
ɧɨɜ ɬɭɪɢɡɚɦ ɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɞɟɥɨɜɧɨ 
ɪɚɛɨɬɟʃɟ ɩɨɜɪɡɚɧɨ ɫɨ ɪɟɤɪɟɚɰɢʁɚ; 
ɇɚɩɪɚɜɟɧɢɬɟ ɲɟɦɢ ɩɪɨɢɡɥɟɝɭɜɚɚɬ ɨɞ ɚɧɚɥɢɡɚɬɚ ɡɚ ɩɨɫɬɨʁɧɚɬɚ ɫɨɫɬɨʁɛɚ, ɨɞɞɚɥɟɱɟɧɨɫɬɚ 
ɨɞ ɪɟɤɪɟɚɬɢɜɧɢ ɢ ɢɫɬɨɪɢɫɤɢ ɢ ɤɭɥɬɭɪɧɢ ɡɨɧɢ  ɤɨɢ ɫɟ ɧɚɨѓɚɚɬ ɜɨ ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɚ ɛɥɢɡɢɧɚ ɢ 
ɦɨɠɧɨɫɬɚ ɡɚ ɧɢɜɧɨ ɩɨɜɪɡɭɜɚʃɟ.  
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  ɫɥ. 4   Ɂɨɧɢ 
 
  ɫɥ.5  Ɉɞɚɥɟɱɟɧɨɫɬ 
 
 ɫɥ.6 Ɇɨɠɧɨɫɬ _ ɩɨɜɪɡɭɜɚʃɟ 
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5. Ɉɛɪɚɡɥɨɠɟɧɢɟ ɧɚ ɦɟɬɨɞɨɬ ɧɚ ɢɧɬɟɪɜɟɧɰɢјɚ 
ɋɢɦɛɢɨɡɚ ɤɚɤɨ ɦɨɞɟɥ ɧɚ ɩɨɜɪɡɭɜɚʃɟ ɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚ ɨɞɧɨɫ ɩɨɦɟѓɭ ɞɜɟ ɫɩɪɨɬɢɜɫɬɚɜɟɧɢ 
ɧɟɲɬɚ; ɫɢɦɛɢɨɡɚ ɧɚ ɜɧɚɬɪɟɲɧɨɫɬɚ ɢ ɧɚɞɜɨɪɟɲɧɨɫɬɚ, ɞɟɥɨɬ ɢ ɰɟɥɢɧɚɬɚ, ɢɫɬɨɪɢʁɚɬɚ ɢ 
ɢɞɧɢɧɚɬɚ, ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚɬɚ ɢ ɩɪɢɪɨɞɚɬɚ. 
5.1 ɍɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɢ ɤɨɧɰɟɩɬ 
ɍɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɢɨɬ ɤɨɧɰɟɩɬ ɧɚ ɩɥɚɧɨɬ ɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚ ɩɨɜɪɡɭɜɚɱɤɢ ɟɥɟɦɟɧɬ / ɤɪɜɨɬɨɤ ɜɨ 
ɭɪɛɚɧɚɬɚ ɝɪɚɞɫɤɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɩɨɜɪɡɭɜɚʁќɢ ɡɨɧɢ ɧɚ ɪɟɤɪɟɚɰɢʁɚ ɢ ɤɭɥɬɭɪɚ. ɉɨɜɪɡɭɜɚɱɤɢ 
ɟɥɟɦɟɧɬ ɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚ ɢɧɫɬɚɥɢɪɚɧɚɬɚ ɩɚɬɟɤɚ ( ɩɟɲɚɱɤɚ, ɜɟɥɨɫɢɩɟɞɫɤɚ ) ɤɨʁɚ ʁɚ ɫɥɟɞɢ 
ɨɞɧɨɫɧɨ ɦɟɚɧɞɪɢɪɚ ɩɨɤɪɚʁ ɪɟɤɚɬɚ ɋɟɪɚɜɚ ɤɨʁɚ ɩɚɤ ɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚ ɩɪɢɪɨɞɟɧ ɩɨɜɪɡɭɜɚɱɤɢ 
ɟɥɟɦɟɧɬ ɧɢɡ ɥɨɤɚɰɢɢɬɟ. ɂɧɫɬɚɥɢɪɚɧɚɬɚ ɩɚɬɟɤɚ-ɩɪɨɦɟɧɚɞɚ, ɩɨɜɪɡɭɜɚ ɞɜɟ ɨɬɜɨɪɟɧɢ, 
ʁɚɜɧɢ, ɡɟɥɟɧɢ ɩɨɜɪɲɢɧɢ – Ƚɪɚɞɫɤɢ ɉɚɪɤ ɢ ɉɪɟɞɟɥɨɬ Ⱥɤɜɚɞɭɤɬ, ɦɢɧɭɜɚʁќɢ ɧɢɡ ɩɨɥɟɫɧɨ ɢ 
ɩɨɬɟɲɤɨ ɩɪɢɫɬɚɩɧɢ ɥɨɤɚɰɢɢ ɤɚɤɨ Ʉɪɢɜɢ Ⱦɨɥ ɢ Ɇɨɦɢɧ ɉɨɬɨɤ. ȼɨɟɞɧɨ, ɩɚɬɟɤɚɬɚ 
ɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚ ɫɢɦɛɢɨɡɚ ɧɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ , ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɢ ɫɥɭɱɭɜɚʃɚ ( ɞɨɦɭɜɚʃɟ, ɫɩɨɪɬ ɢ 
ɪɟɤɪɟɚɰɢʁɚ, ɫɟɪɜɢɫɢ ɢ ɭɫɥɭɝɢ ) ɢ, ɡɚɜɡɟɦɚ ɫɥɨɛɨɞɧɢ ɬɟɪɢɬɨɪɢɢ ɩɪɟɬɜɚɪɚʁќɢ ɝɢ ɜɨ 
ɚɝɤɪɢɤɭɥɬɭɪɧɢ ɩɨɫɟɞɢ ɤɨɢ ɢɦɚɚɬ ɡɚ ɰɟɥ ɞɚ ɫɨɰɢʁɚɥɢɡɢɪɚɚɬ ɪɚɡɥɢɱɧɢ ɝɪɭɩɢ ɧɚ ɥɭѓɟ ( 
ɜɨɡɪɚɫɬ, ɩɨɥ, ɟɬɧɢɱɤɚ ɩɪɢɩɚɞɧɨɫɬ), ɩɪɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɧɚ ɯɪɚɧɚ. 
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5.2 ɉɪɨɟɤɬɧɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ 
ɉɪɨɟɤɬɧɚɬɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɫɟ ɨɞɧɟɫɭɜɚ ɧɚ ɩɪɢɜɪɟɦɟɧɨ ɞɨɦɭɜɚʃɟ ɡɚ ɫɬɭɞɟɧɬɢ, ɥɨɤɚɥɧɨ 
ɜɪɚɛɨɬɟɧɢ ɢ ɫɨɰɢʁɚɥɧɨ ɡɚɝɪɨɡɟɧɢ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ. 
Ⱦɟɮɢɧɢɪɚʃɟ ɧɚ ɦɨɞɟɥɢ ɧɚ ɢɧɬɟɝɪɢɪɚɧɨ ɞɨɦɭɜɚʃɟ _ ɢɞɟʁɚ ɧɚ ɨɬɜɨɪɟɧɢ ɫɢɫɬɟɦɢ, 
ɨɬɜɨɪɟɧɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ, ɧɚ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɚ ɮɨɪɦɚ ɡɚ ɤɨɥɚɛɨɪɚɬɢɜɧɨ ɞɨɦɭɜɚʃɟ ɡɚ ɥɭѓɟ ɫɨ  
ɪɚɡɥɢɱɧɢ ɠɢɜɨɬɧɢ ɫɬɢɥɨɜɢ: 70% ɞɨɦɭɜɚʃɟ  ɢ  30% ɫɪɨɞɧɚ ɤɥɚɫɚ ɧɚɦɟɧɢ (ɭɝɨɫɬɢɬɟɥɫɤɢ 
ɟɞɢɧɢɰɢ, ɞɟɥɨɜɧɢ, ɩɪɨɢɡɜɨɞɧɢ, ɤɭɥɬɭɪɧɢ ɫɨɞɪɠɢɧɢ, ɫɟɪɜɢɫɢ). 
 
 
 
ǚǙǍǛǣǓǘǋ ǘǋ Ǚǚǟǋǝ                          34.913 M²      
           
ǓǒǎǛǋǏǐǘǋ ǚǙǍǛǣǓǘǋ  990 M²       
ǛǋǒǍǓǐǘǋ ǚǙǍǛǣǓǘǋ                          
 
12.573 M²       
ǕǙǐǟǓǡǓǐǘǝ ǘǋ ǓǜǕǙǛǓǜǝǐǘǙǜǝ 2.8 
 
ǌǛǙЈ ǘǋ ǜǚǛǋǝǙǍǓ ǚ+10 / ǚ+3 
 
ǗǋǕǜǓǗǋǖǘǋ ǍǓǜǙǢǓǘǋ Hmax = 30.10 / Hmax = 13.68 
 
ǙǜǘǙǍǘǋ ǘǋǗǐǘǋ A4 
 
ǚǛǙǡǐǘǝ ǘǋ ǓǒǎǛǋǏǐǘǙǜǝ 22% 
 
ǐǏǘǙǜǙǌǘǓ ǜǝǋǘǙǍǓ 32 
 
ǏǍǙǜǙǌǘǓ ǜǝǋǘǙǍǓ 24 
 
ǝǛǙǜǙǌǘǓ ǜǝǋǘǙǍǓ 24 
 
ǢǐǝǓǛǓǜǙǌǘǓ ǜǝǋǘǙǍǓ 16 
 
ǍǕǞǚǘǙ ǜǝǋǘǌǐǘǓ ǐǏǓǘǓǡǓ                   96 
 
ǌǛǙЈ ǘǋ ǑǓǝǐǖǓ                               216 
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5.3 Ⱥɪɯɢɬɟɤɬɨɧɫɤɢ ɤɨɧɰɟɩɬ 
ɉɪɨɟɤɬɨɬ ɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚ ɩɪɨɫɬɨɪɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɢɪɚɧɚ ɧɢɡɚ ɧɚ ɢɧɫɬɚɥɢɪɚɧɢ ɨɛʁɟɤɬɢ, 
ɢɧɫɬɚɥɢɪɚɧɢ ɧɚ ɫɚɦɚɬɚ ɩɚɬɟɤɚ, ɩɪɟɬɫɬɚɜɟɧɢ ɜɨ ɟɞɟɧ ɪɢɬɚɦ ɤɚɤɨ ɜɨɫɩɨɫɬɚɜɭɜɚʃɟ ɧɚ 
ɪɟɞ, ɟɞɧɨɪɨɞɧɢ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɤɨɢ ɫɟ ɩɨɜɬɨɪɭɜɚɚɬ ɨɞ ɫɟɪɢʁɚ ɜɟɪɬɢɤɚɥɧɢ ɢ ɯɨɪɢɡɨɧɬɚɥɧɢ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ( ɬɨɱɤɚ ɢ ɥɢɧɢʁɚ ) ɩɨ ɞɨɥɠɢɧɚ ɧɚ ɪɟɤɚɬɚ ɋɟɪɚɜɚ. 
Ɋɢɬɚɦɨɬ – ɨɩɲɬ ɮɟɧɨɦɟɧ ,, ɉɥɚɧɨɬ ɟ ɝɟɧɟɪɚɬɨɪ ɧɚ ɮɨɪɦɚɬɚ,, - Ʌɟ Ʉɨɪɛɢɡʁɟ 
ɋɬɪɭɤɬɭɪɢɬɟ ɫɟ ɩɨɜɪɡɚɧɢ ɫɨ ɡɚɟɞɧɢɱɤɢ ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢɫɤɢ ɫɢɫɬɟɦ – ɩɪɢɫɬɚɩ, ɢɧɬɟɝɪɢɪɚɧɢ 
ɜɨ ɟɞɧɚ ɤɨɯɟɪɟɧɬɧɚ ɰɟɥɢɧɚ, ɫɟɤɨɝɚɲ ɨɫɬɚɜɚʁќɢ ɝɨ ɩɪɢɡɟɦʁɟɬɨ  ɫɥɨɛɨɞɧɨ ɢ ɨɬɜɨɪɟɧɨ. 
Ⱦɢɡɚʁɧɢɪɚɧɢ ɫɨ ɰɟɥ ɞɚ ɫɟ ɩɪɨɢɡɜɟɞɚɬ ɩɪɨɫɬɨɪɢ ɫɨ ɞɜɨʁɧɚ ɫɦɢɫɥɚ -  ɞɚ ɫɟ ɛɢɞɟ 
ɩɪɢɜɚɬɟɧ ɢ ʁɚɜɟɧ ɩɪɨɫɬɨɪ ɢɫɬɨɜɪɟɦɟɧɨ. 
ɋɥ.9 
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5.4 Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢјɚ ɧɚ ɩɥɚɧɨɬ ɧɚ ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɧɫɤɢɨɬ ɤɨɧɰɟɩɬ 
ȼɧɚɬɪɟɲɧɚɬɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɧɚ ɫɬɚɧɛɟɧɢɬɟ ɟɞɢɧɢɰɢ ɟ ɟɤɫɩɪɟɫɢʁɚ ɧɚ ɢɞɟʁɚɬɚ ɧɚ ɩɥɚɧɨɬ. 
ɉɨɫɬɨɢ ɨɫɧɨɜɟɧ ɬɢɩ / ɩɪɨɬɨɬɢɩ ɧɚ ɫɬɚɧɛɟɧɚ ɟɞɢɧɢɰɚ ɤɨʁɚ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɦɭɥɬɢɩɥɢɰɢɪɚ ɩɨ 
ɜɟɪɬɢɤɚɥɚ ɢ ɯɨɪɢɡɨɧɚɬɚɥɚ ( ɩɪɢɧɰɢɩ ɧɚ ɞɨɞɚɜɚʃɟ ) ɛɟɡ ɞɚ ɫɟ ɧɚɪɭɲɢ ɧɟʁɡɢɧɚɬɚ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ, ɫɨɡɞɚɜɚʁќɢ ɥɢɧɢɫɤɢ ɢ ɜɟɪɬɢɤɚɥɧɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ.  
Ɉɫɧɨɜɟɧ ɬɢɩ ɧɚ ɫɬɚɧɛɟɧɚ ɟɞɢɧɢɰɚ 
ɫɥ.10 
 
Ⱥ. Ɇɭɥɬɢɩɥɢɤɚɰɢʁɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɢ  ɯɨɪɢɡɨɧɬɚɥɧɨ – ɥɢɧɢɫɤɢ ɪɟɲɟɧɢʁɚ 
Ȼ. Ɇɭɥɬɢɩɥɢɤɚɰɢʁɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɢ ɜɟɪɬɢɤɚɥɧɨ – ɜɟɪɬɢɤɚɥɧɢ ɪɟɲɟɧɢʁɚ 
Ȼ.                Ⱥ.      ɫɥ.11 
 
ȼɨɫɩɨɫɬɚɜɭɜɚʃɟ ɧɚ ɦɟѓɭɫɟɛɧɢ ɪɟɥɚɰɢɢ ɧɚ ɩɨɫɬɨʁɧɢɬɟ ɢ ɩɪɨɦɟɧɥɢɜɢɬɟ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɧɚ 
ɩɪɨɫɬɨɪɨɬ ɧɚ ɯɨɪɢɡɨɧɬɚɥɟɧ ɢ ɜɟɪɬɢɤɚɥɟɧ ɩɥɚɧ, ʁɚ ɢɡɪɚɡɭɜɚ ɢɧɬɟɧɰɢʁɚɬɚ ɡɚ ɞɢɡɚʁɧ ɧɚ 
ɩɪɨɫɬɨɪ ɲɬɨ ɩɨɬɬɢɤɧɭɜɚ ɫɥɨɛɨɞɚ ɜɨ ɞɨɦɭɜɚʃɟɬɨ. 
Ɉɪɢɟɧɬɚɰɢʁɚɬɚ ɧɚ ɫɬɚɧɛɟɧɢɬɟ ɟɞɢɧɢɰɢ ɟ ɢɫɬɨɤ – ɡɚɩɚɞ. 
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ɋɬɚɧɛɟɧɢɬɟ ɟɞɢɧɢɰɢ ɫɟ ɨɞɥɢɤɭɜɚɚɬ ɫɨ ɚɞɚɩɬɢɜɧɚ ɮɥɟɤɫɢɛɢɥɧɨɫɬ – ɩɪɨɦɟɧɥɢɜɨɫɬ / 
ɩɟɪɰɟɩɬɢɜɧɨɫɬ, ɤɨʁɚ ɟ ɩɨɫɬɢɝɧɚɬɚ ɫɨ ɥɟɫɧɢ ɬɪɚɧɡɢɰɢɢ – ɩɪɟɦɢɧ ɨɞ ɟɞɟɧ ɜɨ ɞɪɭɝ 
ɩɪɨɫɬɨɪ, ɟɤɫɬɟɧɡɢɜɧɨɫɬ – ɜɨ ɪɚɦɤɢɬɟ ɧɚ ɩɥɚɧɨɬ ,  ɯɨɪɢɡɨɧɬɚɥɧɨ ɢ ɜɟɪɬɢɤɚɥɧɨ. 
 
ɫɥ.12 
ȼɧɚɬɪɟɲɧɚɬɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɧɚ ɩɥɚɧɨɬ ɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚ ɟɤɫɩɪɟɫɢʁɚ ɧɚ ɢɞɟʁɚɬɚ ɧɚ 
ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧ ɩɥɚɧ ɫɨ ɤɪɭɠɧɚ ɰɢɪɤɭɥɚɰɢʁɚ ɤɨʁɚ ɨɜɨɡɦɨɠɭɜɚ ɩɨɜɟќɟ ɧɚɱɢɧɢ ɧɚ ɩɪɢɫɬɚɩ ɨɞ 
ɟɞɧɢ ɢɫɬɢ ɩɪɨɫɬɨɪɢɢ. ɂɫɬɨ ɬɚɤɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚ ɢ ɩɥɚɧ ɫɨ ɧɟɭɬɪɚɥɧɨ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɢ 
ɩɪɨɫɬɨɪɢ, ɧɟ ɫɟ ɦɟɧɭɜɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɬɚ ɧɚ ɫɬɚɧɛɟɧɚɬɚ ɟɞɢɧɢɰɚ, ɬɭɤɭ ɫɟ ɦɟɧɭɜɚ ɧɚɦɟɧɚɬɚ 
ɧɚ ɩɪɨɫɬɨɪɢɢɬɟ. 
ȼɧɚɬɪɟɲɧɢɨɬ ɮɥɟɤɫɢɛɢɥɟɧ ɩɥɚɧ, ɫɟ ɨɞɥɢɤɭɜɚ ɫɨ ɫɤɟɥɟɬɟɧ ɫɢɫɬɟɦ, ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢʁɚ ɧɚ 
ɜɨɞɟɧɢɬɟ ʁɚɡɥɢ, ɨɬɜɨɪɟɧ ɤɨɧɰɟɩɬ - ɞɢɧɚɦɢɱɟɧ ɩɪɨɫɬɨɪ, ɤɚɤɨ ɢ ɦɨɛɢɥɧɢ ɩɪɟɝɪɚɞɢ. 
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚɬɚ ɟ ɫɨɫɬɚɜɟɧɚ ɨɞ ɩɨɫɬɨʁɚɧɢ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ( ɫɬɨɥɛɨɜɢ, ɝɪɟɞɢ, ɦɟѓɭɤɚɬɧɢ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ). Јɚɫɧɢɨɬ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɟɧ ɫɢɫɬɟɦ ɧɚ ɤɨʁ ɫɟ ɛɚɡɢɪɚ ɰɟɥɢɨɬ ɩɪɨɟɤɬ ɞɚɜɚ  
ɩɨʁɚɫɧɚ ɱɢɬɥɢɜɨɫɬ ɧɚ ɩɥɚɧɨɬ. 
ɉɟɪɰɟɩɬɭɚɥɧɨɫɬɚ ɟ ɩɨɫɬɢɝɧɚɬɚ ɫɨ ɝɨɥɟɦɢɬɟ ɫɬɚɤɥɟɧɢ ɩɨɜɪɲɢɧɢ ɤɨɢ ɝɨ ɜɧɟɫɭɜɚɚɬ 
ɩɟʁɫɚɠɨɬ ɜɧɚɬɪɟ. 
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Ʉɨɧɰɟɩɬ _  ɩɨɦɟѓɭ  ( in between space ) 
Ʉɨɧɰɟɩɬɨɬ ɧɚ ɩɪɨɫɬɨɪɨɬ ɩɨɦɟѓɭ ɢ ɟɥɟɦɟɧɬɢɬɟ ɫɟ ɩɨɜɪɡɚɧɢ ɫɨ ɩɪɚɲɚʃɟɬɨ ɞɚɥɢ ɦɨɠɟɦɟ 
ɞɚ ɜɨɜɟɞɟɦɟ ɩɪɨɫɬɨɪ ɤɨʁ ɨɜɨɡɦɨɠɭɜɚ ɜɢɞ ɧɚ ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɚ ɦɟѓɭ ɥɭѓɟɬɨ, ɩɨɦɟѓɭ ɜɧɚɬɪɟ ɢ 
ɧɚɞɜɨɪ, ɫɥɨɛɨɞɧɚ ɩɨɞɟɥɛɚ ɧɚ ɩɪɨɫɬɨɪɨɬ ɧɚ ѕɢɞɨɜɢɬɟ, ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚɬɚ ɞɟɧɟɫ, ɤɚɤɨ 
ɩɨɫɪɟɞɭɜɚɱɤɢ ɟɥɟɦɟɧɬɢ. 
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5.5 ɋɨɨɛɪɚќɚј 
ȼɨ ɨɞɧɨɫ ɧɚ ɫɨɨɛɪɚќɚʁɧɨɬɨ ɪɟɲɟɧɢɟ ɤɚɤɨ ɞɨɦɢɧɚɧɬɟɧ ɨɛɥɢɤ ɧɚ ɩɪɟɜɨɡɧɨ ɫɪɟɞɫɬɜɨ ɡɚ 
ɤɨɪɢɫɧɢɰɢɬɟ ɫɟ ɜɟɥɨɫɢɩɟɞɢɬɟ. Ⱦɨɞɟɤɚ ɩɚɤ ɫɨ ɰɟɥ ɞɚ ɫɟ ɩɨɫɬɢɝɧɟ ɩɨɝɨɥɟɦɚ ɩɟɧɟɬɪɚɰɢʁɚ 
ɧɚ ɫɨɫɟɞɫɬɜɨɬɨ ɢ ɤɨɦɟɪɰɢʁɚɥɧɢɬɟ ɭɫɥɭɝɢ ɫɨ ɩɪɢɫɬɚɩɧɨɫɬɚ ɢ ɱɟɫɬɢɬɟ ɫɬɚɧɢɰɢ, ɫɟ 
ɜɨɜɟɞɭɜɚ ɟɤɨ-ɜɨɡɢɥɨ ( ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɨ ɜɨɡɢɥɨ ) ɤɚɤɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ ɡɚ ɨɞɪɠɥɢɜɚ ɢɞɧɢɧɚ ɢ ɤɨɟ 
ɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚ ɫɢɦɛɢɨɡɚ ɩɨɦɟѓɭ ɩɪɢɜɚɬɧɨɬɨ ɢ ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɫɬɚ ɧɚ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɨɬ ɫɨ ʁɚɜɧɢɬɟ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢ ɫɢɫɬɟɦɢ.  
ɋɥ.13 
Ȼɢɞɟʁќɢ ɫɨɨɛɪɚќɚʁɨɬ ɩɨɫɬɨʁɚɧɨ ɫɟ ɡɝɨɥɟɦɭɜɚ,  ɟɤɨ – ɜɨɡɢɥɨɬɨ ɩɨɧɭɞɭɜɚ ɧɨɜɚ ɮɨɪɦɚ ɧɚ 
ʁɚɜɟɧ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ, ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɟɧ ɛɪɡ, ɛɟɡɛɟɞɟɧ, ɟɮɢɤɚɫɟɧ ɫɟɪɜɢɫ ɤɨʁ ɫɟ ɝɪɢɠɢ ɡɚ 
ɠɢɜɨɬɧɚɬɚ ɫɪɟɞɢɧɚ, ɢ ɡɚɲɬɟɞɭɜɚ ɟɧɟɪɝɢʁɚ. ɇɚʁɞɚɥɟɱɧo ɪɚɫɬɨʁɚɧɢɟ ɤɨɟ ɦɨɠɟ ɞɚ ɝɨ 
ɩɨɦɢɧɟ ɜɨɡɢɥɨɬɨ ɟ 2-5 ɞɨ 3ɤɦ. Ɇɨɠɧɨɫɬɚ ɧɚ ɟɤɨ ɜɨɡɢɥɨɬɨ ɟ ɞɚ ʁɚ ɩɪɨɦɟɧɢ 
ɞɢɧɚɦɢɱɧɨɫɬɚ ɧɚ ɝɪɚɞɨɬ ɢ  ɞɚ ɩɨɜɪɡɭɜɚ ɦɟɫɬɚ ɤɨɢ ɫɟ ɩɨɬɟɲɤɨ ɞɨɫɬɚɩɧɢ. ȼɪɟɦɟ ɤɨɝɚ 
ɝɪɚɞɨɜɢɬɟ ɫɟ ɞɢɡɚʁɧɢɪɚɚɬ ɡɚ ɥɭѓɟɬɨ, ɚ ɧɟ ɡɚ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɢɬɟ. Ɉɜɨʁ ɤɨɧɰɟɩɬ ɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚ 
ɩɨɢɧɚɤɜɚ ɚɥɬɟɪɧɚɬɢɜɧɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɚ ɫɬɪɚɬɟɝɢʁɚ. 
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Ɂɚɤɥɭɱɨɤ 
ɇɚɲɟɬɨ ɭɪɛɚɧɨ ɨɩɲɬɟɫɬɜɨ ɫɟ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɡɢɪɚ ɫɨ ɱɟɬɢɪɢ ɭɪɛɚɧɢ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ: ɩɪɜɨ, 
ɫɨɠɢɜɨɬɨɬ ɢ ɤɨɧɮɥɢɤɬɨɬ ɤɨʁ ɫɟ ɩɨʁɚɜɭɜɚ ɩɨɦɟѓɭ ɯɟɬɟɪɨɝɟɧɢɬɟ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɢ ɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɢ, 
ɜɬɨɪɨ, ɧɟɩɪɟɞɜɢɞɟɧɢɬɟ ɛɪɡɢ ɢ ɟɤɫɬɟɧɡɢɜɧɢ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɢ ɜɨ ɨɩɲɬɟɫɬɜɟɧɚɬɚ 
ɮɢɡɢɱɤɚɬɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ, ɬɪɟɬɨ, ɪɚɡɜɨʁ ɧɚ ɛɪɡɢ ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢɫɤɢ ɦɟɬɨɞɢ ɢ ɱɟɬɜɪɬɨ, 
ɬɟɯɧɨɥɨɲɤɢ ɧɚɩɪɟɞɨɤ ɢ ɧɟɝɨɜɨɬɨ ɜɥɢʁɚɧɢɟ ɜɪɡ ɪɟɝɢɨɧɚɥɧɢɬɟ ɤɭɥɬɭɪɢ.  
Ⱦɟɧɟɫ, ɭɪɛɚɧɨɬɨ ɨɩɲɬɟɫɬɜɨ ɫɟ ɪɚɡɝɥɟɞɭɜɚ ɤɚɤɨ ɞɢɧɚɦɢɱɤɨ ɩɨɥɟ ɫɨɫɬɚɜɟɧɨ ɨɞ 
ɜɧɚɬɪɟɲɧɢ ɩɨɜɪɡɚɧɢ ɫɢɥɢ. Ƚɪɚɞɨɜɢɬɟ ɫɟ ɜɢɡɭɟɥɧɨ ɢ ɮɢɡɢɱɤɢ ɡɛɭɧɭɜɚɱɤɢ ɢ 
ɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚɚɬ ɦɨɧɨɬɨɧɢ ɦɨɞɟɥɢ ɢ ɲɟɦɢ ɫɨɫɬɚɜɟɧɢ ɨɞ ɫɬɚɬɢɱɤɢ ɟɥɟɦɟɧɬɢ, ɤɚɤɨ ɢ ɞɟɤɚ 
ɧɚ ɝɪɚɞɨɜɢɬɟ ɢɦ ɧɟɞɨɫɬɚɫɬɭɜɚ ɟɥɚɫɬɢɱɧɨɫɬ ɢ ɮɥɟɤɫɢɛɢɥɧɨɫɬ.  
ɉɚ, ɨɬɬɭɤɚ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɫɟ ɧɚɫɨɱɢ ɧɚɲɟɬɨ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɤɨɧ ɯɟɬɟɪɨɝɟɧɢɨɬ ɢ ɩɨɜɟќɟɫɥɨɟɧ 
ɤɚɪɚɤɬɟɪ ɧɚ ɨɜɨʁ ɝɪɚɞ, ɤɨɧ ɮɪɚɝɦɟɧɬɢɬɟ ( ɧɟɩɨɜɪɡɚɧɢɬɟ ɞɟɥɨɜɢ ), ɫɨ ɰɟɥ ɞɚ ɫɟ ɩɨɧɭɞɚɬ 
ɧɨɜɢ ɩɪɨɫɬɨɪɧɢ / ɩɪɨɝɪɚɦɫɤɢ ɮɨɪɦɢ ɤɨɢ ќɟ ɫɩɨʁɭɜɚɚɬ, ɚ ɧɟ ɪɚɡɞɜɨʁɭɜɚɚɬ. 
ȼɪɫɤɚɬɚ ɧɚ ɮɢɡɢɱɤɢ ɨɞɞɟɥɟɧɢ ɩɨɞɪɚɱʁɚ, ɤɚɤɨ ɢ ɨɞɧɨɫɨɬ ɦɟѓɭ ɞɟɥɨɬ ɢ ɰɟɥɢɧɚɬɚ  
(ɮɪɚɝɦɟɧɬɨɬ ɢ ɝɪɚɞɨɬ )  ɦɨɠɟ ɞɚ ɩɪɟɞɢɡɜɢɤɚ ɡɧɚɱɚʁɧɚ ɜɪɫɤɚ ɡɚ ɩɥɚɧɢɪɚʃɟ ɢ ɪɚɡɜɨʁ ɧɚ 
ɝɪɚɞɨɬ ɫɨ ɰɟɥ ɞɚ ɫɟ ɩɨɜɪɡɚɬ ɚɤɬɭɟɥɧɢɬɟ ɩɨɬɪɟɛɢ ɧɚ ɠɢɬɟɥɢɬɟ ɢ ɡɚɟɞɧɢɱɤɢɬɟ ɢɧɬɟɪɟɫɢ 
ɧɚ ɝɪɚɞɨɬ, ɭɜɚɠɭɜɚʁќɢ ɝɢ ɥɨɤɚɥɧɢɬɟ ɩɨɬɪɟɛɢ ɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɧɢɡ ɧɨɜɢ ɬɢɩɨɥɨɝɢɢ ɧɚ 
ɦɨɞɟɥɢ ɧɚ ɠɢɜɟɟʃɟ.  
ɋɢɦɛɢɨɡɚɬɚ ɤɚɤɨ ɦɨɞɟɥ ɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚ ɩɨɜɪɡɭɜɚʃɟ ɧɚ ɞɜɟ ɢɥɢ ɩɨɜɟќɟ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɤɨɢ 
ɢɦɚɚɬ ɜɡɚɟɦɧɚ ɤɨɪɢɫɬ, ( Ƚɪɚɞɫɤɢ ɉɚɪɤ ɢ Ⱥɤɜɚɞɭɤɬ ), ɨɜɨɡɦɨɠɭɜɚʁќɢ  ɫɢɦɛɢɨɡɚ ɧɚ 
ɪɚɡɥɢɱɧɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɤɚɤɨ ɫɩɨɪɬ, ɪɟɤɪɟɚɰɢʁɚ ɢ ɤɭɥɬɭɪɚ.  
ɋɢɦɛɢɨɡɚ ɩɨɦɟѓɭ ɭɪɛɚɧɚɬɚ ɢɡɝɪɚɞɟɧɚ ɫɪɟɞɢɧɚ (ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚɬɚ) ɢ ɠɢɜɨɬɧɚɬɚ ɫɪɟɞɢɧɚ 
(ɩɪɢɪɨɞɚɬɚ), ɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚ ɨɞɧɨɫ ɜɨ ɤɨʁ ɱɨɜɟɤɨɬ ɠɢɜɟɟ ɤɚɤɨ ɞɟɥ ɨɞ ɩɪɢɪɨɞɚɬɚ, ɜɨ 
ɫɨɝɥɚɫɧɨɫɬ ɫɨ ɧɟʁɡɢɧɢɬɟ ɩɪɚɜɢɥɚ.  
ɉɨɟɧɬɚɬɚ ɟ ɜɨ ɬɨɚ ɞɚ ɫɟ ɫɨɡɞɚɞɚɬ ɩɨɫɪɟɞɧɢ ɩɪɨɫɬɨɪɢɢ ɤɨɢ, ɢɚɤɨ ɧɚ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨ 
ɧɢɜɨ ɩɪɢɩɚѓɚɚɬ ɢɥɢ ɜɨ ɩɪɢɜɚɬɟɧ ɢɥɢ ɜɨ ʁɚɜɧɢɨɬ ɞɨɦɟɧ, ɫɟ ɩɨɞɟɞɧɚɤɜɨ ɞɨɫɬɚɩɧɢ ɡɚ 
ɞɜɟɬɟ ɫɬɪɚɧɢ. Ɂɚ ɞɚ ɫɟ ɨɜɨɡɦɨɠɢ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɢɬɟ ɢ ɩɟɲɚɰɢɬɟ ɞɚ ɩɨɫɬɨʁɚɬ ɜɨ ɫɢɦɛɢɨɡɚ 
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ɧɢɟ ɧɟ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɫɟ ɨɝɪɚɧɢɱɢɦɟ ɧɚ ɫɢɫɬɟɦ ɧɚ ɭɥɢɰɢɬɟ ɢɫɤɥɭɱɢɜɨ ɡɚ ɛɢɥɨ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɢ 
ɢɥɢ ɥɭѓɟ; ɬɭɤɭ ɭɥɢɰɚɬɚ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚ ɟɞɟɧ ɜɢɞ ɧɚ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ, ɤɨʁ ќɟ ɧɚɩɪɚɜɢ 
ɨɛɢɞ ɞɚ ɫɟ ɫɩɨɞɟɥɚɬ ɢɫɬɢɬɟ ɭɥɢɰɢ.  
ɐɟɥɬɚ ɧɚ ɩɪɨɟɤɬɨɬ ɨɫɜɟɧ ɜɨ ɫɟɝɚɲɧɨɫɬɚ, ɝɢ ɩɪɟɞɜɢɞɭɜɚ ɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟ ɢ ɦɨɠɧɨɫɬɢɬɟ ɤɨɢ 
ќɟ ɩɪɨɢɡɥɟɡɚɬ ɤɚɤɨ ɲɬɨ ɟɜɨɥɭɢɪɚɦɟ ɩɚɪɚɥɟɥɧɨ ɫɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢʁɚɬɚ, ɩɚ ɨɬɬɚɦɭ ɢ ɜɚɠɧɨɫɬɚ 
ɧɚ ɜɢɡɢʁɚɬɚ ɡɚ ɭɬɪɟɲɧɢɰɚɬɚ. 
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